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Diario de la h a r i n a 
D E A C O C H E 
Madrid, Julio 19. 
LA HUEDGA DE MIXEBOS 
Ka terminado satisfaotoriamente la 
huelga de la zona minera de Castro 
Unjiaies. 
La de Bilbao continúa en idéntico 
¡estíído, manteniénidose los huelguis-
tas en actitud pacífica. 
E l Gobierno, sin embargo, temeroso 
de que puedan surgir conflictos gra-
ves, ha enviado á Bilbao un batallón 
del Regimiento de Infanter ía de la 
Lealtad, un Escuadrón de Caballería 
y parte del Regimiento de Artil lería 
de España . 
E N E L CX)/M3iEES0 
Continúa en el Congreso la discu-
sión del Mensaje dé la Corona. 
E l diputado republicano don Mel-
quíades Alvarez, pronunció un dis-
curso en favor de la libertad religio-
sa; habló después el señor Moret ex-
plicando las causas que motivaran la 
ú l t ima orisis, fundando su actitud en 
la amenaza que se le había dirigido 
de producirse una excisión entre los 
liberales, lo cual, por patriotismo, 
quiso él cortar; y pronunció otro dis-
curso el señor Maura defendiendo la 
conducta del Gabinete conservador en 
lo referente á la guerra de Melilla en 
1909. 
La discusión continúa todavía, 
EMIGRADOS R E P ü B E I O A X O S 
Comunican de Barcelona que han 
llegado á aquella capiital numerosos 
republicanos que estaban emigrados 
en Francia, por consecuencia de los 
sucesos de Cataluña en el año último. 
E l Gobierno tiene preparadas tropas 
para marchar á Barcelona y Bilbao al 
primer aviso. 
D I M I S I O N ACEPTAD A 
Ha sido aceptada por el Gobierno 
la dimisión que de su alto cargo había 
presentado el señor Ojedia, represen-
tante de España cerca de la Santa 
Sede. 
DOS CAMBIOS 
Las libras eserlinas se cotizaron á 
27-09. 
Se rv i c io de l a P r e n s a Asoc i ad !» 
LOS RBFUlQILAíDiOS 
'Cerbero, Francia, Julio 18 
A consecuencia de haberles asegu-
rado el jefe de los repúblicsunos de 
Barcelona., que el gobierno autoriza-
ba el regreso á España de los que se 
refugiaron en Francia para no incor-
porarse á los regimientos á que perte-
necían cuando la guerra de Melilla, 
están saliendo de aquí, con dirección 
á la frontera española, muchos de los 
referidos refugiados. 
REGiRESO DE OJ-EDA 
Maidrid, JuKo 19 [ 
Se ha confirmado oficialmente la 
noticia que ha circulado acerca del 
regreso á España á causa del mal es-
tado de su salud, del Marqués Emilio 
de Ojeda embajador de España, cer-
ca del Vaticano, y que ha estado ne-
gociando con la Santa Sede la revi-
sión del Concordato. 
N T A 
V E R A N I E G A 
de piezas sueltas, en sillas, butacas, si. 
llenes, mecedores, comadritas, sofás y 
mesas de centro. 
Juegos enteros de sala, comedor, ofi-
cina y recibidor, de los catálogos de 
1909, á precios especiales y rebajados. 
Juegos de sala, de Austria, madera 
encorvada y juegos de sala, de Vene-
cia, tallados á mano, de nogal, suje-
tos á grandes descuentos. 
Necesitamos el lugar que ocupan 
para colocar los nuevos estilos de 
1910-1911. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
1937 Jl. i 
PABALmViCIOX DiED TRAPrCO 
Mntreal, Julio 19. 
La huelga comprende unos 5,000 
conductores y retranqueros de los 
trenes del ferrocarril Grand Truiik,que 
reclaman un aumento de sueldos y 
como los directores de la empresa no 
han accedido á su petición, está prác-
ticamente paralizado el tráfico de los 
trenes de carga desde Portland, Mai-
ne, hasita Chicago. , 
CAEiENíCIA DE DHCHE 
Son muy contados los trenes de pa-
sajeros que circíuian y como han sus-
pcdMo sus viajes los de la leche, hay 
comarcas que están amenazadas de 
una completa falta de tan necesario ar-
tículo de alimentación. 
Los directores del ferocarri insisten 
en asegurar que siguen circulando co-
mo de costumbre los trenes de pasaje-
ros más importantes. 
CLAirSPÍRA D E TJOiS TALLERES 
Con motivo de haberse cerrado hoy 
los talleres de la Compañía, han que-
dado sin trabajo diez mi l hombres 
adicionales. 
DA POLICIA A L E R T A 
No obstante no haber los huelguis-
tas incurrido todavía en n ingún acto 
de violencia, todas las propiedades 
de la compañía están custodiadas pol-
la policía. 
E L GrOBTElRNiO 
PROPONE E L ARBITRAJE 
Se están haciendo grandes esfuerzos 
para que las dos partes interesadas 
acepten la proposición de arbitraje 
que les ha hecho el gobierno. 
T A M B I E N E N INIQLATERRA 
Londres, Julio 19 
Se han declarado hoy en huelga los 
empleados del ferrocarril del Noroes-
ae, quedando totalmente desorganiza-
do el servicio y amenazando la huel-
ga alcanztar grandes proporciones. 
oi:kx:t.o de CAMIXO 
La policía secreita de Scotland Yard 
no sabe ya á qué santo encomendarse, 
respecto al asesinato de la artista Se-
lle Elmore, y dice ahora que cree que 
los huesos del cadáver hallado en el 
sótano de la casa del dentista Crip-
pen fueron llevados en pequeños bul-
tos á Regent Park y arrojados en el 
canal, cuyas aguas los ha arrastrado 
á lo lejos. 
Mientras tanto, nada se ha sabido 
del dentista, esposo y presunto ase-
sino de la americana. 
DESOARIRILAMIEXT O 
Dublín, Irlanda, Julio 19. 
De resultas de un descarrilamiento 
de un tren del ferrocarril " G r e a í 
Southern," en las cercanías de Ros-
eres, han resultado cuarenta personas 
heridas. 
EXPOSICION UINWERSAL 
Roma, Julio 19 
E l gobierno ha acordado celebrar 
en esta capital en 1911 una exposición 
universal para conmemorar el quin-
cuagésimo aniversario de la procla-
mación de Roma como capital de la 
I ta l ia unida. 
VENDIDO POR SUiS DEDOS 
Nueva York, Julio 19. 
Mediante las señales de sus dedos, 
que quedaron marcadas en una caja 
fuerte, que fué forzada y saqueada en 
casa de los banqueros Mark y Her-
manos, de laeja, Bélgica, ha sido iden-
tificado aquí Louis Mendelbaum como 
el ladrón que extrajo de la referida 
caja, joyas, bonos y efectiva por va-
lor de 400,000 francos, en el mes de 
Enero de este año. 
L A SITUACIO-X EX 
CABO GRACIAS 
Bluefields, Nicaragua, Julio 19 
Según noticias recibidas aquí del 
cuartel general de los revolucionarios, 
no son satisfactorias las condiciones 
que prevalecen en Cabo Gracias; los 
representantes de los intereses ex-
tranjeros acusan al gobierno nicara-
güense de permitir que se hagan abier- i 
tamente manifestaciones enti-extran-' 
jeras. 
E l crucero americano "Tacoma 'M 
saldrá inmediatamente para Cabo I 
Gracias en donde desembarcará en' 
caso necesario, cuarenta soldados de 
infanter ía de marina para proteger 
el Consulado de los Estados Unidos. 
EMPRESTITO D E H A I T I 
Port-au-Prince, Julio 19. 
E l Parlamento haitiano ha aproba-
do esta tarde la ley por la cual se au-
toriza al gobierno para pagar tres me-
ses de intereses de los bonos de la 
deuda interna y á contratar un em-
prést i to cuyo sobrante se apl icará á 
cubrir el déficit del presupuesto. 
BASE B A L L 
Nueva York, Julio 19 
Resultados de los juegos que se 
efectuaron hoy: 
Liga Nacional 
Saint Louis 2, Filadelfia 0, 
Pittsburg 5, Boston 4. En once in-
nings. 
Cincinnatti 4, New York 6. En on-
ce innings. 
Chicago 3, Brooklyn 4. En diez 
innings. 
Liga Americana 
Filadelfia 4, Chicago 0. 
New York 5, Saint Louis 1. 
Washington 7, Cleveland 0. Pri-
mer juego. 
Washington 2, Cleveland 5. Segun-
do juego de once innings. 
Boston 2, Detroit 1. Primer juego de 
catorce innings. 
Boston 4, Detroit 2. Segundo juego 
«gUl'lUiAiS UOMJSiiGiAIJSÉ 
Nueva York, Julio 19. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés.) 102. 
jBorí^s de los Estados Üniaoa a 
IGü.ojS por ciento. 
Descuento papel comercial, 5.112 á 
6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d¡v. 
banqueros, $4.83.65. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, $4.85.50. 
Cambios sobre París , banqueros, 60 
djv., 5 francos 18.3|4 céntimos. 
Cambios ^obre Hamburgo, 60 djv. 
banqueros, á- 95. 
Centríñiffas, polarización 96, en pla-
za, 4.36 cts. 
íOentrfftigás número 10, pol. 96, en-
trega de Julio. 3 cts. c. y f. 
M . id. entrego de Agosto, 3 cts 
e. y f. 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za, 3.86 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza. 
3.61 cts. 
Se han vendido hoy con alza de 1¡16 
de centavo en libra. 200,000 sacos do 
azúcar. 
Harina patente Minessotta, $6.00. 
Mantoca del Oeste, en tercerolas. 
$12.20. 
Londres, Julio 19 
Azúcares centrífugas pol. 96. á 14s. 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89. á 12s. 
4.ll2á. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
coseeha, 14s. 10.1¡2d. 
iCQUíjolidados. ex-interés. 81.15|16.. 
Descuento, Banco de Inglaterra. 
3 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón. 
95. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana cerra-
ron hoy á £80.1 [2. 
París , Julio 19. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos, 5o céntimos. 
t OBSERVACIONES 
Correspoi«ientes al día- 19 de Julio de 
1910, hechas al aire libre en "El Alraen-
dares." Obispo 54. cara el DIARIO OE 
LA MARINA 
II ¡i 
Temperatura || Centígrado || Faherenheit 
Máxima. 
Mínima. 31 24 
87'8 
7B'2 
Barómetro: A las 4 p.' m. 764. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Julio 19: 
Azúcares .—El mercado de Londres 
ha regido hoy sin var iac ión; pero ha-
biendo los refinadores de Nueva York 
mejorado sus ofertas en 1|16 de cen-
tavo, los tenedores se determinaron á 
GRAN R E B A J A DE P R E C I O S 
JuA COMPAÑIA FRIGORIFICA CUBAXA PARTICIPA POR ESTE MEDIO á 
su numerosa clientela y al público en general, que desde primero do Julio regrlrAn 
los siguientes precios: HIEDO, PARA ESTABLECIMIENTOS A 10 CENTAVOS LA 
ARROBA, PARA PARTICULARES, A 12 Y MEDIO LA ARROBA, y se hacen contra-
tos 4 las personas que los soliciten. 
HELADOS: Tortonis, Napolitano?, Chocolate bizcochado. Naranjas glacé, á $1.20 
centavos la docena. Mantecados, Crcrpa de Chocolate, de Almendras, de Guanábana 
v de Café á $1.50 el galón. Hilados do Pifta, Mamey, Mango, Zapote, Guanábana, 
Albaricoqúe, • Fresa, Limón, Naranja, etc., . *l.a5 el galSn. Se sirven á domicilio 
á todas horas en sorbeteras de un gaíóp en adelante, preparadas con hielo y sal pa-
ra su conservación durante varias horas. TAMBIEN SSS VENDE A DOMICILIO, en 
litros 6 medias botellas, LECHE ESTERILIZADA, LECHE CONCENTRADA Y CRE-
M \ PURA DE LECHE, de la acreditada ir-.arc» LA ESTRELLA, á precios módico-*. 
SE RECIBEN ORDENES en la Fábrica, Infanta 44 ó por el Teléfono Núm. 6526. 
C 1890 
aceptarlas por unos 200,000 sacos y 
es' probable que las ventas hubieran 
sido mayores, si los vendedores des-
pués de efectuar las reseñadas, no hu-
bieran pretendido precios más eleva-
dos. 
•En el mercado local prevalece me-
jor tono, .pero como no tienen los te-
nedores empeño en forzar las ventas, 
hemos sabido solamente de la si-
guiente : 
10.000 saícos centrífugas pol. 95 
9-5,l|S a 5.70 rs. arroba. En 
Cárdenas . 
Cambios.—^Bigie el mercado con de-
manda moderada y flojedad en los 
pr&cios por letra-e sobre Londres, Pa-
rís y Hamburgo. 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 
Londres Sdjv 203^ 
4-% 







París, 3 djv. 
Hamburgo, 3 dfV 
Estados Unidos íi div 
España, s. plaza y 
cantidad, 8 d[V 
Dto. papel comercial 8 á 10~ p .g anual. 
Monedas extrax.teras.—Se cotizan 
hoy, como sigue: 
Greenbaeks 9.% 10. P. 
Plata española 97.% 98. V 
..Acciones y Valores.— E l "Bolet ín 
Of ic ia l" de la Bolsa Privada en su 
número correspondiente al día de hoy, 
publica las siguientes ventas: 
A l contado 
100 a¡cciones Bco. Bsp-añol, 109 
1,050 idem. wieíh, idem, 109%. 
150 idem. idem. idem, 109%. 
100 idem P. C. Unidos, M1/*. 
100 idem Gr. y Electricidad, 9 9 ^ 
A plazos 
200 acciones F, C. Unidos, entre-
ga Agosto, 94. 
1.700 acciones vendidas. 
$5,000 billetes de Bco. Español, 4Vi». 
Habana, Julio 19 de 1910. 
E l Vocal, 
Th. Moellcr. 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, 19 Julio de 1910. 
las 5 da la tarde. 
Plata esuafíola ^ 97% á 98 V. 
Calderilla (en oro^ 97 á 93 
Oro americano con-
tra oro español.. . I $ 9 % á l l 0 P. 
Oro americano con-
tra plata española 11 P. 
Centenes á 6.38 en plata 
Id . en cantidades... á 5.39 en plata 
Lnises.. á 4.28 en plata 
Id . en cantidades... a 4.39 en plata 
BI peso americano 
en plata esiMfloia 1.11 V. 
Aduana de la Habana 
Reea-u'dación de hoy: $56.703-52. 
Habana. 19 de Jailio de 1910. 
Mercado Pecuario 
Julio 19. 
Entradas del día 18; 
A Eugenio Alonso, de G-ibacoa, 3 
machos y 2 hembras vacunas. 
A Praaaciseo Arango, de Consola-
ción, 8 machos y 1 hembra vacunas. 
A José Arango, de los Palacios, 13 
h p va b ras v ac unas. 
A Juan Too-res, de idem, 1 macho 
y 2 hembras vacunas. 
A Rogelio Caballero, de Camagüey. 
S4 machos vacunos. 
A José de C, de Viñales, 6 hembras 
vacuolas. 
Salidas del día 18: 
Para el consumo de los Rastros de 
este capital salió 'el siguiente ganado: 
Matadero de Luyaod, 52 machos y 
10 hembras vacunas. 
'Matadero Industrial, 100 machos 3' 
10 hembras vacunas. 
Matadero Municipal, 131 machos y 
42 hembras vaeunas. 
Para varios té rminos : 
Para Güira de Melena, a Alberto 
Balmaseda. 2 machos vacunos. 
Para Mariana o, á Adolfo Gonzáloz. 
30 machos vacunos. 
Para Boyeros, á Eugenio Várela, 2á 
machos y 57 hembras vacunas. 
Para Rio Seco, á Francisco Antu-
ñas, 20 machos y 1 hembra vacuna. 
Ventas de ganado en pie. 
Las transacciones llevadas á efecto 
hoy en los corrales de Lmyano, fue-
ron las siguientes: 
Vacunos, 4.3¡4 á 5 cts. libra. 
Cerda, á 9.1|2. 
Lámar, á 6.1 ¡2 centavos idem. 
Matadero Industrial, 
Bes^s "beneficiadas hoy? 
Cabezas 
iGanado vacuno 76 
Idem de cerda 58 
. .Idem lanar 13 
Se detal ló la carne á los siguiente» 
precios en plata: 
La de t cos , toretes, novillos y va-
cas, á 18, 19 y 20 cts. el ki io. 
Ternera á 21 cts. el kilo. 
La =de cerdo, á 40 y 42 cts. el kilo. 
Lanar á 30 ets. el ki lo . 
Matadero de Lnyanó 
Seses beneficiadas hoy: 
Cabezas 
Cañado vacuno 59 
Idem de cerda 30 
iáe detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros y toretes, á 18 y 20 cen-
tavos el kilo. 
La de cerda, k 40 cts. el ki lo. 
Matadero Municipal 
Reses beneficiadas hoy: 
Cabezas 
Cañado vacuno 189 
•Idem de cerda v 43 
Idem lanar . . 33 
Se, detal ló la carne á los siguientes 
precios en plata. 
La dte toros, toretes y vacas de 18 á 
20 ets. el kilo. 
Ternera, á 21 cts. el k i lo . 
Cerda, á 40 cts. el ki lo. 
La de carnero, á 30 cts. el ki lo. 
De Regia 
E l Mercado de " C r e c i " vendió sua 
carnes beneficiadas á los siguientes 
precios: 
Toros, toretes y vacas, á 18 centa-
vos -el ki lo. 
Terneros, á 21 ets. el kilo. 
Cerda, á 40 cts. el kilo. 
Vapores de travesía 
SE ESPKRAN 
Julio 
„ 20—Saratoga. New Tork. 
„ 20—Numantia. Hamburgo. 
„ 21—Eger. Hamburgo y escalas. 
„ 21—Antonina. Puerto México. 
„ 24—Mará Kolb. Génova y escalas. 
,, 25—Martín S&enz. New Orleans. 
„ 25—Esperanza. New York. 
„ 25—Monterey. Veraeruz y Progreso. 
„ 26—Regina. Amberes. ^ 
„ 27—Havana. New Tork. 
„ 2S—Relngraf. Boston. 
„ 29—-Catalina. Barcelona y escalas. 
„ SI—Ernesto. Liverpool. 
„ 31—Antonio López. Cádiz y escalas. 
Agosto 
„ 1—La Navarre. Saint Nazaire. 
„ 1—México. New York. 
„ 1—Mérida. Veraeruz y Progreso. 
,, 1—Bolivia. Hamburgo y escalas. 
„ 2—Cayo Bonito. Amberes y escalas. 
„ 3—Dania. Tampico y escalas. 
,, 6—Durendart. Bremen y escalas. 
„ 8—Catalina. Amberes y escalas. 
„ 14—La Navarre. Veraeruz. 
„ 15—Virginie. Havre y escalas. 
., 15—Gí-uatemala. Havre y escalas. 
Septiembre. 
„ 8—Caroni. Amberes y escalas. 
SALDRAN 
Julio. 
„ 20—Constan tia. Veraeruz y escalas. 
„ 30—Dania. Veraeruz y escalas. 
„ 23—Saratoga. New York. 
„ 23—Antonina. Coruña y escalas. 
„ 25—Esperanza. Progreso y Veraeruz. 
,, 26—Martín Sáenz. Canarias y escalas. 
„ 26—Monterrey. New York. 
„ 26—Excelsior. New Orleans. 
„ 29—Manuel Calvo. N. York y escalas. 
„ 30—Havana. New York. 
Agosto. 
„ 1—La Navarre. Veraeruz. 
„ . 2—México. Progreso y Veraeruz. 
„ 2—Mérida. New York. 
,Í 4—Dania. Vigo y escalas. 
„ 6—Rheingraf. Boston. 
„ 15—La Navarre. Saint Nazaire. 
„ 3 6—Virginie. New Orleans. 
„ 16—Guatemala. Progreso y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Alava I I , de la Habana todos los miér-
coles á las 6 de la tarde, para Sagua y Cal-
barlén, regresando los sábados por la maña-
na. — Se despacha á bordo.— Viuda de Zu-
lueta, 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. 
Puerto de la Habana 
ÜÜQÜES GOiJ i U - ü l ^ r E O ABIERTO 
Para New Tork vapor noruego Otta, pop 
D. Bacon. 
Para Coruña y Santander vapor español 
Alfonso XIII. por M. Otaduy. 
Para Canarias, Cé,diz y Barcelona, vapor 
español M. Sáenz, por Marcos, Her-
manos y Ca. 
Para New York .vapor americano México, 
por Zaldo y Ca.. 
Para Veraeruz y escalas vapor americano 
Mérida, por Zaldo y Ca. 
Para. New Orleans vapor americano Ex-
celsior, por A. B. Woodell. 
BUQUES DBSFACHAB©S 
Día 19 " " 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Olivette, po'- G. Lawton Childs y Ca. 
1.08 pae?,í, 179 tercios y 29 barriles do 
tabaco. r . , . 
203 bultos provisiones y frutas. 
MANIFIESTOS 
. j u n o ' m 
76 
A âpor español Manuel Calvo, procedente 
de Génova y escalas, consignado á Ma-
nuel Otaduy. 
. DE GENOVA 
Rico, Pérez y. cp: 2 cajas tejidos. 
S. Becherilli: 2 Id efectos. 
R. Supply x.co: 9 id id . 
P. Tihista: 5 id i d . 
Ailvaré, imo-y cp: 2 Id tejidos. 
S-ánchez, Valle y cp: 1 id Id. 
Ordeij: 82 bultos mármol; 17 id efec-
tos; 217 cajae -fideos; 1 Id quesos; 3' 
barriles vino; I caja mantequilla; 1 id., 
tej'-' dos y 1 í-d aceite-
DE BARCEI-OXA 
Consignatarios: 18 Ljltos encargos.! 
Carbonell y Daílmau: 40 cajas aceite. 
Echovarri y Lezama: 1 caja longa-1 
nim-s; 3 sacos ' fríjoles; 35 cajas con-
servas . , ' 
J. Alvarez R: 30 id frutas. 
Isla, G-utíénrez y cp: 20 id ajos y 20 
cuartos pipas Vino. 
Arailune, Martínez y cp: 14 íd papéU 
Suárea y López: 6 0 íd ajos. 
J. Rafecas y cp: 2.000 cajas velas.: 
Galbán y cp: 2 00 M jabón. 
F. Taqnechel: 8 bültos drogas. 
Viuda de J. Sarrá :é hijo: 4 2 íd i d . 
M . Johnson: 7 íd i d . 
Bonet y cp: 1 caja az-afrán. 
Gutiérrez y Gutiérrez: 7 íd papel. 
V. Suárez: 85 id íd. 
Balle?t.é, Foyo vcp: 1 id azafrán. 
J. Mateo: 3 íá íd. 
Sucesores de P. M. Costas: 201 íd.-
Romagosa ycp: 11 saeots fnjdles * 
1 caja, turrón. 
.T. M . Bérriz é hijo: 10 cajas frutas 
• Lezama, Larrea y dp: 2 id butifarras, 
y 1 caja longandzas.: 
Salóm y cp: 56 íd ajos. 
A. López: 1 bulto tejidos. 
P. Gómez Meina: 5 id íd. 
Suárez y Rodríguez: 4 íd id . 
R. Crusellas: 2 id íd. 
A. García: 1 id lid. 
Menéndez y García Tuñón: 3 íd idt 
Ton C x co: 1 íd i d . 
Alvaré, hno y cp: 2 íd id . 
González, Menéadez ycp: 4 id i d . 
J . Oarcía y epi: 7 id íd. 
p . BeamSdez y cp: 1 íd i d . 
F . Gamba y cp: 1 id id . 
Huenta, Cif«entes y cp: 1 id i d . 
Lizama. Díaz y cp: 2 íd id . 
Gutiérrez, Cano y cp: 4 íd i d . 
Cordero y Torres: 6 íd íd. 
Jzagiuirre, Rey y cp: 2 íd íd. 
.T. Fernández y cp: 2 íd íd. 
A . Revuelta: i íd i d . 
Maribona, García y cp: 1 id íd.. 
Torres y Rodríguez: 1 íd i d . 
J. G. Rodríguez y cp: 2 id i d . 
F . Métndez: 1 id Id. 
Loriente y hno: 5 id i d . 
Prieto, González y cp: 3 íd id 
Camporredoñdo y hno: 1 Td id . 
.T. Sarol: 1 íd íd. 
Suárez y Lamtifio': 1 id i d . 
Daiiy y hno: . íd Id. 
R. R. Campa: 1 id id . 
A . Miñas: 1 íd id . 
Cobo y Basoa: S id id . 
Menéadez. Saíz y c^: 1 Id íd. 
Colesa y Palomo: DL íd ítí. 
Gómez, Piélago y cp: 3 id Id . 
Valdés, Inclán y cp: 5 id íd. 
Tura y Suárez: 3 id efectos. 
.T. A . Banees y cp: 1 id íd. 
A. Incerra: 8 id i d . 
M . Z. de Linares: 1 caja aceite», 
N . R.ivero: 1 id id . I 
El Fígaro: 2 Id efectos. 'i'} 
A. Infante: 1 íd íd. ' \ 
La Fosforera Cubana: 12 íd M . 
M . Tonrez: 1 íd Id. 
Blasco, Menéndez y cp: 10 Id íd* 
J. Rus: 10 Id id . 
R. Veloso: 6 id íd. 
J. Benavent: 9 id id. 
Raamonde ycp: 1 íd i d . 
Palacio y García: 19 íd íd. 
M . Carmona y cp: 3 íd id . v 
S. López y cp: 3 íd i d . 
A. Alvarez: 1 íd íd. 
Briol y hno: 4 íd id.V 
M. Fenández y cp: 3 íd id . 
Alonso, Busto y cp: 2 Id Id. 
H A M O A N I 
R E P R E S E U T & i y T E P E LA 
TÜRA M E T A L I C A INOXIDABLE 
A L M A C E N I S T A DE M A D E R A S , B A R R O S , M A R M O L E S Y V I G A S 
DE HIERRO Y F A B R I C A N T E DE L A S L O S A S H I D R A U L I C A S L A 
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C. Ddepo: 2 i<l Id. 
P. Alv^rw: 2 id Id. 
F . Gallo: 1 Id Id. 
j M . Martínez: 1 id W . 
Fntdera y cp: 6 M calj&ado. 
A. Pérerz y hno: 1 íd Id.. 
A. CanouTa: 1 íd id . 
Lllteras y cp: 1 td Id . 
r , Amavlzcar: .1 Id id . • 
Pons y cp: 4 íd íd. 
A. G. Beada: 1 Id Id . 
J. P. Torrez: 2 Id íd. 
Brea y Nogueira: 3 íd Id . 
M . Arrloaida: 2 id i d . 
M . Díaz: 1 id Id 
A. Flertt: 1 id íd| 
Catchot, García M: 8 Id i d . 
j . Gazá: 1 Id íd. 
Martínez y Suárez: 10 íd i d . 
V . M . Rnlloba: 1 íd td. 
V Snfij-ez y cp: 6 íd id . 
J. Mercadal y hmo: 1 ld id-
I Gonzsáflez: 1 id Id. 
éétíü. Cot y cp: 1 íd Id , m 
Viuda .de Aedo. Uesía y Vment: 3 Sd. 
M . C. Castilla y cp : 1 íd id . 
C. Francos: 1 id íd. 
F Femámdez: 1 Id Id . 
Alvarez. García y cp:- 11 Id Id . 
Tura. Prendes y cp: 2 ítd id . 
Fernández, V«Més y cp: 8 Id id . 
E eHm4ndei: 2 íd íd. • 
Sué-rez, Inflea-ta y cp: 1 Id fcejidos. 
S&nchez. Valle y cp: 8 íd íld. 
García Tuñón y cp: 7 íd id . 
Rodríguez, González y cp: 5 f *d. 
Barañano, Gorostlza y cp: 1* ^^tos 
efectos. 
Prieto y hno: 1 Id Id . 
Orden: 12 íd íd; y 10 pipas vino. 
DE CADIZ 
Sobrinos de D. Rodríguez: 320 ca-
jas vino. 
Pernas y cp: 5 Id naipes. 
T Muñoz P: 1 íd efectos. 
Orden: 1 M chacina; 1 íd ©mhnítidos; 
2 íd-jamones y 15 M aceitunas. 
D E SEVILLA 
Mestre y L6pez: 100 cajas aceite, 
pita y luaos: 130 íd íd. 
M . Sobrino: 100 Id íd. 
Marquettá y Rocaberti: 1,000 íd i d . 
Luengas y Barros: 100 íd id . 
Carbónell y Dalmara: 100 Id Üd. 
Bergajsa y Timiraos: 100 w. I d . 
G. Gonailez: 100- id íd. 
B . Fernández y cp: 100 id i d . 
E . eHrnilndee: 75 cajas aceitunas. 
Mantecón ycp: 100 Id Id y 17 íd em-
biutidos. 
Briol y hno: 38 cajas losetas; 16 Td. 
azulejos; 1 caja loza; 1 Id y 3 barriles 
vino: 1 caja aceitunas y 1 Id dul<ces. 
Negra y Gallarreta: 20 cajas aguar-
diente: 
J . M . Mantee4n: 20 íd embutidos. 
M . Muñoz: 2 5 serones aceítucas. 
M . Ruíz Barreto: 9 bocoyes vino. 
Ü B TANGEB 
Romagosa y cp: 15 pacas orégano. 




Vapor cubano Julia, procedente de Puer-
to Rico y escalas, consigrnado á Sobrinos 
de Herrera. 
DE MAYAGÜEZ 
Echevarrl y Lezama: 50 sacos café. 
Orden: 150 íd id . 
DE P)NCE 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 1 caja pil-
doras. 
Orden: 126 sacos café 
SANTO DOM7NGO 
Wickes y cp: 110 pacas miraguano. i 
7M 
Vapor americano Olivette, procedente de 
Tampa y escalas, consignado á. G. Law-
ton Childs y Ca. 
DE TAMPA 
L . E . Gwfcmn: 1 lote melones. 
Suárez y cp: 4 atados tasajo. 
F . G. Robtns x co: 1 caja tejidos. 
J . Alvarez: 1 m4qu4-na de coser. 
C. Rodríguez: 1 hitacal metlacotones. 
79 
Vapor español Alfonso XIH, procedente 
|de Veracruz, constgnaod á Manuel Otaduy. 
{Para la Habana) 
ConsignMark)»: 1 caja vino y 2 íd. 
efectos. 
J . González Covián: 50 sacos gatr-
banzos. 
B . R. Macrgarit: 106 id frijoles. 
(Para Caibairtón) 
Banco Nacional: 110 sacos garbanzos 
R. Cantera y cpJ: 40 id id . 
A, Romañach é hijo: 50 M i d . 
8 0 
Vapor inglés Sheppy Allison, procedente 
de Filadelfia, consignado & L. V. Placé. 
Cuban Trading Co.: 3,240 toneladas de 
carbón. 
8 1 
Vapor español Gracia, procedemte de L i -
verpool, consignado á. J. Balcells y Ca. 
{Para la Habana) 
Consignatarios: 1,000 sacos arroz y 
1 caja efectos. 
M . Muñoz: 2 5 cajas cerveza. 
Aagel, Francieoo, Angefl: 10 0 sacos al-
miidon. 
E. Miro: 20 cajas velas. , 
Carbón ell y Dalmau: 10 atados pex 
parió y 251 sacos arroz. 
Fernández, Trápaga y cp: 100 0 íd íd 
Restoy y Otheguy: 2 0 cajas ginebra, 
y 15|2 barriles gaseosas. 
García, Blanco y cp: 500 sacos arroz. 
Equidazu y Echevarría: 502 íd íd. 
Fernández. García y cp: 502 Td íd. 
J . A.lvarez Ríus:: 1 casco ginebra y 
20 cajas velas. 
Negra y Gallarreta: 2 íd jamones y 
i30 íd velas. 
Mantecón y cp: 2 íd jamones y 20 íd 
velas. 
García, y López: 302 sacos arroz. 
Millián. Alonso y cp: 25 0 íd Id. 
Lavín y Gómez: 250 íd íd. 
F. Bzquerro: 400 dd íd. 
AWairea, Cernuda y cp: 11 bultos 
efectos. 
Palaoio y García: 1 Id íd. 
S. Herre/o y cp: 1 id Id. 
J . Romeu y cp: 100 cajas hojalata. 
Ferrocarriles Unidos: 298 bultos ma-
teriales . 
C. Romero: 3 46 Id ferretería. 
A. Incera: 6 íd efectos. 
Ferrocarril del (leste: 12 íd marte-
ríales . 
Bahcmonde y cp: 7 íd efectos. 
G. Pedroariss: 8 íd loza. 
Fernández y cp: 3 I d efectos. 
Humara y cp: 14 Id loza. 
Santaoruz y hno: 3 íd efectos. 
Crnsella-s, hno ycp: 6 cascos sal y 40 
tambores sosa. 
Sabatés y Boada: 80 Id íd. 
Sobrinos de Herrera: 1 caja efectos. 
Villar. Gutlórrez y cp: 1 íd íd y 3 89 
Id. hojalata. 
Solares y Carbaíló: 1 H efectos. 
J. Batallan P: 6 íd íd. 
J. M. Otaolaurruchi: 7 bultos lozñ . 
Fernández, Castro ,y cp: 44 carecos 
aluminio. 
J. RoblnaA: 1 caja efectos. 
G. Cañrtzo Gómez: 2 bultos loza. 
A. L iy i : 8 latas opio y alfileres. 
Zalvldea, Ríos y cp: 100 cajas hojar 
lata. 
P. Aílvarrez: 10 bultos loza. 
T. Tbarra: 11 íd Id. 
Barañano, Qonoeti-za y cp:2 2 cajas vi-
drio . 
Rodríguez, González y cp: 
tejidos. 
Tnclán, García y cp: 1 id íd. 
V . Canrpa y cp: 4 íd Id. 
D. F . Prieto: 2 íd íd. 
F. Bermúdez y cp: 9 3 íd íd. 
Solís, hno y cp: 1 Id Id. 
A. Pérez: 1 Id íd. 
Alvaré hno y cp: 4 íd Id. 
González, Menéndsz y cp: 6 íd Id. 
Izagu'lrre, Rey y cp: 2 íd id . 
Suárez, Infiesta y cp: 1 Id Id. 
Gutiérrez, Camo y cp: 6 Id Id. 
Menéndez García Tuñón: 3 Id íd. 
Fernández, hno y cp: 8 íd íd. 
J. García y cp: 1 Id Id. 
Angulo, Torafio y cp: 1 íd Id . 
F . Gamba y cp: 3 íd íd. 
Cobo y Basoa: 2 íd Id. 
Gómez, Pélago y cp: 16 id íd. 
Prieto, González y cp: 1 íd íd. 
Oroft y Wallace: 1 íd muestras. 
Banco Nova Scotia: 1 íd íd. 
W . B . Far: 1 Id Id . 
r . p . Kohly: 1 Id íd. 
Urq-uía y cp: 19 íd ferretería. 
Fuente, Presa y cp: 147 íd íd. 
E . García Capote: 102 Id Id . 
Sierra y Martínez: 28 id íd. 
A . Uriarte: 307 íd íd. 
Aspuru y cp: 622 íd Id. 
Araluce, Martínez y cp: 48 íd íd. 
j . de üa Presa: 17 íd Id . 
M . Viar: 6 íd íd. 
G. Acevedo: 147 íd íd. 
Benguría, Cotral y cp: 5 Id Id . 
Casteleiro y Vizoso: 74 Id íd. 
4. Alvarez: 1,033 íd íd. 
Tabeas y Vlla: 31 íd id . 
Moretón y Arruza: 4 Id íd . 
Larrarte hno y cp: 19 íd Id. 
Ontíz y Díaz: 10 íd Id. 
J . Aguilera y cp: 177 íd Id. 
Marina y cp: 882 Id íd. 
C. F . Calvo y cp: 7 Id íd. 
J. P. Gómez y cp: 575 íd íd. 
Capestany y Garay: 30 Id í^. . 
F . Casáis: 26 id Id . 
Niijos de J. Baguer: 116 Id íd. 
J. Fernández: 216 id íd. 
Achutegml y cp: 6 íd íd. 
Bermúdez y Revuelta: 499 Id Id. 
Orden: 187 íd Id; 12 id efectos; 901 
asaco» arroz; 1 bulto mxiestras; 50 sa-
ooscloru.ro de cal y 299 cajas bacalao. 
Para Matanzas 
A . Laque: 250 sacos arroz. 
T . Ibarra: 12 bultos ferretería. 
Sobrinos de Bea y cp: 56 íd íd; 1,525 
sacos arroz: 75 cajas bacalao; 124 íd. 
quesos y 100 íd cerveza. 
P. Boete: 4 bultos efectos. 
P. Arenal: 2 Id Id . 
Lombard, Arechavaleta y cp: 11 íd. 
ferretería. 
J. G. Alonso: 25 íd drogas. : 
Urechaga. y cp: 257 íd ferretería. 
Orden: 500 sacos arroz y 30 cascos 
bórax. 
Para Sasma 
R. Mvsrez hno: 3 2 bultos ferretería 
Rodríguez. González vcp: 8 íd íd. 
M . Gispert: 3 Td efectos. 
Alvaré ycp: 49 íd ferretería. 
Gómez, Traviesa y cp: 1,000 sacos 
arroz. 
Arniza B y cp: 157 bultos ferretería. 
Muiño y González: 66 íd íd. 
Cuban Central R x oc: 202 íd Id. 
Alba y González: 2 íd efectos. 
Maribona, Sanpedro y cp: 25 0 íd fe-
rretería . 
Sierra y Bello: 1 Oíd íd. 
J. Buxó y cp: 1 caja efectos. 
Orden: 3 íd íd y 500 sacos arroz. , 
(Para Santiago de Cuba) 
Rodríguez y Domingo: 40 cajas pue-
sos. 
E. Giraudy y cp: 2 5 íd íd. 
Simón, Más y cp: 25 íd íd. 
A. Messana: 30 íd íd. y 7 fardos 
sacos. 
J . D. Bolívar: 30 cajas qnesos. 
Serrano, Más y cp: 3 Oíd íd. 
O. Morad es y cp: : 1 caja efectos. 
J . Baccaret: 2 íd tejidos. 
H . eVlazco: 2 íd efectos. 
5. Revira: 1C bultos ferretería. 
J . Franooli: 43 íd íd. 
Martínez y cp: 3 caja» tejidos. 
J . Domingo y cp: 6 Id íd. 
tería. 
Linero y Soler: 71 íd íd. 
« F . Bely y cp: 2 4 íd íd. 
A. Veloso, Castro: 5 fardos sacos. 
Soler j Sanes: 14 bultos ferretería. 
Valls, Ribera y cp: 52 Id ferretería. 
Montane y cp: 4 íd íefectos. 
Carbooell, hno y cp: 13 Id tejidas. 
C. Baiavet y cp: 1 Id muestras y 2,2 3 3 
cajas velas. 
Orden: 2 cajas drogas. 
CPara Manzanino) 
Mtifiíz Fernásdez y cp: 200 sacos arroz 
y 2 5 cajas cerveza. 
J. Muñíz: 3 0 Osacos arroz . 
Itmrbe y cp: 200' Id íd. 
J. Muñíz y cp: 157 tons. carbón y 
6 bultos ferretería. 
Tavel y Suros: 6 íd íd. 
F . J. Can-bajosa y cp: 900 íd íd. 
López y hno: 6 íd efectos. 
VaUs, Rbera y cp: 5 2 íd ferretería. 
M . Muñíz: 219 íd íd. 
Ortiz. Gómez Fernández: 20 cajas que-
sos . 
García Suárez y cp: 5 íd efeetso. 
Gutiérrez, Naranjo y cp: 5 5 íd ca-
mas . 
Beathie y cp: 1 íd efectos. 
Orden: 55 íd cerveza y 198 sacos 
arroz. 
(Para Cienfuegos) 
Cardona y cp: 500 sacos arroz; 3 00 
caja« cerveza y 60 cajas quesos. 
L . Carreras: 2 íd efentos. 
Odriozola y cp: 21 bultos fenretería 
J. Regosa: 5 íd efectos. 
Villar y cp: 11 íd íd. 
.1. Llevo: 12 íd ferretería 
Heff y Prada: 11 íd íd. 
González, García y cp: 2 cajas tejidos 
Claret y cp: 5 íd íd. 
Gómez P. Schultz: 2 íd íd. 
P. Gutiérrez y cp: 62 bultos ferre-
tería. 
M. Vila: 10 íd íd. 
Villapol y Bermúdez: 2 íd efectos. 
R. Angel Novoa y cp: 5 íd tejiidos. 
Orden: 7 íd mercancías y 22 íd fe 
rreteria. 




Orden: 2 7 sacos estearina. 
fPara Caibarlén) 
Sheriff: 30 cajas tocino. J. A 




Soberat y Villar: 2 50 sacos harina. 
Martínez y cp: 100 cajas salchichón. 
Para Ñipe 
Landa, L . M . : 16 tercerolas manteca 
(Para Puerto Padre) 
E. Recinert: 2 cajas efectos. 
Orden: 26 cajas salchich4n. 
(Para Sagua) 
Alonso y Carrera: 6 cajas tocino. 
G4mez, Traviesas y cp: 250 sacos ha-
rina . 
Para Guantánamo 
Mela y Berrabeity: 70 cajas conser-
vas; 100 sacos harina; 40 t/srccfolas 
manteca; 1 caja efectos y 120 cascos 
cerveza. 
Fernández, Campo ycp: 60 cajas con-
servas . 
A. Vidal y cp: 12 bultos ferretería. 
C. Bravet: 2 íd efectos; 110 cascos 
cerveza y 5 tercerolas manteca. 
J. Quiñones: 2 0 bultos efectos. 
Brooks y hno: 700 sacos harina y 23 
tercerolas manteca. 
P. Caamaño: y cp: 735 sacos harina; 
21 cajas tocino; 65 terceeolas manteca 
y 10 cajas salcMch4n 
Trespando hno y cp: 10 cajas tocino 
y 30 tercerolas maateca. 
Brooks y cp: 14,291 piezas madera. 
Solera PubilIones y cp: 2 00 sacos ha-
rina. 
J . Robert: 6,835 piezas madera. 
M . Barracks: 1 bulto efectos. 
Guantá/ruamo Sugar x co: 99 Id mues-
tras . 
(Para Santiago de Cuba) 
A. L . Stevez: 5 bultos efectos. 
L . Más é hijo: 30 cajas toedno. 
J. Revira y cp: 10 tercerolas y 100 
cajas manteca. 
6. Glrandy y cp: 250 sacos harina y 
12 0 cascos cerveza. 
J . D. Bolívar: 35 cajas y 10 tercero-
lais íd. 
F. Beman: 50 barriles resina. 
Rodríguez y Domingo: 25 tercerolas 
manteca. 
Simón y Más: 2 0cajas Id . 
V. Serrano y cp: 10 tercerolas ja-
mones . 
Camp y hno: 100 cascos cerveza. 
Hi l l , Vega y cp: 14,419 piezas ma-
dera . 
F . Boix y cp: 14 bultos ferretería. 
L . Abascal y sbivo: 300 sacos harina. 
Robert y Comas: 5 cajas tocino. 
A. V . Castro: 30 cajas y 1 banril sal-
chichón y 10 tercerolas manteca. 
Monteavaro y cp: 30 cajas íd. 
S. Monjo: 10 id Id. 
Orden: 5 id tocino; 10 tercerolas y 
15 cajas manteca. 
Resto de la carga del vapor 
MEXICO 
D E V E R A C R U Z 
Banco Nacional: 507 sacos fríjoles. 
f Para Manzanillo) 
A. Bangel: 25 sacos garbanzos. 
Q. García: 36 id íd. 
(Para Sagua) 
J. C. Almela y cp: 4 fardos hilo. 




Londres 3 d|v 
Londres 60 d|v 
París 3 d|v. . . . . . . . 
Alemania 3 d|v 
60 div. . . . . . 
E. Unidos 3 á \ v . 
„ ,. 60 d|v. . . . . 









20̂ 4 PIO P. 
19% p|0P. 
5 % p|0 P. 
4% pjO P. 
3V_ p!op. 
9% P¡0P. 
1% PÍO D. 
10 plOP. 
Comp. Vend. 
Greenbacks 9% 10 p¡0 V. 
Plata Española 97% 98 plOV. 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga de guarapo, polariza-
oión 96°. en almacén, á precio de embar-
que á 5%. 
Idem de miel pol. 89, 4.3¡16. 
Envases á razón de 50 oentavoB. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos de la R. de Cuba 1904 112 116 
Id. de la R. de Cuba 1909. 107 112 
Id. id. Deuda Interior. . . 107 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á, 
1897 . . ' 
Obligaciones del A y u n t a -
mlento (primera hipoteca) 
domiciliado de la Habana. 
Id', id. id. id. en el extran-
jero . 
Id. id. segunda hipoteca do-
miciliado en la Habana. . 
Td. id. en el extranjero. . . • 
id. primera id. Ferrocarril 
dé Cienfuegos 
Id. sesrunda id. id. id. . , . 
Id. Hipotecarlas Ferrocarril 
de Caibarién 
I mos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . . 
Bonos de la Compañía Cu-
abana Central Railway. . 
Id. de la Compañía de Gas 
Cubana ! 
Td. del Ferrocarril de Giba-
ra á Holgutn. . . . . . . 
Idem del Havana Electric 
Railway Co. (en circula-
ción). 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de la 
Habana 
Bonos de la Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y trac-
ción de Santiago 
Id. de los F. C. IT. de la 
Haba.na y Almacenes de 
Regla Ltd. Compañía Inter-





























solidadas de la Compañía 
de Gas y Electricidad. . . 98 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba. . 118 
Banco .Español de la Isla de 
Cuba (en circulación). . . 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe en id 70 
Banco de Cuba 101 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste. . . . . . . . 
Compañía Cuba Central Rail-
way Co. (acciones prefe-
ridas) 
U). id. (acciones comunes), 
ompañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
^mpañía Dique Ce la Ha-
bana 
'••iban Telephone Co. . . . 58 
Vvieva Fábrica de Hielo. . 1 
Verrocarril de G i b a r a á 
Holguín I 
Acciones Preferidas del Ha-
vana E l e c t r i c Railway 
Company 105% 
Acciones Comunes del Ha-
vana Electric Railway's 
Company 105 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . . 99 
Compañía Eléctrica de Alum-
brado y Tracción de San-
tiago n 
F. C. U. y Almacenes de Re-
gla Ltd. Compañía Inter-
nacional (Stock preferen-
tes) 931^ 94 
Señorea Notarios de turno: para Cam-
bios, Francisco Ruíz; para azúcares, Mi-
Éruél Nadal; para valores, Gustavo Barajón. 
El Síndico Presidente, Joaquín Gümá. 








B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba contra oro de 3% á 5% 
Plata española contra oro español de 97% á 98 





Empréstito de la República 
de Cuba 110 116 
Id. de 16 millones 107 112 
Id. de la República de Cuba, 
Deuda Interior 105 110 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 118 124 
Obligaciones seguida hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 116 120 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos á Villa-
clara N 
Id. id. segunda N 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Caibarlén N 
Id. primera id. Gibara á Hol-
guín N 
Id. primera id. San Cayetano 
& Viñales N 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 118 124 
Bonos de la Habana Elec-
tric Railway's Co. (en cir-
culación 105 112 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Habana. 107 115 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana n 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 ios sin 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e a ' 
Works N 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" N 
Id. Hipotecarios del Central 
"Covadonga" 120 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 101 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad 97 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de 
Cuba 109%' 110 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe . 60 100 
Banco Nacional de Cuba. . 119 135 
Banco de Cuba 100 105 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla limi-
tada 931/2 94 
Ca. Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . 15 50 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas. N 
Idem id. Comunes N 
Ferrocarril de Gibara & Hol-
guín N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 20 SO 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . 99 101 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fübrica de Hielo. . . N 
Lonja de Comercio de la Ha-
bana (preferidas) 107 112 
Id. id. (comunes). . . . . . 112 120 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 
Ca. id. id. ( c o m u n e s ) . . . . 




Compañía Vidriera de Cuba. N 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spíritus. 55 64 







SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
Licitación para la ejecución de obras de 
desviación de una cañada en Ranchuelo. 
Jefatura del Distrito de Santa Clara. San-
ta Clara, 15 de Julio de 1910. Hasta las 
dos de la tarde del día 29 de Julio de 
1910, se recibirán en esta Oficina, calle de 
E. Machado núm. 29, Santa Clara, proposi-
ciones en, pliegos cerrados para la ejecu-
ción de obras de desviación de una caña-
da en Ranchuelo. Las proposiciones serán 
abiertas y leídas públicamente á la hora y 
fechas mencionadas. En esta Oficina y en 
la Dirección General, Habana, se facilita-
rán al que lo solicite, los pliegos de con-
diciones, modelos en blanco y cuantos in-
formes fueren necesarios. Rafael de Ca-
rrera y Sterling, Ingeniero Jefe. 
C 2094 alt. - 6-18 
ffiüNIGIPíO DE LA HABANA 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
Plumas de aína M M m 
y Regla y meíros cootates 
Tercer Tr imestre de 1909 ú 
Se hace saber á los Contribuyentes por 
el concepto antes expresado que el cobro 
sin recargo de las cuotas correspondientes 
al mismo, quedará abierto desde el día 18 
del actual, al 16 del entrante mes de Agos-
to en los bajos de. la Casa de la Admi-
nistración Municipal, por Mercaderes, to-
dos los días hábiles de S á 10Vz A .M. y 
de 1 á 3 P. M., menos los sábados que se-
rá de 8 á 11% A. M., apercibidos que isi 
dentro del expresado plazo no satisfacen 
los adeudos incurrirán en el recargo del 
10 por 100 y se continuará el procedimien-
to conforme so determina en la Ley de 
Impuestos. 
Durante el mencionado plazo, también 
estarán al cobro los recibos adicionales co-
rrespondientes á trimestres anteriores que 
por altas, rectificaciones ú otras causas 
no hayan estado al cobro anteriormente. 
Habana, 16 de Julio de 1910. 
JULIO DE CARDENAS, 
Alcalde Municipal. 
Limosnas recibidas en esta casa durante el 
mes próximo pasado, en cuyo mes ha 
ejercido la diputación el señor Rafael 
Montalvo. 
En especies 
Un apersona que oculta su nombre, 5 la-
tas bizcochos y 2 cajas leche condensada. 
El señor Matías Infanzón, un carro pa-
ra el entierro de un niño. 
En efectivo Oro. Plata. 
El Banco Español, grati-
ficación á los niños que 
asistieron al Sorteo de 
Obligaciones 
La Lotería Nacional, á los 
niños que asistieron á los 
sorteos núms. ,23 al 26. . 
Los señores Herederos de 
don Antonio G. de Men-
doza 
La señora Vda. de Sarrá é 
hijo 
El Sr. Pbro. I . Plña. . . 
Los señores Anselmo Ló-
pez y Ca 
Los Sres. F. Gamba y Ca; 
Los Sres. Balcells y Ca. . 
Los Sres. Upmann y Ca. 
Los señores Antonio Que-













Habiendo acordado la Junta de Patro-
nos que se saque de nuevo á pública su-
basta el suministro de 'Aves y huevos" 
al Establecimiento durante el presente año 
fiscal de 1910 á 1911, se convocan licita-
dores para dicha subasta, la que se llevará 
á cabo el día 26 del actual, á las dos de 
la tarde, en las oficinas de la Dirección y 
Administración, situadas en el propio edi-
ficio del Hospital. 
El pliego de condiciones se encuentra dé 
manifiesto en dichas oficinas todos los días 
hábiles, de ocho de la mañana á cuatro de 
la tarde, debiendo ajustarse á los mismos 
las proposiciones que se presenten. 
Habana, 15 de Julio de 1910. 




Las tenemos en nues t ra B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos loa ade-
lan tos modernos y las a l q u i l a m o s 
para g u a r d a r valores de todas 
clases, bajo la p r o p i a cus tod ia de 
los interesados. 
JEn esta of ic ina daremos todoa 
los detal les que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de 1904. 
AGUIAR K 108 
M í . C E L A T S y C O M P , 
BA£íQC7JBttOS 
764 156-1M 
B A Ñ O S 
jOJO! No confundirse con otros. Si Vd. 
no sabe pregunte por la calle del Paseo, en 
el Vedado, Teléfono núm. 9399. Son los 
más grandes y mejores por sus aguas ba-
tientes. Precio: un medio la hora por per-
sona. A todas horas tendrá baño sin te-
ner que esperar. 
6014 ^S-l Jn. 
u Í n 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
j p r e n d a s ba j© l a p r o p i a cus . 
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i j a n -
83 á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1. 




E n l a e n t e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á l o s n m i ^ o s , y 
e n ©1 s a b o r se c o n o c e s i es b u e -
n a l a ce rveza- N i n a r n n a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L . 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O B N C U B A : $ 2 6 . 7 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
V I A J E S D E VERANO 
CARTAS DE CREDITO Y CHEQUES 
Este Banco los facilita por euaN 
quier cantidad, y pueden cobrarse en 
cualquier ciudad del mundo. 
PROTECCION 
para importantes papelee, alhajas, 
objetos «e plata, etc. Las grandes 
bóvedas, controladas per relojes, de 
este Banco, ofrecen la más completa 
protección y absoluta reserva. 
GUIAS EN ESPAÑOL 
de la dudad de Nueva York se fa* 
cíiitan á les clientes. 
L A SOCn^RSAIi E N N ü - W A Y O R K OAflüDB DE W A L L No. 
1, RBOEBB O ü S T O S A L A V I S I T A DE LOS VIAJEíaOS DE 
CDBA, Y A E L L A BUEDEN HACERSE DIRIGIR SU CORRES-
PONMnROIA 
••SC 
1938 Jl. 1 
Más vale urecaver p e tener p e la ientar 
Tenga usted su casa ó su establecimien-
to asegurado de incendio, y échese á dor 
mir tranquilo. 
Elija una Compañía respetable de Se-
guros contra incendios, como EL IRIS, cu-
yo domicilio se halla en la calle de Empe-
drado número 34, frente á la Plaza de San 
Juan de Dios. 
Cincuenta y cinco años lleva de fundada 
la Compañía EL IRIS con ese nombre, y 
durante ese tiempo no se ha dedicado á 
otra cosa más que á hacer seguros sobre 
bienes raíces ó inmuebles. Toda otra ope-
ración le está vedada por sus Estatutos. 
La Compañía contra incendios EL IRIS 
lleva pagados á los dueños de casas y es-
tablecimientos que sufrieron siniestros 
$1.663,324.49, según comprobantes que obran 
en la Secretaría, siendo el capital respon-
sable de $50.401,033. 
La Compañía EL IRIS lo mismo asegu-
ra la choza del pobre que el pairóle del 
rico y practica los seguros sobre fincas 
urbanas y establecimientos, no sólo en ei 
casco de la ciudad, sino también en el Ve-
dado y Jesús del Monte; Cerro, Puentes 
Grandes y Marianao, Regla y Quanabscoa. 
Antes de asegurar usted su propiedad, 
acuda á las oficinas de la Compañía, calle 
de Empedrado número 34, de doce á cua-
tro de la tarde; pida cuantos informes ne-
cesite y se convencerá que los tipos de 
seguros de esta Compañía son los más mé-
dicos y ventajosos. 
Se advierte al público que no confun-
da la Compañía EL IRIS, que ocupa en la 
Plaza de San Juan de Dios su edificio pro* 
i pie, con alguna otra Compañía que usando 
| de la palabra EL IRIS, en estos últimos 
i tiempos se dedica á otra clase de negocios. 
Habana, Junio 30 de 1910. ! 1980 ji. l 
U S M E J O R E S C E R T E Z A S S O M A S D E L PAIS 
CERVEZAS CLARAS 
LA T R O P I C A L -
CERVEZAS OBSCURAS 
- E X C E L S I O R . 
Las cervezas claras á torios convienen. Eivi obscuras e s t á n indicadas 
principalmente para las c r l a a ü s r a s , los aiaos, los convalecientes y lo? 
ancianos. 
ÍG1MS: u J4 Caizaíia ae Palaílno \ Teléfono 6137 Teléfono t>064 ) 
1939 Jl. 1 
A C E I T E F A E A A L U M B R A ! A M I L I A 
Total. . . . . . . . $ 193.24 $ 16.00 
Dr. M. MENCIA, 
Director Administrador. 
T.ibre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo-
rada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas las pa-
labras LUZ BRILLAN-
TE y en la etiqueta es-
tará impresa la marca de 
fábrica. 
UN E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
á los falsificadores. 
E L NACEITE 
LUZ BEILLA1TTE 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una LUZ TAN HER-
MOSA, sin humo ni mal 
olor, que nada tiene que 
envidiar al gas más purificado. Este aceite posee la grau ventaja de no inilamar-
se en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmen» 
"te PARA EL USO DE LAS FAMILIAS. 
Advertencia á los consumidores: LA LUZ BRILLANTE, marca ELEFAN-
TE, es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase importa-
do del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtidod de BENZINA y GASOLINA, de el» 
se superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, á precios reducidos. 
The West India Oil Refining Co.— Oficina SAN PEDRO N" 6 Habana. 193C JL 1 
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ra 
Ni^stro eéligá ^ ' l Comerdo de-
dica ea su número . i " , ayer uu extonso 
y razonado artículo al tratado d<.j /'o-
Tiiprr-i.i con España, fuyas dilaeinnes 
le parecen tan ineomprensibles coniu 
á nosotros y acerca de cuya necesidad 
Apremiante folmuda, juicios idénticos 
á los expuestos por nosotros reitera-
das veces. A la verdad, no tiene jus-
tificación n i ofrece excusa de ningún 
sféher'o lo que viene ocurriendo con 
Ja.-; negociaciones de eso tan cacarea-
do tratado •comercial, comenzadas eu 
la Corte de España en los últ imos me-
ses del pasado año por iniciativa del 
.propio Gobierno cubano, que ítté el 
primero que habló -de negociar en tal 
sentido con las naciones que sostie-
nen relaciones con (juba, en ún men-
saje dirigido al Congreso por el Eje-
cutivo. 
España fué la única potencia -que 
respondió cortésmente á la invitación 
de esta República, y no acertamos á 
comprender cómo, á pesar de las faci-
lidades que ha dado hasta ahora el 
Gabinete de Madrid y de la excelen-
te disposición en que se encuentran 
los elementos productores españoles, 
el tratado permanece estacionado, en 
él mismo estado ó poco menos que 
cuando llegó a poder del Gobierno cu-
¡bano. ¿Qné sucede? ¿.Acaso el conve-
nio que se estudia no favorece á los 
intereses de este suelo? ¿Es que, por 
otra parte, no le conviene á. Cuba ó le 
es indiferente mantener y aumentar 
sus relaciones mercantiles con la anti-
gua ^Metrópoli? Pero si, como cree-
mas, no es nada de esto ¿qué es en-
íonoes? Si la industria tabacalera, 
Oaoy tan decaída, hasta el punto de 
¡que amenaza con una próx ima é ine-
vitable ruina, es la que ha de salir 
principalmente ganameiosa con el tra-
bado ¿por qué se retarda éste? ¿Cómo 
es que transcurren las semanas y ios 
meses sin que se presenten sus bases 
al estudio y á la aprohación del Eje-
eutivo ? 
¡ La opinión pública se hace todas 
estas preguntas, que son las mismas 
•que formulan un d ía y otro fabrican-
tes y vegueros, y luego a ñ a d e : ¿Qué 
es lo que sucede entre 'bastidores? 
¿ Qué inconvenientes se suscitan ? 
¿ Qué clase de obstáculos son -esos que 
parecen sobreponerse á la voluntad y 
á los deseos del poder ¡público ? Si se 
sabe que los Estados Unidos no se, 
oponen al tratado con España , supues-
to que en nada perjudica á sus inte-
reses ¿con qué otra superior oposi-
ción se encuentra? Si á todos consta 
cíüe la ¡prosperidad de la industria ta-
bacalera, que es la segunda riqueza 
del país', depende exclusivamente de 
que se concierten este y otros trata-
dos de la misma índole con las nacio-
nes consumidoras de ese preciado 
producto, ¿cómo cxpliearnos, de qué 
manera justificar el que se retarde 
tanto el estudio del que se est¿ eon-
eer.ando entre Cuba'y España? 
E l Triunfo se expresaba en su 
edición de ayer en términos muy op-
timistas y satisfactorios al juzgar la 
situación económica de Cuba; pero 
no obstante, su optimismo y lo 
placentero de sus ¿uicios, la realidad 
de las cosas le obliga á reconocer que 
'da única pincelada realmente som-
bría en el cuadro de general prospe-
ridad quo atraviesa la isla, está re-
presentada por la escasa cosecha de 
tabaco y los bajos precios á que se ha 
vendido." Verdad innegable que co-
rroíboran la situación aflictiva de 
Vuelta Abajo, por algunos de cuyos 
pueblos se pasea fat ídicamente el 
hambre, y la paralización casi absolu-
ta de la industria del tabaco, muchí-
simo mayor este año que en los ante-
riores por la misma época. Y siendo 
tan desconsolador el estado de las co-
sas ¿cómo es que no se -hace nada pa-
ra remediarlo? Si con el tratado .con 
España la producción tabacalera de 
Cuba ha de encontrar positivo alivio, 
¿ por que no se toma empeño para que 
ese tratado sea pronto una realidad, 
¡'arriendo de una vez, .con voluntad y 
entereza, cuantos obstáculos á él se 
opongan, sean de la índole que fue-
ren ? •» 
Nosotros, que nunca nos cansamos 
de esperar y que, á pesar de todo, 
mantenemos muy en alto la fe en los 
prósperos destinos de esta tierra atori-
gamos la confianza de que el Gobier-
no, y el Presidente de la República 
principalmente, han de abreviar los 
t iámi tes del consabido tratado, pres-
cindiendo en todo caso de aquello que 
pueda constituir inconveniente ó es-
torbo para su inmediata y feliz reali-
zación. Así lo demandan el interés de 
Cuba- y la prosperidad de sus gran-
des fuentes de riqueza. 
immíiZ**— -itOTrnn- -
shinqt 
/v« ra el DIARIO DE LA MARINA > 
, 13 de Julio. 
Hay una artista americana, Miss 
Carrie De ¿M$fa muy graciosa—pues 
por algo lleva ün apellido castellano 
—que canta en los múste hatts unos 
eo?/p^.s-titulados: " Y todo el mundo 
contento." En los primeros versos de. 
cada couplet se habla de dificultades, 
disgustos, contratiempos, etc., pero ha-
cia el final viene el arreglo y el últi-
mo verso ó estribillo es: Everibodu is 
señisfted. 
Así están, ahora, según los despa-
chos de hoy, las grandes potencias que 
se alarmaron, hace tres ó -cuatro días, 
cuando se publicó que el Japón y Ru-
sia habían, firmado un tratado relati-
vo á la Manehuria. En unas capita-
les se di jo: "Eso va contra les Esta-
dos Unidos. En otras: "Eso va con-
tra el eomereio de todas las naciones, 
sil cual se le cerrará la puerta.' ' En 
Berlín se hizo constar que había reci-
bido un golpe la política de Mr. Knox, 
Secretario de Estado de esta Repúbli-
ca y autor del plan de neutralización 
de tlos ferrocarriles de Manehuria. En 
Londres se declaró que la cosa era gra-
ve, porque si llegaba á haber un con-
flicto entre los Estados Unidos y el 
Japón, les ingleses no podrían dejar 
desamparados á sus aliados, los japo-
neses, ni tampoco pelear contra los 
americanos, sus hermanos. Y también 
se recordó que Inglaterra tiene, ade 
más, una entente con Rusia. 1)Acíuí en 
"Washington, los que no aprueban la 
política de Mr. Knox, pi-oclamaron 
que había recibido rudo golpe; y Jos 
que la . aprueban nada dijeron; mal 
síntoma. 
Sólo en Par ís hubo algo de buen hu 
mor; porque se pensó que, reeoncil-ia-
dos el Japón y Rusia, esta no necesita-
rá tener en Asia tantas tropas y podrá 
disponer de mayores fuerzas contra 
Ade inania. 
Pues ahora resulta que cvenjhodtj 
is satisfted. Aquí se declaró que el tra-
tado es meramente ferroviario y que 
no amenaza ningún interés americano. 
En Londres, donde se veía, con'espan-
to la perspectiva de un dilema, hasta 
se da á entender que ese pacto se ha 
hecho por indicaciones del gobierno 
británico. Se nos telegrafía que Ale-
mania, nada tiene que objetar. Y el 
Conde Komura, Ministro de Negocios 
Extranjeros del Japón, ha hecho dos 
declaraciones altamente diplomáticas, 
esto es, irresistiblemente cómicas. Ha 
dicho que el tratado no ha sido origi-
nado por el plan de Mr. Knox sobre las 
ferre-vías de •Manehuria, puesto que 
Rusia y el Japón se habían entendido 
ya un mes antes de que Mr. Knox les 
comunicase su proyecto. ¿Cómo com-
pro'bar esa afirmación? Y si ya aque-
llas dos potencias se habían entendido, 
¿cómo no hablaron de esa inteligencia 
cuando contestaron á la proposición de 
Mr. Knox? No se explica ese miste-
rio, cuando según la segunda declara-
ción del Conde Komura, el tratado no 
hace más que mantener el statu quo. Y 
¿para eso se necesitaba un tratado? 
Con no hacer nada, el statu quo per-
manecería inalterable. 
E l tratado contiene estipulaciones 
sobre las líneas férreas, para mejorar 
su servicio y evitar la competencia: y 
ambas partes contratantes se obligan á 
respetar, no solo sus convenios ante-
riores, si que, también, los que cada 
una de ellas tiene con China. Esto no 
es, por fuera, más que un asunto "casi 
exclusivamente comercial," como dice 
hoy el New York Tribune. árgano ma-
yor del partido republicano y que, 
también está saUsfiód. Peroren e'! 
preámbulo se habla de "consolidar la 
paz en el Extremo Oriente;" y, ha-
biéndose las dos imperios entendido 
para lo ferroviario y comercial, alg^-
tienen adelantado para entenderse 
acerca de lo político y lo militar. Es 
posible—y así se indicó hace tres días 
en los telegrra.mas—que existía un tra-
tado secreto. Lo que está fuera de to-
da duda es que las relaciones han me 
jorado entre Tokio y San Petersbur-
¡go; acaso, en parte, porque Rusia é I n -
l glaterra se llevan bien ahora, y, segu-
j rameóte, por la existencia en los Esta-
i dos Unidos de una considerable canti-
dad de sentimiento anti-japonés. 
Tanto, por lo menos, como la políti-
ca de Mr. Knox, han contribuido á 
aCortíar la distancia entre los dos go-
biernos de San Petersburgo y Tokio, la 
agitación del Oeste contra rios inmi-
grantes japoneses y las publicaciones 
de los marinos, los militares y otros 
patrioteros americanos, anunciando el 
inevitable conflicto entre el Japón y 
los Estados Unidos y exponiendo la 
necesidad de prepararse para él. Aquí, 
los que lo vatieinan y desean, conta-
ban, para cuando llegase, con la coo-
peración de Rusia; la cordialidad ru-
so-japonesa los habrá sorprendido de-
sagradablemente; pero que no deses-
peren, porque las cosas pueden cam-
biar á la vuelta de algunos años; y si 
no cambian y si por durar el equlii-
brio actual y por no tener el Japón 
nada que temer de Rusia, los Estados 
Unidos no le hacen la guerra, tanto 
mejor para este pueblo y para el ja-
ponés. 
X . Y . Z. 
De Rafael F . í e Castro 
A S I V A N L A S COSAS 
Desde que se publicó el primer re-
parto acordado por la Comisión parla-
mentaria para las obras públicas á que 
han de aplicarse los sobrantes del pre-
supuesto, empezó á circular en esta co-
marca, contra mí, una de esas leyendas 
que tan fácilmente se abren paso cuan-
do hacen poco honor á personas de al-
guna representación social. 
Aparecieron destinados en ese re-
parto alguno miles de pesos para una 
carretera de Caraballo á Aguacate y 
otros tantos para otra carretera de Ca-
raballo á Santa Cruz del Norte. Como 
esas carreteras resultarán altamente be-
neficiosas para las fincas anexas á los 
ingenios "'Carmen" y " L o t e r í a " y 
para el tráfico de ellos con los pueblos 
mencionados, surgió en seguida la fá-
bula que atribuía esos i proyectos á 
complacencias del Gobierno y del Con-
greso conmigo. Y como la carretera que 
más falta hace al público en general y 
la más necesaria hoy en esta zona f.s 
la llamada del 'Norte, para abrir comu-
nicación á una comarca fértil y riea— 
la mejor de la Provincia—que carece 
en toda su extensión grande hasta de 
un mal camino vecinal, la leyenda tomó 
en seguida las proporciones de un cri-
men dé lesa patria fraguado en las 
sombras de un gubernamentalismo y 
ejecutado por mí en complicidad con 
los altos poderes del Estado. 
Hace pocos días decía con sorna un 
compesino de la Sierra que esa era una 
de las lascas que, al decir de La Discu-
sión en su Nota del Día, saco de mi 
ít mistad con el Gobierno y de mis visi-
tas á Palacio. 
Y he recibido cartas de varios pro-
pietarios de Guanabo, Peñas Altas, San 
Francisco, San Miguel. La Sierra y 
otros lugares formulando quejas tan 
sentidas como amargas por haberse sa-
crificado á mi conveniencia particular 
el interés general y la necesidad pú-
blica. 
"No parece—me dicen en una de 
esas cartas—sino que Caraballo es el 
centro del mundo. No le basta tener ca-
rretera á Bainoa y ferrocarril á " L o -
tería ; ' ! todavía no está satisfecho con 
haber manejado tanto dinero de la za-
fra y haberse distribuido los cien mil 
dolldrs en el sorteo del 11 de Mayo; 
r(uiere nuevas carreteras en todos senti-
dos como si pretendiera r̂ er un sol que 
despide rayos en todas direcciones." 
Aunque ya he dado del caso expli-
caciones privadas á quienes me las han 
pedido, creo que no puedo dejar de 
darlas publicamente exponiendo la rea-
lidad de lo ocurrido en ese asunto á 
fin de que la verdad, por su propia vir-
tud, destruya por completo esa farsa 
que ha dado motivo á tan desagrada-
bles murmuraciones. 
En primer término quiero hacer 
constar que al señor Presidente de la 
República y á los señores senadores y 
representantes á quienes he hablado de 
carreteras, no les he pedido más que 
una: precisamente esa del Norte, que 
está incluida en el plan general de ca-
rreteras del Estado, que tuvo su con-
signación en presupuestos anteriores, 
que pondría en comunicación directa 
por la línea más corta á la Hahana con 
Matanzas, empatándola con la de Ma-
tanzas á Canasí ; y que es, sin duda, en 
estos momentos la. más urgente, la más 
necesaria, la más útil, la más conve-
niente de cuantas puedan proyectarse 
no digo en la provincia sino en la isla 
entera. 
Se comprenderá fácilmente que 
cuando hago esta afirmación apelan-
do al testimonio de los honorables ca-
balleros á quienes aludo, no es posible, 
en ningún concepto, que esté yo dicien-
do con sin igual descaro una mentira. 
Pero he de agregar algo. 
Cuando me enteré del malhadado re-
parto fui á la Cámara á ver y á ha-
blar con los señores representantes por 
la Provincia de la Habana. Por prime-
ra vez, desde que existe la República, 
entré ese día en el templo de nuestras 
leyes. Recuerdo—por cierto—que fué 
el día de la htdla en el Salón de la B i -
blioteca. Terminada la sesión hablé con 
varios señores representantes en el sa-
lón de conferencias. Les dije que el 
dinero destinado á las carreteras de 
Cara.'ballo debía dedicarse á las del 
Norte. Aguacate tiene estación de fe-
rrocarril y ramal de carretera á la 
central. Caraballo tiene carretera á 
Bainoa que lo conecta con el ferroca-
r r i l . La zona del Norte, desde Campo 
Elorkio á Canasí, con muchos miles de 
caballería vírgenes y una población 
campesina muy laboriosa y honrada— 
y muy densa—no tiene comunicaciones 
de ninguna clase. 
Allí dejé un pianito demostrativo de 
la necesidad de esta carretera y de la 
inutilidad actual ele aquellas. Y entre 
los señores representantes circuló des-
pués una nota muy expresiva de este 
particular. E l plano lo di al señor 
Eduardo Dolz que me brindó su apo-
yo y el de sus colegas de Pinar del Río. 
La nota fué redactada por el señor 
Ma.sferrer que me ofreció el apoyo de 
los orientales. Y quedó hecho cargo de 
la gestión como representante por la 
Habana el señor Armenteros. A l si-
guiente día tuve el honor de visitar al 
señor Presidente de la República con 
quien hablé del asunto. Con un plano 
á la vista le di todas las explicaciones 
del caso; y quedó persuadido de la ne-
cesidad y conveniencia de la carretera 
(jue yo gestionaba. 
Después he sabido que, al f in , se 
prescindió de la carretera del Norte y 
se acordó destinar el dinero á las ca-
rreteras de Caraballo. Y no diría yo 
acerca de eso nada, más, dejando que 
se construyan carreteras para mi pro-
vecho, si no hubiese sabido también 
que alguien—algún inconsciente que 
desconoce hasta el terreno que p i s a -
se permitió el atrevimiento de decir 
que me interesaba la carretera del Nor-
te porque con ella se beneficiaban mis 
fincas. 
Me importa hacer constar, frente á, 
esa ligera aseveración, que la única f in-
ca que tiene mi familia en la zona que 
pueda atravesar esa carretera, está co-
ncetada con los ingenios por el ferro-
carril particular de vía estrecha de 
" L o t e r í a ; " lo cual quiere decir que 
para nada necesito esa carretera; y así 
lo saben aquí todo el mundo. 
Es natural que quienes no se mue-
ven en la vida política más que por 
aquello que les asegure logro, lucro ó 
provecho, crean que todos somos igual-
mente despreciables, se explica que al-
gún desgraciado, falto de la noción 
moral, no conciba que pueda gestio-
narse con desinterés una obra pública 
Je conveniencia general. Probablemen-
te no se explicará tampoco que haya 
en su patria hombres de bien que pos-
pongan honrada y dignam -nte su inte-
rés personal al interés público. 
Como rectificación á las mentiras 
que sobre este asunto han circuí¿ lo 
ouiero que conste para satisfacción de 
mis comarcanos: 
1. °—Que la única carretera que he 
gestionado es la del Norte. 
2. °—Que aunque las carreteras de 
Caraballo á Aguacate y Santa Cruz del 
Norte reportarán muchas ventajas á 
las fincas de mi familia en esta zona, 
no las he pedido, n i las quiero antes 
que la del Norte - y que si se constru-
yen será contra mi gestión y contra mi 
voluntad. 
3. °—Que en mi gestión por la carre-
tera del Norte he ajustado mi conduc-
ta á lo que prescriben en estos casos la 
decencia personal y el legítimo interés 
de innumerables compesinos más ne-
U X H E C H O D E M O S T R A D O 
A u n el m á s Escép t i co D e b e r í a Con 
vencerse de esta Verdad. 
Si alguien abrigase todavía alguna duda de 
que existen los gérmenes de la caspa, po-
drió diriparse con el hecho de que un coneio 
que fué inoculado con los gérmenes se quedó 
sin pelo á las seis semanas de recibir la inocu-
lación. 
Debería ser evidente, en vista de lo expues-
to, que la única prevención contra la calvicie 
es la destrucción del germen lo que se realiza 
en un ciento por ciento de casos con la aplica-
ción del Herpieide Newbro. 
La caspa se origina de la misma causa y pue-
de impedirse con el mismo remedio. 
No aceptéis ningún substituto de esfe reme-
dio. :'Destruid la causa y elimináis el efecto." 
|Cura la comezón del cuero cabelludo. Véndese 
en las principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts. y $1 en moaeSa ame-
ricana. 
" L a ReyRióB" Vda. de José Sarr4 6 Hlíos. 
.Sfanuel Jchason. Obispo 53 y 56. Agreates 
•epeciaJ.ea. 
I 
L<a h i g i e n e p r o M b e e l a b u s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l u so de l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e LíA T K O P I C A I i . 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES. — E S T E R I L I D A D . — V E -
NT;REO. — S IF ILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas d e l l á l y d e 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
1!)77 Jl. I 
^ TA T I JiKK( l Í.OSIX < U í A L N ^ A L I B L E M f i N T E ¿> 
?) D K S b i : (VM i : SK < (»VO( IvJ.A • ' I*. 
C¿) >vv NI ( m í o H K D H A M K V I O, M ,< OMO f ' K K ¿ 
0 - :" 'TIVO,• t I KN K . I:U'{• A I.. ' KN .K\, ̂ i / ' V b í í ; ^ . W A \ '. . 
• ® V ; D e p o s i t o ^ V d a de;, J . f S a r r a l e . H u o / % 
\ - , Teniente Rey, 41,- t í B A N A , g 
S O L O D I A D U R A S U C A T A R R O 
C 17S6 26-17 Jn. 
mico LCAÍ 
El mejor y el mas agradable de los t ó m e o s , recetado por las 
celebridades médicas de Par i s en la A N E M I A , la C L O R O S I S 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Stt H a l l a e n l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
S i t o m a 
á t i e m p o 
2 Oroffiierla. de S A K B A y Farmacias acreditadas 
C 1472 17 My. 
O P E R A C I O N 
LUPUS; H E R P E S ECZEMAS Y TODA C L A S E 
DE U L C E R A S Y TUMORES, 
O o n @ u l t . a s d e 11 á 1 y d e 4 - 0 5 . 
1976 JI. 1 
C A B A L L O S 
CuracWn rtpida y segura 
de las JBxoBtomim, 6 
Tunnorea hutteosos, 
Corvetztta, fo rmM, 
-E1 apara vano*, 
Sobrebuosos, 
SsfuarzoB,M.olotfít; i Vejigones, tt«.,|tr 
..UNGÜENTO ROJO MÉBÉ 
de P.MéRE do OHAnTXLZiY^n Orlésn »(Francia) 
NO DBJANDOCIOATRICES 
T>olor«M, .Reuma*. B r o n q u i t i s , 
A .na í j tmm, F l x u e i o n d » JF*«cho, e t c . . 
ea todos los ardiñales, son curados por la 
E M B R O C A C I Ó N M É R É 
sin Igroal para robustecer las 
extremidades de los Caballos 
4-0 Afioa da «xlto. — D* otnta en casa» de : 
Df MANUEL tOHNSON, Obhpo 83, HABANA 
. D" F. TAQUGCHEL, Obis.M 27 HABANA , 
•̂••to Y E« TODAS FARMACIAS m b̂M *̂ 
- • E N B R O G U E E I A S t B O T I C A S ^ 
e 
i S m u l s á á n C r e o s o t a d a 
M i M i i M M i i í i i o D E H A B E L L . 
J!. 1 
K. D E m C H E B O ü B G 
L o b o 
E . P A S T O K Y B E D O Y A . 
(Esta no/ela ptiblJcada por la casa edito-
rial dé Gamier y Hermanos, de París, 
ee encuentra de venta en la casa 
de Wilson. Obispo 62.) 
TOMO TERCERO 
gínaba á oadra instatite un. •encuentro 
casrual con Mlie . Enriqueta. Regresé 
á Par ís , y al cabo de algunos días ma 
decidí por fín á hacer eon-ocfer mis 
irleaá al Barón, pidiéndote la mano de 
í&ilk .de Simaise He aquí la verdad, 
señora Baron-esa. 
—Ha-béis beolio bien en referírmelo, 
•caballero, y os lo agradezco mucho, 
•respondió la Bírrom'sa. Después de 
las francas y LeaJes explicaciones que 
Imé habéis -dado si la unión que deseáis 
fuera posible, os eonced'ería inmedia-
tamente mi consentimiento. S í ; si 
gfla os hubiese, conoeido antes, mi hi -
¡K1 os árnana y ves la haríais dichosa; 
ücsgr.aeiadamente,'- señor Castora, os 
lo repito aún, existe entre vos y Enr i -
queta un obstáculo que nadie en el 
immdo puede vencer Y . ahora me 
encuentro con más ánimo que nunca 
para deciros:—No penséis má-s en mi 
h i ja ; olvidadla. 
E l jo-ven movió la cabeza. 
—«Me pedís lo imposible, respondió. 
Pensad, señora, que es la felicidad, 
largo tiempo buscada y nunca- conse-
guida pero encontrada al fin, lo que 
queréis aiTebatarm-e. 
>—'Ou-ando un marido no posee el 
corazón de su mujer, caballero, la di-
cha no existe n i para él n i para ella. 
—Si Mlle. de Simaise eonaiente en 
casarse conmigo estoy seguro de que 
me amará . 
—No lo creáis, no lo creáis. Enr i -
queta, os lo repito, ba caído en un la-
zo que le tedió su padre. Os supli-
co, caballero, que ret i réis vuestra pe-
tición y devolváis al Barón la palabra 
.que os ha dado. No me pongáis en 
la necesidad de sostener una lucha 
oon mi marido, á consecuencia de la 
cuál mis hijos y yo quedaremos ente-
rrados en un abismo sin fondo. Des-
pués tendréis penas y remordimien-
tos, cuando ya sea tarde, cuando no 
podáis evitar el mal, y nos veréis per-
dido» sin que os sea posible salvar-
nos. 
—Xo alcanzo á ver esa terrible si-
tuación que me pintáis, y, por lo tan-
to, no estoy amedrentado. 
—feDe manera, caballero, que á pei-
sar de todo, insistís en la demanda? 
—'Insisto, señora Baronesa, en de-
sear la felicidad de Mlle. Enriqueta y 
la vuestra. 
—Es un rayo lo que desáis que cai-
^a sobre nsotros, caballero. 
—Yo me convertiré en pararrayos, 
replicó Pedro sonriendo. 
Después añadió con tono grave*. 
—Señora-, os prometo tener hoy ó 
mañana una conferencia formal con 
Mlle. Enriqueta acerca- de nuestro 
matrimonio. Si ella me dice que hace 
un sacrificio y que consiente en casar-
se conmigo violentando su corazón, 
yo veré lo que debo hacer. 
— M i hija no os confesará nunca 
eso, la conozco; permanecerá firme é 
inquebrantable en su resolución. Su 
padre la ha engañado por cualquier 
medio ,1a ha asustado y arrancado el 
consentimiento después. Este con-
sentimiento os le confirmará ella, cre-
yendo cumplir un acto de abnegación. 
Enriqueta se sacrifica, no lo dudéis, y 
víctima resignada i r á hasta el lugar 
del suplicio. 
Pedro permaneció un momento si-
lencioso con la cabeza sobre el pecho. 
—Señora Baronesa, replicó levan-
tándose, ¿si no he couipredido mal 
vuestras palabras, hay un secreto en-
tre vos y Mr. de Simaise? 
—Sí, señor, un secreto terrible. 
—Eso me es suficiente. Ese secre-
to, no deseo conocerle. Reflexionaré . 
—¿Es eso una promesa? 
—No. señora, no os prometo nada. 
—¿Y me abandonáis sin decinn: 
— E l objeto de nuestra conversa-
ción está agotado. 
La baronesa se levantó. E l brasi-
leño se inclinó respetuosamente de-
lante de ella, y salió. 
Mad. de Simaise cayó como desplo-
mada sobre la butaca. 
—¡Oh. hi ja mía, hija mía! balbu-
cee? con los ojos llenos de lágrimas. 
De pronto se puso de pie. y se lan-
zó fuera del salón eomo si tuviera in-
tención de llamar á Pedro Castora. 
X V I I I 
Mademoiselle de Violaines 
La Baronesa se encontró en la an-
tecámara enfrente de M r . Yiolaine, 
•que iba á entrar en el saloncillo. 
—%Y bien? interrogó. 
—Nada, respondió ella con dolOTo-
•so acento, no he obtenido -nada. Estoy 
desesperada. 
Mlle. de Yiolaine pasaba á la sazón 
por delante de la entreabierta puerta 
jde la sala, y oyó las palabras de la 
Baronesa. 
Una idea- se le ocurrió, idea que só-
lo podía nacer de un corazón como el 
suyo. 
La joven se precipitó fuera del ho-
tel. 
Pedro Castora, que atravesaba el 
vestíbulo, iba ya á franquear la puer-
ta de la calle, cuando le llamó Su-
sana 
—Caballero, le di jo roja de emo-
ción, deseo hablar con vos nn instan-
te, pues tengo algo que deciros. 
—Señori ta , estoy á vuestras órde-
nes. 
—Entonces, caballero, venid. 
E l la siguió. Hízole entrar eu una 
piececita del piso bajo, un delicioso 
gabinete de su pertenencia, donde 
Susana tocaba el piano, pintaba acua-
relas y recibía á sus amigas. 
La Baronesa, en tanto, había entra-
do en el salóai con Mr . de Yiolaine, y 
ambos conversaban. 
Susana rogó al joven que se senta-
ra, y le d i jo : 
—No me conoceréis, caballero, me 
llamo Susana, y soy la hi ja de Mr . 
Yiolaine. 
—Tengo el honor de veros hoy por 
primera vez, señorita,, respondió Pe-
dro, más y más admirado; pero he oí-
do hablar de Mlle Susana de 37ioiaÍQe-í 
y casi puedo deciros que os conozco 
un poco. 
—'Comprendo; visitaréis á los seño-
res de Maurienne. Emma y Blanca 
son dos de mis mejores amigas; ¿aca-
so ellos os habrán hablado de mí ? 
— Y también otra de vuestras jóve-
nes amigas. 
—¿Enr ique ta? ¡Oh, esta es mejor 
que las d e m á s ; ella ocupa el primer 
lugar en m i corazón! Aunque Enri-
queta fuese mi hermana, no la amaría 
tanto. Figuraos que ambas, por de-
cirlo así, hemos crecido juntas. Mis 
amigas no os habrán dicho mal de mí, 
estoy segura. 
*—Al contrario, señorita. 
—Yo soy un poco aturdida, un po-
co loca, un poco. . . ¿cómo diré? in-
consecuente, pero eso no impide que 
sea, al propio tiempo, una buena hija, 
amante de sus amigas. Enriqueta so-
bre todo, tanto ó más que yo misma. 
No me juzguséis por las apariencias; 
he sido aturdida y audaz, hasta el 
punto de llamaros para traeros aquí. 
Sé que una joven no debe obrar as í : 
esto es-tá fuera de las cosas conveni-
das, de las costumbres, del mundo, y 
falta l a . . . forma. Yo obedezco siem-
pre á más sentimientos, y dejóme lle-
var fácilmente por mi naturaleza, un 
poco excesiva., en todo. He ahí por 
qué mi padre dice siempre á sus ami-
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cesitados que yo del amparo y de la 
protección de los poderes públicos. 
4.0—Que si en eso de las carreteras 
ha habido, hay ó puede haber algún 
chwo, tengan la seguridad de que no 
io como, porque conservo el antiguo 
hábito criollo de no comer más que le-
chón tostado. 
bafael F. DE CASTRO. 
Ingenio " L o t e r í a " á 19 de Julio de 
1910. 
GLASES DE PIANO 
Se han establecido, desde esta fecha, en 
el Colegio Superior "San Miguel Arcájigrel," 
Calzada 418, Víbora. El director, Luis B. 
Corrales, no omite sacrificios, por cuyo 
motivo estará al frente de estas clases un 
reputado profesor. 
Sobre la urgencia de un tratado de 
comercio con España es de necesidad 
que hablen los periódicos de Cuba to-
dos los días con el fin de que los pode-
res, en sus múltiples ocupaciones se 
compenetren de lo que más importa. 
Sin tratados de comercio, la corriente 
copiosa de la producción queda obs-
truida, y es de tanta importancia el 
fomento del comercio como el de la 
industria y la agricultura. 
Estas razones dan gran valor al ar-
tículo que publica E l Comercio de esta 
capital con el tí tudo de " U n tratado 
urgente;" de no hacerlo, la ruina de 
la industria tabacalera será inmediata. 
"Los datos estadísticos que repeti-
das veces hemos consignados en estas 
columnas, tomándolos de los estados 
oficiales, prueban de manera categóri-
ca que la exportación de tabaco así en 
rama como elaborado disminuye en 
proporción alarmante cada año. 
Y no es esa merma transitoria, por 
que no obedece á causas eventuales. 
Es, por desgracia, permanente, y se 
acentuará día por día, porque está 
originada por el aumento rápido y 
constante del cultivo del tabaco en paí-
ses que antes consumían el nuestro ca-
si exclusivamente. 
N i la justa fama de que goza nues-
tra rica hoja nicotiana puede salvar-
nos ya de la ruina, porque el esmero 
en el cultivo y la aplicación de los abo-
nos que con tanta perfección producen 
los adelantos de la química, van ha-
ciendo bastante aceptables, aunque no 
podrá obtener jamás el delicioso aro-
ma que comunica al de Cuba las con 
diciones del suelo y clima conque la 
naturaleza ha favorecido á este hermo-
so país. 
Pero, .aún hay más: tabacos inferio-
res se hacen pasar como cubanos, mer-
ced á hábiles mixtificaciones de las 
que, como saben nuestros lectores, han 
dado ya cuenta al Gobierno nuestros 
cónsules en distintos países, resultan-
do ineficaces las gestiones hasta ahora 
practicadas para evitar la falsifica-
ción. 
Unese á esto, en nuestro perjuicio, 
la resistencia de los gobiernos e'xtran 
joros, ansiosos de proteger sus produc-
tos, de conceder franquicias á los nues-
tros. 
Todo esto obliga á los poderes pú-
blicos de Cuba á buscar sin pérdida de 
momento nuevos mercados para núes 
tro tabaco, y ninguno más apropiado 
que el de España, donde el cultivo del 
tabaco está prohibido, y viven muchos 
millares de personas que habiendo re-
sidido en esta Isla durante mucho 
tiempo están habituados al consumo 
de cigarros y tabacos cubanos, de los 
que muchos tendrán que privarse hoy 
contra su voluntad, por el precio quo 
á los mismos imponen los derechos de 
Aduanas, que serían rebajados conve-
nientemente con el proyectado conve-
nio, si élste llega á ajustarse.. 
E l Triunfo aporta magníficos datos 
en defensa de la situación presente, 
contra los pesimistas empeñados en 
abultar hasta lo inverosímil la penuria 
local ó parcial, que no deja de exis-
t i r en todos los países y en todas las 
épocas. 
Con este motivo el colega expone lo 
siguiente: 
"Hablarnos de miseria cuando el 
valor de las fincas rústicas está tan al-
to que se hace muy difícil adquirirlas, 
cuando las liquidaciones de la zafra 
han sido brillantes, existiendo centra-
les como el "Chaparra" que han mo-
lido cincuenta y tres millones y pico 
de arrobas de caña, noticia que los ór-
ganos plañideros dan 'á luz al mismo 
tiempo que sus lamentaciones; cuando 
se terminan obras como el ferrocarril 
de Martí á Bayamo y otras líneas fé-
rreas por cuyas paralelas avanzan, al 
través de nuestros fértiles campos, las 
locomotoras como heraldos de actici-
dad, de riqueza y de progreso; cuandn 
la electricidad se aplica á la tracción y 
á la industria, multiplicando sus ener-
gías, cuando por todas partes hay ca-
rreteras y puentes en construcción; 
cuando la actividad pública y privada 
se manifiestan por mi l signos innega-
bles, es tan inoportuno que solo se ex 
plica lo hagan aquellos que no ven la 
situación sino bajo el prisma de la hos-
t i l idad sistemática y que para extre-
mar sus censuras no necesitan asidero 
en la realidad, bastándoles el más fut i i 
pretexto para interminables catilina-
rias. 
La única pincelada realmente som 
bría en el cuadro de general prosperi 
dad que representa la isla está repre-
sentada por la escasa cosecha de ta-
baco y los bajos precios á que se ha 
vendido; pero ese contratiempo sensi-
ble, que no es nuevo n i achacable á la 
acción oficial, lejos de haber hundido 
en el marasmo y la inacción á los vc-
guerots, les ha hecho redoblar sus ener-
gías para tomar pronto el desquite, y 
cada cual proyecta extender en el área 
mayor sus siembras, á fin de que al 
venir, por la ley de las compensacio-
nes, un año bueno tras el que mereció 
el calificativo contrario, indemnizarle1 
cumplidamente de las pérdidas pasa- sin vida, con dos balazos en el pecho, 
das. Un detalle que horroriza es la versión 
E l Gobierno, y bajo esta palabra ¡ de que ya agonizante el joven Gómez, 
comprendemos al Ejecutivo y al Con- el flamante Presidente del Ayuntn-
greso, tenía el deber de impedir que j miento le pegó con el cabo del revólver 
la clase trabajadora sintiera el efecto en la cara, cosa que, siendo cierta, po-
de la crisis tabacalera y de la conclu- ne de manifiesto el ensañamiento dei 
sión de la zafra, y para ello nada me-¡asesino. 
jor ha podido hacer que acordar la j E l policía Segundo Reinosa de'uvo 
realización de obras pufelicáe de gran 
monta en todas las provincias, consa-
grando á ese fin varios millones, sien-
do por ello acreedor A unánimes aplau-
sos, aunque se los nieguen la envidio 
y el despecho." 
E l triste y lamentable suceso de 
Sancti-Spíritus, ya conocido por nues-
tros lectores, lo cuenta la prensa de la 
localidad de varias maneras, según el 
color político del informante. 
La Situación, diario conservador, lo 
refiere de este modo: 
" A las once menos cuarto del día 
de hoy y al retirarse de la Alcaldía 
Municipal, para su domicilio, el señor 
Manuel Martínezmoles y Echemendía, 
Presidente del Ayuntamiento de esta 
ciudad y Alcalde Municipal por susti-
tución, fué provocado y agredido en 
la calle de Independencia y en la ace-
ra del establecimiento " L a Moda," 
por el conocido joven Joaquín Gómex 
Eodríguez. 
E l señor Martínezmoles, que no es-
peraba verse así tratado, en los pri-
meros momentos acudió á los circuns-
tantes que testificasen el hecho y gol-
peado una y otra vez, primero se de-
fendió con el bastón y luego roto éste, 
hizo uso del revólver que portaba al 
Rentirse el rostro cruzado por i varios la-
tigazos. E l agresor, herido mortalmen-
te, falleció á los pocos momentos. 
Sensible es lo Ocurrido por tratarse i 
de personas distinguidas y muy apre-
ciadas en nuestra sociedad. 
Deploramos el trágico suceso que 
hoy conturba á Sancti-Spííri tus y es-
peramos no se repitan hechos de esa 
naturaleza." 
E l Fénix, cuenta el hecho de esta 
manera: 
"De diez y media á once de la ma-
ñana de hoy circuló el rumor de qua 
Manuel Moles, el flamante Presidente 
del Ayuntamiento espirituano, y Al -
calde por sustitución, había asesinado 
en la vía pública al estimado joven se-
ñor Joaquín Gómez Rodríguez, perso-
na muy querida en esta sociedad. 
De los rumores que circulan se de-
duce que el Moles se dirigía por la 
acera de la calle de Independencia ha-
cia arriba á la sazón que el joven Gó-
mez bajaba por la misma acera, en-
contrándose ambos, y, según versiones, 
tropezaron el uno con el otro, dicién-
dole Moles: Eres un canalla, á cuya 
frase contestó Joaquín con una bofe-
tada á Martínezmoles, siendo lo su-
ficientemente para que el Alcalde por 
sustitución, impulsado por su carácter 
violento, le rompiera el bastón en la 
cabeza, y como si ésto hubiera sido po-
co, sacó el arma criminal y disparó 
á Moles, ocupándole el revól ver y con-
duciéndole á la Jefatura de Policía. 
Una vez detenido el agresor, dicho v i -
gilante dio cuenta al señor Juez de 
Instrucción, quien se personó inmedia-
tamente en compañía del escribano se-
ñor Meneses, del auxiliar señor Mas y 
del alguacil señor Brito, practicando 
las primeras diligencias en averigua-
ción del caso. 
E l cadáver del joven Gómez fué 
trasladado á su domicilio, después de 
ser reconocido por los doctores Jacob?;, 
García Madrigal y Cañizares Gómez, 
así como por otros facultativos que se 
encontraban cerca del teatro de los su-
cesos. 
E l asesino, después de instruido de 
cargos, ingresó en el Vivac por el tér 
mino de Ley y á disposición del Juz 
gado." 
Decía Julio Simón que los hombres 
público? tienen das reputaciones muy 
diferentes ambas. Así también hay 
dos historias de España y de todos los 
países. Pero esto no impide que haya 
muchos que se jacten de conocer la 
verdad en todos esos detalles que ve 
cada uno de distinta manera. 
Confiamos en que los tribunales, con 
vista de los informes más ó menos 
opuestos, y complementarios del tris-
te suceso de Sancti-Spíritus, conocerán 
la verdad "verdadera" para hacer 
cumplida justicia. 
Yucayo, importante colega matance-
ro publica un artículo con el epígrafe 
de " L a prensa en Palacio," del que 
vamos á extractar estas l íneas: 
"Inglaterra, el país de la libertad y 
del respeto á la Ley, tiene establecida 
en el Palacio de Su Majestad Bri táni-
ca, desde remotos tiempos, una oficina, 
una especie de negociado, exclusiva-
mente para la prensa periódica, en la 
que se reciben todas los periódicos del 
Reino, los de la India Inglesa, los do 
las posesiones británicas de Australia, 
los del Canadá y Jamaica, y en fin, los 
de todas sus posesiones. 
E l encargado de ese departamento 
es casi un ministro de la Corona y á 
veces más ; su única misión es la lec-
tura de la Prensa, hacerse eco de la si-
tuación del país ya económica ó polí-
ticamente, y llevar al Rey cada vein-
ticuatro horas, sus impresiones, sin 
ocultarle lo más mínimo. 
Su trabajo es ímprobo y su labor, 
altamente fructífera para los súbditos 
de la nación británica, á la vez que de 
incalculables beneficios para la com-
plicada política interior. 
Dentro de ese mismo departamento, 
hay oficinistas especiales, de incomen 
que les exige el dominio de dos idio-
mas, además del suyo; dichos oficinis-
tas están encargados de leer los prin-
cipales periódicos extranjeros que lle-
van la voz cantante de la político mun-
dial. 
Por lo que se ve, dicha oficina le da 
á la Nación excelentes frutos, porque 
cada día se atiende mejor y en ella tie-
nen entrada, como patrióticos asesores, 
los grandes periodistas del Reino Uni-
do. 
Para los ingleses, nada hay más dig-
no de atención que la prensa; en ella 
se encuentran reflejadas las necesida-
des del pueblo; en ella, en caso de pe-
ligro, se da la voz de alarma" á los go-
bernantes; sin ella en fin, no se conci -
be la patria ni se puede ser polí t ico." 
Termina el colega recomendando la 
creación de una "Oficina de la Pren-
sa" en Palacio, con objeto de que los 
gobernantes se enteren mejor de lo que 
se les dice. 
Nos parece buena idea. 
contra el infortunado joven, que cayó surable talda política y de una cultura 
Leemos en La Discusión una noticia 
de Méjico muy interesante y muy hon-
rosa para el nombre de hispano-améri-
ca. "Méjico quiere honrar á Isabel la 
Catól ica," dice el colega, y comienza 
el suelto con estas palabras: 
" A iniciativa del distinguido señor 
lieenciado don Francisco Montafío Ra-
miro, concejal del H . Ayuntamiento, 
trátase de que las calles de esta ciu-
dad llamadas actualmente Santa Cla-
ra y del Espír i tu Santo, lleven en lo 
sucesivo el nombre de,Isabel la Cató-
lica, la Reina ilustre que supo identi-
ficarse con el sublime pensamiento de 
Colón, ofreciendo su abnegado concur-
so a l insigne navegante genovés para 
que realizara la más trascendental em-
presa de los siglos. 
La moción presentada en tal sentido 
por el señor Montaño, mereció la apro-
bación del Municipio, acordándose 
que fuera sometida para llevarla á 
la práctica debidamente á la comi-
sión dictaminadora que se nombró al 
efecto. 
E l señor Montaño Ramiro propone 
que el acto oficial en que se inaugure 
la nueva nomenclatura de las refe-
ridas calles, sea revestido de la mayor 
solemnidad posible, en el que se unan 
mejicanos y españoles rindiendo un 
digno homenaje á la memoria de la 
virtuosa y generosísima Soberana." 
La colonia española de Méjico se 
adhiere con entusiasmo y gratitud al 
pensamiento y ofrece costear la esta-
tua de la gran reina española para el 
monumento que se proyecta. 
mal y por eso lo ataca incesantemente^ 
Y al final dice: 
" N o : La Lucha no es un órgano dq 
oposición sistemática. Lo que no es, ni 
será nunca, es un alabardero incondi; 
cional del Poder, proceda este bien ó 
mal. Lo único que sucede es, que La 
Lucha siente las palpitaciones de la 
opinión pública, las recoge y las tradu-
ce. Ve que el Gobierno anda de desa-
cierto en desacierto; que sus actos no 
se ajustan á la conveniencia del país; 
que carece de altruismo, que está com-
prometiéndolo todo: la fortuna pnbü. 
ca, la paz pública y la estabilidad dé 
las instituciones. Y cuando ve todo eso, 
La Lucha, consecuente con su historia, 
lo que hace es señalar en voz alta el es-
collo que en voz baja todos denuncian, 
y pedir al Gobierno que abandone el 
mal camino, que rectifique, que se en-, 
mieude, que piense menos en su ben^. 
ficio y más, infinitamente más en Cu-
ba, tan digna de que se la gobierne 
con un poco de altura de mira y qm 
poquito de amor. 
Y hacemos esto, para tener el gusto 
de aplaudir y de ayudar al gobierno, 
si entra por la buena senda, ó para no 
ser cómplices de su delito si se em-
peña en inmolar la patria á sus am-
biciones." 
Que La Lucha no hace oposición 
sistem'ática, es muy creíble; porque el 
colega al revolverse á diario contra el 
Gobierno más bien parece proceder co-
mo parte lastimada que como juez im-
parcial y sereno. 
Lo que hace La Lucha. 
E l mismo colega lo explica en un ar-
tículo formal y serio. Dice que ayudó 
al Gobierno actual en todas las for-
mas, hasta defendiéndolo de los car-
gos que estimaba entonces prematuros 
Pero ahora cree La Lucha que el Go-
bierno se empeña en hacerlo todo muy l 
E L C O N G R E S O 
SENADO 
A las cuatro comenzó la penúltima 
sesión senatorial de la presente legis-
latura. 
Por medio de tres mensajes el Eje-
cutivo somete á la aprobación del Se-, 
nado la combinación consular que pu-
blicamos en la edición matutina de 
ayer, y pasan los mensajes á la comi-
sión correspondiente,-la cual informó 
favorablemente, reuniéndose para ese 
objeto y al final de la sesión pública, 
e! Senado, en sesión secreta, tam-
bién aprobé la combinación consular. 
Quedó aprobado el proyecto de los 
señores La Guardia, Regüeiferos y Fi-
guéroa, autorizando al Ejecutivo pa-
ra atender á los gastos originados 
por el establecimiento de una nueva 
Sala en la Audiéncia de la Habana. 
Además de esos gastos, en los que se 
comprenden tres mi l pesos para de-
corado de la nueva Sala, se le adicio-
nan al proyecto otros dos mil pe s is 
para la instalación del nuevo Juzgado 
de Guantánamo. 
Luego son aprobados dos proveí-
tos de ley informados favorablcme-i-
te por las comisiones respectivas : | | 
primero creando un Registro de ia 
Propiedad de tercera clase en el par-
tido judicial -de Ciego de Avila, y el 
segundo concediendo dos créditos, 
uno de $12,000 y otro de $6,000, para 
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Una onza de P R E V I S I O N vale más que una tonelada de RÉWIEDÍO. 
LA I M P R E V I S I O N E S 
Pomo d©4: cae haradas: 20 CENTAVOS 
P R E C I O 1>E FJBXEBA 
S E A P R E V I S O R y t o m e M A G N E S I A S A R R f í i n a l t e r a b l e . 
E N T O D A S L A S B U E N A S F A R M A C I A S D R O G U E R Í A S A R R A 
, y por tanto no nos cansaremos de repetirle que 1® 
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T o m a d a u n a c u c h a r a d a t o d a « l a s m a ñ a n a s , e v i t a l o s t r a s t o r n o * 
d e l e s t ó m a g r o , f r e c u e n t e s e n e l v e r a n o . — M a l h u m o r , t o d o m o * 
l e s t a é i n c o m o d a , n e r v i o s i d a d de c a r á c t e r . Jaquecas y m a r e o « í 
s o n s í n t o m a s d e A U T O - I N T O X X C A C I O J V ' p o r t r a s t o r n o s d i -
g e s t i v o s ~*~ 
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F A B R I C A N T E = 
T E Ñ I E M E H E Y Y C O i U i ' O S T 
D I A B I O D E L A M A P I N A . — E d i c i ó n ríe l a m a f i a n a . — J u l i o 20 de 1910. 
Jos gas tos que o r i g i n e n l a s c o m i s i o n e s 
^ue h a n ele r e p r e s e n t a r á C u b a en l a s 
f iestas de l a i n d e p e n d e n c i a p r ó x i m a s 
á c e l e b r a r s e en C h i l e y M é j i c o , r e s -
p e c t i v a m e n t e . 
C A M A R i d Y ^ E P R E S E N T A N T E S 
M i e n t r a s l l u e v e a f u e r a y a d e n t r o 
nos 
l i o . 
a s a m o s de c a l o r (puramente cr io -
c o m i e n z a l a t a n d a e o n l a l e c t u r a 
d e l a c t a de l a a n t e r i o r . S e a p r ü e b a , y 
se leen s e n d a s c o m u n i c a c i o n e s de l Se -
n a d o , de l a s c u a l e s l a C á m a r a se ''a 
p o r e n t e r a d a . 
Se lee e l p r o y e c t o r e f e r e n t e á c o n -
ceder dos c r é d i t o s : u n o d e c inco m i l 
pesos y a i r o de diez m i l , p a r a l a cons-
t r u c c i ó n de u n puente sobre l a c a ñ a d a 
' • E l G u a m a l , " en el c a m i n o de P l a c e -
t a s á H e r n á n d e z , y r e p a r a c i ó n d e l c a -
m i n o de P l a c e t a s á H e r n a n d o y de 
este punto á N a z a r e n o . P a s a á l a s co-
m i s i o n e s de O b r a s P ú b l i c a s y H a -
c i e n d a . 
¡Se a p r u e b a el d i c t a m e n de l a C o m i -
s i ó n do J u s t i c i a a l p r o y e c t o de l S e n a -
.do' r e l a t i v o á c r e a r dos J u z g a d o s de 
t e r c e r a c la se en G u a n t á n a m o . Se 
a p r u e b a luego todo e l p r o y e c t o , que 
se r e m i t e a l E j e c u t i v o . 
Se a p r u e b a el p r o y e c t o de l S e n a d o 
r e f e r e n t e á e s t a b l e c e r a n e x a a l I n s t i -
t u t o de S e g u n d a E n s e ñ a n z a d e l a H a -
b a n a , u n a E s c u e l a de N á u t i c a . A p r o -
b a d a l a t o t a l i d a d d e l p r o y e c t o se r e -
m i t e a l E j e c u t i v o . 
Se a p r u e b a n l o s d i c t a m e n es de l a s 
c o m i s i o n e s de H a c i e n d a y S a n i d a d a l 
p r o y e c t o r e l a t i v o á c r e a r en el L a b o -
r a t o r i o N a c i o n a l u n a p l a z a de of ic ia l , 
d a s e t e r c e r a , a u x i l i a r m é d i c o . S e 
a p r u e b a l a t o t a l i d a d d e l p r o y e c t o , 
que p a s a á l a C o m i s i ó n de E s t i l o . 
Se a p r u e b a el d i c t a m e n de l a C o m i -
s i ó n d e ' H a c i e n d a a l p r o y e c t o de l S e -
n a d o r e l a t i v o á c o n c e d e r u n a p e n s i ó n 
v i t a l i c i a de seisciientos (pesos a n u a l e s 
á l a s e ñ o r a v i u d a d e l p o e t a Mercdive . 
A p r o b a d o e l p r o y e c t o , se e n v í a a l 
E j e c u t i v o . 
P u e s t o <| d i s c u s i ó n e l d i c t a m e n de 
l a C o m i s i ó n de O b r a s P ú b l i c a s a l p r o -
y e c t o r e l a t i v o á a m p l i a c i ó n de l a s 
o b r a s de l C a n a l de V e n t o , d e s p u é s de 
a p r o b a r s e d i c h o d i c t a m e n , se s u s p e n -
d i ó el debate re spec to a l a r t i c a l a d o , 
p o r f a l t a de " q u o r u m . " 
E n l a B i b l i o t e c a de l a C á m a r a se 
r e u n i ó l a m a y o r í a l i b e r a l y a c o r d ó , 
d e s p u é s de l a d i s c u s i ó n c o r r e s p o n -
d i e n t e , que n o se t r a t a r a en e s t a le-
g i s l a t u r a e l iproyecto d e l e y m i l i t a r 
q u e a p r o b ó e l S e n a d o . 
l i e n t o s t en ido el gusto de r e c i b i r 
a y e r en es ta r e d a c c i ó n a l of ic ia l so-
b r e c a r g o del v a p o r " M a n u e l C a l v o . " 
de l a T r a s a t l á n t i c a e s p a ñ o l a , don M c -
d i t ó n C a r d o n a , e s p a ñ o l c u l t í s i m o que 
laxos t r a j o u n a v i s i t a d e l d i s t i n g u i d o 
c a p i t á n de dioho b u q u e , d o n J u a n B o -
n e t y de su b r i l l a n t e o f i c i a l i d a d , enca -
m i n a d a á • s u p l i c a r n o s que á n u e s t r a 
v e z r o g u e m o s e n c a r e c i d a m e n t e á los 
P r e s i d e n t e s y J u n t a s D i r e c t i v a s d e l 
C a s i n o E s p a ñ o l y de todos los C e n -
t r o s e s p a ñ o l e s de l a H a b a n a , a s í como 
a l C o m i t é E j e c u t i v o que en estos mo-
m e n t o s p r e p a r a l a g r a n d i o s a fiesta de 
l a c o r o n a c i ó n de S a l v a d o r R u e d a , que 
a c e l e r e n c u a n t o los sea pos ib le d i cho 
h e r m o s o ac to de c u l t u r a , p o r q u e de-
sean los e x p r e s a d o s c a p i t á n y of ic ia-
les l l e v a r s e a l poe ta á E s p a ñ a , pues 
a s í se lo h a n ped ido á e l lo s r e s p e t a -
b les e n t i d a d e s de l a P e n í n s u l a , y es 
m u y just i f i cado ese orgu l lo p a t r i ó t i c o 
d e l v a p o r t r a s a t l á n t i c o , en s e r é l q u i e n 
l l e v e de r e g r e s o á l a p a t r i a á R u e d a , 
y a que f u é q u i e n lo t r a j o á l a H a -
b a n a . 
C o n t a n d o con el a l to s e n t i m i e n t o de 
e s p a ñ o l i s m o que s i e m p r e a n i m ó á los 
C e n t r o s de l a Colonia , de C u b a , no 
- c r e e m o s que sea i m p o s i b l e l a v u e l t a 
• d e l poeta á E s p a ñ a en el b a r c o don ele 
t a n t o lo pre f i eren , t o d a vez que é s t e 
v a a h o r a á V e r a c r u z y no v u e l v e á l a 
H a b a n a h a s t a e l 29 d e l c o r r i e n t e J u -
lio , d í a en que s a l d r á p a r a N u e v a 
Y o r k , C á d i z y B a r c e l o n a . N o s o t r o s 
n o s a l e g r a r í a m o s de todo c o r a z ó n que 
el p a t r i o t i s m o d e l C a s i n o E s p a ñ o l , de 
los C e n t r o s r e g i o n a l e s e s p a ñ o l e s y de l 
C o m i t é E j e c u t i v o de l a c o r o n a c i ó n , 
h i c i e r a n r e a l i z a b l e este e m p e ñ o . 
N o s h a c e c r e e r que lo s e r á l a , comsi-
d o r a c i ó n de que y a e s t á n c a s i u l t i m a -
dos todos los p r e p a r a t i v o s , pues los 
. or feones " E c o s de G a l i c i a , " E u s k a -
r o " y " A s t u r i a n o " y a h a n c e l e b r a d o 
c o n é x i t o e l p r i m e r e n s a y o ¿Je c o n j u n -
to d e l h i m n o " ¡ G l o r i a á E s p a ñ a ! " 
que c a n t a r á n en el ac tn de l a c o r o n a -
c i ó n , y se sabe que h a a c e p t a d o l a 
h o n r o s a d e s i g n a c i ó n de R e i n a de l a 
F i e s t a u n a e legante y d i s t i n g u i d í s i m a 
s e ñ o r i t a , p e r t e n e c i e n t e á l a a l t a socie-
d a d h a b a n e r a , cuyo n o m b r e h a r á p ú 
b l i c o en l a e d i c i ó n de e s t a t a r d e nues-
t r o c o m p a ñ e r o E n r i q u e F o n t a n i l l s . 
R L A S J F I C I N A S 
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C o m i s i ó n 
L o s s e ñ o r e s M a r i o G a r c í a K o h l y , 
S e c r e t a r i o de L i s t r u c c i ó n P ú b l i c a y 
B e l l a s A r l es ; Joaq^^ín C h a l o n s , S e c r e -
t a r i o de O b r a s P ú b l i c a s , y e l g e n e r a l 
J o s é M i r ó , h a n s ido n o m b r a d o s por 
d e c r e t o de a y e r p a r a que , con los 
m i e m b r o s del S e n a d o , don S a h a d o r 
C i s n e r o s B e t a n c o u r t , d o n A l b e r t o No-
d a r s e y don J o s é B . A l e m á n , y l o s - d e 
l a C á m a r a de R e p r e s e n t a n t e s , gene-
r a l e s E n r i q u e C o l l a z o , A g u s t í n C e b r e -
co y C a r l o s G o n z á l e z C l a v e l , f o r m e n 
l a c o m i s i ó n que h a de e n t e n d e r en to- ¡ 
c i ó n , e j e c u c i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n de l 
m o n u m e n t o que h a de e r i g i r s e a l M a -
y o r G e n e r a l de l E j é r c i t o L i b e r t a d o r 
A n t o n i o M a c e o , en e l p a r q u e de s u 
n o m b r e . 
N o m b r a m i e n t o 
D . A n d r é s P e r e i r a h a s ido n o m b r a -
do J e f e de A d m i n i s t r a c i ó n de 6a. c l a -
f.e y A d m i n i s t r a d o r de l a E m p r e s a de 
a b a s t o de a g u a de C i e n f u e g o s , c o n el 
h a b e r a n u a l de $2,000, los c u a l e s p e r -
c i b i r á (por d o z a v a s p a r t e s c o n c a r g o 
á los p r o d u c t o s de l a m i s m a E m p r e s a . 
P a r a que el n o m b r a d o p u e d a t o m a r 
p o s e s i ó n de s u c a r g o h a de p r e s t a r 
u n a fianza de $3,000. 
A s c e n s o s 
P o r o r d e n de a n t i g ü e d a d h a n s ido 
a s c e n d i d o s á c a p i t a n e s de a r t i l l e r í a 
d e cos tas , los p r i m e r o s t e n i e n t e s d o n 
A b e l a r d o J . H e r r e r a y E s t r a d a , don 
F e r n a n d o C a p m a n y y don C . A l v a r e z , 
y á p r i m e r o s t en ientes d e l m i s m o 
•cuerpo, los s egundos d o n L e o p o l d o 
A l o n s o y G r a m a t g e s , d o n A n i c e t o S o -
s a y C a b r e r a , don C a y e t a n o Q u i n t e r o 
y B a n g o y d o n G u i l l e r m o S a n t a M a -
r í a y V i l a . 
C a j a e s p e c i a l 
S e h a d i spues to que l a i n s t i t u c i ó n 
S e c c i ó n de B e n e f i c e n c i a y R e c o m p e n -
s a s d e l C u e r p o de p o l i c í a , con todos 
sus a n e x o s y p e r t e n e n c i a s , p a s e á, s e r 
r e g i d a y a d m i n i s t r a d a p o r l a S e c r e t a -
r í a de G o b e r n a c i ó n , e n c a r g a n d o a l Se -
c r e t a r i o de a d a p t a r l a p r e s e n t e d ispo-
s i c i ó n a l R e g l a m e n t o que h o y r i g e e n 
l a S e c c i ó n de B e n e f i c e n c i a y R e c o m -
p e n s a s . 
P o r d i c h a r e s o l u c i ó n se d i spone se 
l i b r e atento oficio a l A l c a l d e M u n i c i -
p a l i n t e r e s a n d o d e l m i s m o l a r e m e s a 
de los fondos que c o n s t i t u y e n l a c a j a 
e s p e c i a l de B e n e f i c e n c i a y R e c o m p e n -
sas . 
A c u e r d o s u s p e n d i d o 
•Se h a r e s u e l t o sus ipender e l a c u e r -
do a d o p t a d o p o r el A y u n t a m i e n t o de 
l a H a b a n a en 27 de M a y o ú l t i m o , p o r 
el c u a l se d i spuso se s a c a r a á s u b a s t a 
l a c o n c e s i ó n d e l p r o y e c t o y p r o g r a m a 
de f e s te jos i n v e r n a l e s , p r e s e n t a d o p o r 
d o n A l f r e d o M i s a y S o t o l o n g o . 
T o m a d e p o s e s i ó n 
E l l u n e s ó e l m a r t e s de l a s e m a n a 
e n t r a n t e t o m a r á p o s e s i ó n de s u c a r g o 
de R e g i s t r a d o r de l a P r o p i e d a d de 
O r i e n t e de l a H a b a n a , d o n D á m a s o 
P a s a l o d o s , S e c r e t a r i o de l a P r e s i d e n -
c i a de l a R e p ú b l i c a . 
L e y e s 
E n l a P r e s i d e n c i a de l a R e p ú b l i c a 
se r e c i b i e r o n a y e r t a r d e l a s l e y e s vo-
t a d a s p o r e l C o n g r e s o , conced iendo 
u n a p e n s i ó n v i t a l i c i a de $600 a n u a l e s 
á l a S r a . M i c a e l a N i n , v i u d a de M e n -
d i v e , y c r e a n d o u n J u z g a d o do p r i -
m e r a i n s t a n c i a y o tro de i n s t r u c c i ó n 
en e l p a r t i d o j u d i c i a l de G u a n t á n a -
mo . 
A b o g a d o F i s c a l 
P a r a el c a r g o de A b o g a d o F i s c a l , 
de n u e v a c r e a c i ó n , en l a A u d i e n c i a 
de S a n t a C l a r a , h a s ido n o m b r a d o 
don J o s é A . P a l m a . 
L e y e s s a n c i o n a d a s 
E l S r . P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a 
s a u c i o n a r á h o y l a s s i g u i e n t e s l e y e s : 
L a d e l c a n j e de l A r s e n a l , c r e a c i ó n d e l 
B a n c o T e r r i t o r i a l , e x i m i e n d o de de-
r e c h o s de A d u a n a v a r i o s efectos des-
t i n a d o s á los b o m b e r o s d e C i e g o de 
A v i l a y R e g l a , c r e a n d o los A y u n t a -
m i e n t o s de C a r l o s R o j a s y S a n t a A n a , 
en M a t a n z a s , y los de L o s P á l a c i o s y 
C a n d e l a r i a , en P i n a r de l R í o . 
E l M i n i s t r o a m e r i c a n o 
A y e r t a r d e se e n t r e v i s t ó c o n el se-
ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a el M i -
n i s t r o de los E s t a d o s C u i d o s . M r . 
J a c k s o n , q u i e n d e s p u é s v i s i t ó a l S e -
c r e t a r i o d e E s t a d o en s u d e s p a c h o . 
L u i s E n r i q u e C u e r v o y R u b i o y M a -
n u e l C r e s p o F r a n q u i y L e ó n . 
D e doc tor en C i r u j í a D e n t a l , á f a -
v o r d e l s e ñ o r J u a n M a n u e l G a r c í a y 
G u t i é r r e z . 
D e d o c t o r en M e d i c i n a á f a v o r de l 
s e ñ o r J o s é de J . G a y M a r t í n e z . ^ 
D e d o c t o r en C i r u g í a D e n t a l á f a -
v o r de los s e ñ o r e s L u i s de l a C r u z 
A g ü e r a y H e r n á n d e z y J o r g e A b r a -
h a m C a s t e l l a n o s y S u z o ; de doc tor en 
M e d i c i n a , á f a v o r d e l s e ñ o r V í c t o r 
M a n u e l S a n t u a r i o y G o n z á l e z y el de 
d o c t o r en M e d i c i n a V e t e r i n a r i a á fa -
v o r d e l s e ñ o r G r e g o r i o E n r i q u e S a n -
t i e s t e b a n y G a r e i n i . 
I n s t i t u t o de S e g u n d a E n s e ñ a n z a de 
l a H a b a n a : B a c h i l l e r en L e t r a s y 
C i e n c i a s , á f a v o r de los s e ñ o r e s A n -
d r é s G u s t a v o V a l de sp ino y A g u i l a r , 
A b e l a r d o M a n d u l e y y R a e z , F r a n c i s -
co F r e x e s y B r u z ó n . 
D e P e r i t o T a q u í g r a f o , á f a v o r de 
las s e ñ o r i t a s J u a n a F e r n á n d e z y P r i e -
to y R i t a C a s t e l l a n o s y S a l a z a r . 
D e e s c r i b i e n t e en m á q u i n a , á « f a v o r 
de l a s s e ñ o r i t a s R i t a C a s t e l l a n o s y 
S a l a z a r y J u a n a F e r n i á n d e z y P r i e t o . 
I n s t i t u t o de S e g u n d a E n s e ñ a n z a de 
M a t a n z a s : B a c h i l l e r en L e t r a s y C i e n -
c ias , á f a v o r de los s e ñ o r e s M i g u e l 
R a f a e l de l a L l e r a y C a f a , J u a n 
F r a n c i s c o P e r e i r a y M e d i n a , A d r i a n o 
P e d r o R e c i o y F o r n s , A r m a n d o O s c a r 
d e l B a r r i o y N a n d í n , E v e r i l d o A r -
m a n d o J e r e z y H e r n á n d e z . 
I n s t i t u t o de S e g u n d a E n s e ñ a n z a de 
S a n t a C l a r a : A g r i m e n s o r y T a s a d o r 
de t i e r r a s , á f a v o r del s e ñ o r P e d r o 
•Mart ín C a m p s y e l de B a c h i l l e r en L e -
t r a s y C i e n c i a s , á f a v o r de l m i s m o se-
ñ o r . 
I n s t i t u t o de S e g u n d a E n s e ñ a n z a de 
C a m a g ü e y . T í t u l o de B a c h i l l e r en L e -
t r a s y C i e n c i a s , á f a v o r d e l s e ñ o r 
E d u a r d o R . Z a y a s G o n z á l e z . 
T e l e g r a m a s r e c i b i d o s 
S e h a n r e c i b i d o los s i g u i e n t e s tele-
g r a m a s re la t i vas á los e x á m e n e s de as-
p i r a n t e s a l M a g i s t e r i o de l a R e p ú -
b l i c a : 
M a t a n z a s , J u l i o 18 de 1910. 
S e ñ o r S e c r e t a r i o de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a : H a n c o m e n z a d o los e x á -
menes con 159 a s p i r a n t e s . — I t u r r a l c l e , 
S u p e r i n t e n d e n t e P r o v i n c i a l . 
P i n a r de l R í o , J u l i o 18, 1910. 
S e ñ o r S e c r e t a r i o de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a : A b i e r t o s e j e r c i c i o s e x a m e n 
en t i empo y f o r m a n o m b r e P r e s i d e n -
te R e p ú b l i c a y u s t e d . F u n c i o n a r i o s y 
a s p i r a n t e s s a l ú d a n l e s . A d m i t i d o s ex-
t r a s i n p e r j u i c i o o r g a n i z a c i ó n c u a t r o 
a s p i r a n t e s . S o n 118. P r e s e n t e s 111. 
88 d a m a s y 23 c a b a l l e r o s . — M i r ó , S u -
p e r i n t e n d e n t e P r o v i n c i a l . 
les, con a s i s t e n c i a 83 e x a m i n a d o s H o l -
g u í n , 38 M a n z a n i l l o y 161 S a n t i a g o de 
C u b a , t o t a l 282, con o r d e n completo . 
— J o s é R o s e l l , S u p e r i n t e n d e n t e P r o -
v i n c i a l . 
C a m a g ü e y . J u l i o 18 de 1910. 
S e ñ o r S e c r e t a r i o de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a : C o m e n z a d o e x a m e n 8 a. m. 
M a t a n z a s , J u l i o 18 de 1910. 
S e ñ o r S e c r e t a r i o de I n s t r u c c i ó n 
P u b l i c a : T r i b u n a l e x á m e n e s M a t a n -
zas conmigo le e n v i a m o s respe tuoso 
s a l u d o a l d a r l e c u e n t a m a r c h a orde-
n a d a actos e x á m e n e s . — I t u r r a l d e , S u -
p e r i n t e n d e n t e P r o v i n c i a l . 
R e s o l u c i o n e s 
A l m a e s t r o de B a y a m o , s e ñ o r S a n -
t iago P a l a c i o s C a s t e l l a n o s , se le h a 
c o n c e d i d o d e r e c h o á p e r c i b i r e l 50 
por 100 de l sue ldo d u r a n t e los 53 d í a s 
de p r ó r r o g a de l i c e n c i a que d i s f r u t ó . 
— S e h a d e c l a r a d o v a c a n t e e l c a r g o 
de v o c a l de l a J u n t a de E d u c a c i ó n 
de S a n C r i s t ó b a l , que d e s e m p e ñ a b a e l 
s e ñ o r F e l i c i a n o de l a O l i v a . 
— A la s e ñ o r i t a E s p e r a n z a G i b e r t 
se le h a n e g a d o el d e r e c h o de e x a m i -
n a r s e como a s p i r a n t e a l m a g i s t e r i o 
p o r no t e n e r l a e d a d a c o r d a d a p o r l a 
J u n t a de S u p e r i n t e n d e n t e s . 
— S e h a reconoc ido a l m a e s t r o de 
G ü i n e s s e ñ o r J o s é D i e z y D í a z e l de-
recho á p e r c i b i r sus sue ldos d u r a n t e 
las v a c a c i o n e s , por h a b e r t r a b a j a d o 
m á s de 75 d í a s h á b i l e s d u r a n t e e l 
curso . 
— A l P r e s i d e n t e de l a J u n t a de 
E d u c a c i ó n de G u a n t á n a m o , se l e pido 
i n f o r m e s sobre l a c r e a c i ó n de u n a es-
c u e l a c o n t i g u a a l p a r a d e r o de l f e r r o -
c a r r i l que s o l i c i t a n v a r i o s v e c i n o s . 
— A l a s e ñ o r i t a G l o r i a M a r í a L ó p e z 
y E l i s a E s e a g e d o . se le m a n i f i e s t a que 
no es pos ible a c c e d e r á que se e x a m i -
nen , á fin de m e j o r a r l e e l g r a d o que 
y a o b t u v i e r o n p o r oponerse á ello l a 
l ey de 8 de J u n i o de 1909 
— H a s ido a p r o b a . d o el n o m b r a -
miento de m a e s t r o de S a n C r i s t ó b a l 
á f a v o r de l s e ñ o r J o s é S o b r i n o 
D o n a t i v o d e l a s e ñ o r a d e l P r e s i d e n t e 
L a d i g n a esposa d e l s e ñ o r P r e s i -
dente d é l a R e p ú b l i c a , h a e n v i a d o a l 
d o c t o r M a n u e l A g u i a r , I n s p e c t o r de l 
D i s t r i t o de l a H a b a n a , p a r a que s e a n 
e n t r e g a d o s á l a B i b l i o t e c a de l a A s o -
c i a c i ó n ele " L o s E x - a l u m n o s de l a 
E s c u e l a n ú m e r o 8 " los s igu ientes l i -
b r o s : E l A b a t e C o n s t a n t i n o , p o r l í a ! 
v y ; C a r t a s de L o r d Chesterf ie ld ; L a s 
M o r a d a s , T e r e s a de J e s ú s ; E m i l i o , 
R o u s s e a u ; T i p o s y P a i s a j e s , P e r e d a ; 
L a , V i d a S e n c i l l a , V a q u e r ; R o b i n s o n 
C r u s o e , D e f o e ; Q u i m e r a s , F o n c u e v a ; 
C o m p e n d i o de M o r a l y E c o n o m í a , 
doc tor C h a p l e ; C u e n t o s , B r o u l l y y 
E d u q u e m o s , por 'Martí . 
E x á m e n e s 
E l s e ñ o r P e d r o M e n d o z a G u e r r a , 
S u b s e c r e t a r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . , 
a c o m p a ñ a d o del J e f e de I n s t r u c c i ó n 
P r i m a r i a . R a f a e l A v a l a , v i s i t ó en l a 
C o n c u r r e n 70 e x a m i n a d o s . T r i b u n a l j t a r d e de a y e r las a u l a s en que se os-
c a l i f i c a d o r s a l u d a r e s p e t u o s a m e n t e t a n v e r i f i c a n d o los e x á m e n e s en l a 
u s t e d . — E s p l u g a s , S u p e r i n t e n d e n t e en .escuela " L u z y C a b a l l e r o 
C o m i s i ó n . 
S a n t i a g o de C u b a , J u l i o 18 de 1910. 
S e ñ o r S e c r e t a r i o de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a : O c h o en p u n t o c o m e n z a r o n 
e j e r c i c i o s e x á m e n e s a s p i r a n t e s m a -
g i s t er io en los t res c e n t r o s p r o v i n c i a -
D B O B R A S P U I 
Indemnizaciones aprobadas 
(Ha s ido a p r o b a d a l a r e l a c i ó n va lo -
r a d a d e los f r u t o s d e s t r u i d o s en l a f in-
c a de los s e ñ o r e s A n t o n i o A l v a r e z . 
V i c t o r i a n o S a n t o s y A n t o n i o M a c h a -
do c o n m o t i v o de l a c o n s t r u c c i ó n do 
l a c a r r e t e r a de S a g u a á Q u e m a d o dt 
G ü i n e s , t r a m o de C h i n c h i l l a á C a g u a -
guas . S o n t r e s i n d e m n i z a c i o n e s , u n a 
de c a d a i n d i v i d u o , p e r o de l a m i s m a 
f i n c a . 
A u t o r i z a c i ó n c o n c e d i d a 
•Se h a c o n c e d i d o a u t o r i z a c i ó n a l se-
ñ o r F e r m í n O l i v e r a , p a r a c o l o c a r pos-
tes p a r a l a e x t e n s i ó n de 'un h i l o tele-
f ó n i c o deside C o l ó n á G u a r e i r a s , á l a 
d i s t a n c i a , de dos m e t r o s m á s a l l á d e l 
borde e x t e r i o r de l a s c u n e t a s s i n que 
e s torben a l a r b o l a d o . 
L a c a r r e t e r a de B a r a c o a 
H a s ido a p r o b a d a el a c t a de recep-
c i ó n d e f i n i t i v a de l a c a r r e t e r a de B a -
r a c o a á S a b a n i l l a , e j e c u t a d a por el 
c o n t r a t i s t a s e ñ o r A d r i a n o G a l a n o . 
F a r o s 
P a r a s u a p r o b a c i ó n se h a r e c i b i d o el 
c o n t r a t o c e l e b r a d o c o n J o s é D e a n pa-
r a p r e s t a r en el p r e s e n t e a ñ o f i s c a l el 
s e r v i c i o de c o m u n i c a c i ó n y abas t ec i -
m i e n t o de los f a r o s de P u n t a de los 
C o l o r a d o s , P i e d r a s d e l S u r y C a y o 
iGua.no de l E s t e con C i e n f u e g o s . 
' T a m b i é n se h a r e c i b i d o e l c o n t r a t i 
c e l e b r a d o con C o n s t a n t i n o R e g u e r a 
p a r a p r e s t a r en e l p r e s e n t e a ñ o f i s c a l 
el s e r v i s i o de c o m u n i c a c i ó n y abaste -
c i m i e n t o de los F a r o s C a b o F r a n c é s . 
C a y ó C a i m á n G r a n d e de S a n t a M a r í a 
y C a y o P a r e d ó n G r a n d e , con C a i b a -
r i é n . 
D i s p o s i c i o n e s s a n i t a r i a s 
A,l S e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n se ?c 
h a r e m i t i d o u n a p e t i c i ó n p a r a i n q u i -
r i r d i spos i c iones s a n i t a r i a s en e l cas-
t i l lo d e l M o r r o d é S a n t i a g o de C u b a 
en lo que a t a ñ e n a l f a r o . 
A r b i t r i o , n o c o n t r i b u c i ó n 
S e h a m a . n i í e s t a d o ' á l a J e f a t n i r a de 
O r i e n t e que s e g í x n el i n f o r m e de l L e -
t r a d o C o n s u l t o r de l D e p a r t a m e n t o , ei 
s e r v i c i o de a g u a de esa C i u d a d debe 
conRiderarso como c o n t r i b u c i ó n y no 
c o m o un. a r b i t r i o . 
M u e s t r a s de a g u a 
S e h a r e m i t i d o á l a D i r e c c i ó n de S a -
n idad , los datos r e l a t i v o s á l a s mues-
t r a s d e a g u a que se le e n v i a r o n en J u -
l io 12 de 1910 de los M a n a n t i a l e s de 
M a n a c a y P o z o de l C u r a de l pueblo 
de l a E s p e r a n z a , y se h a ped ido que 
t a n pronto se conozca, e l r e s u l t a d o de 
e s tos a n á l i s i s , lo comuniqiue á es ta 
D i r e c c i ó n G e n e r a l . 
C o n s t r u c c i ó n de a c e r a s 
Se h a p a r t i c i p a d o á l a J e f a t u r a de 
P i n a r de l R i o . que p u e d e d a r comien-
zo en cual 'quier m o m e n t o á los t r a b a -
jo s de c o n s t r u c c i ó n de a c e r a s e n los 
d i v e r s o s pueb los p o r el s i s t e m a de 
ad-minis t . ra ' ídón de a c u e r d o c o n l a l e y 
de 22 de A b r i l d e l c o r r i e n t e a ñ o p a -
r a l a r e p a r a c i ó n de a c e r a s y ca l l e s . 
E l a c u e d u c t o de J i c o t e a 
Se ha c o m u n i c a d o a l I n g e n i e r o J e f e 
d e S a n t a C l a r a , que q u e d a a u t o r i z a d o 
p a r a r e p a r a r el c u e r p o de b o m b a s de l 
acuieducto de J i c o t e a , c a r g á n d o s e los 
gastos a l p r o d u c t o de l a a d m i n i s t r a -
c i ó n de l r e f e r i d o A c u e d u c t o . 
E l a c u e d u c t o de M e l e n a d e l S u r • 
í^e h a r e m i t i d o á l a J e f a t u r a d e l 
D i s t r i t o de l a H a b a n a dos e j e m p l a -
E s c o g i d a . i n c e n d i a d a 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l de S a n L u í s . 
P i n a r del R i o . s e ñ o r P a d r ó n , d i j cuen-
t a a y e r á l a S e c r e t a r i a de G o b e r n a -
c i ó n de h á b i i " s ido d e s t r u i d a po1;- nri 
i n c e n d i o l a e s c o g i d a de t a b a c o que 
don A n d r é s D i a z D o t , t e n í a e s tab lec i -
da en l a f i n c a " L a s C r u c e s . " 
M u e r t o p o r u n r a y o 
' S e g ú n h a c o m u n i c a d o á l a S e c r e t a -
r í a de G o b e r n a c i ó n e l G o b e r n a d o r de 
l a s V i l l a s , en G r i j é , b a r r i o de G u a r a -
c a b u l l a , f u é m u e r t o p o r u n r a y o don 
F l o r e n t i n o L e ó n . 
C A T A D O 
S o n P l e n i p o t e n c i a r i o s 
E l S e c r e t a r i o de E s t a d o , á c o n s u l t a 
d e l P r e s i d e n t e d e l c u a r t o C o n g r e s o 
I n t e r n a c i o n a l P a n - A m e r i c a n o que se 
e s t á c e l e b r a n d o en B u e n o s A i r e s , res -
pec to al c a r á c t e r que o s t e n t a n los D e -
l egados de C u b a , h a c o n t e s t a d o por 
el cab le que d i c h o s e n v i a d o s t i e n e n el 
c a r á c t e r de P l e n i p o t e n c i a r i o s , con d i -
c i ó n que se r e q u i e r e p a r a t o m a r p a r t e 
en d icho C o n g r e s o . 
• E l s e ñ o r C a r b o n e l l que f i g u r a co-
m o S e c r e t a r i o de l a D e l e g a c i ó n c u b a -
n a , h a s ido des ignado P r e s i d e n t e de 
l a C o m i s i ó n de P r o p a g a n d a de l C o n -
greso. 
s e c r e t a r í a d b 
l I N S T R U G O I O i N P U B l > S G A 
T í t u l o s v i s a d o s 
E l s e ñ o r S e c r e t a r i o de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a y B e l l a s A r t e s h a v i s a d o los 
s i g u i e n t e s t í t u l o s : 
D e l I n s t i t u t o de S e g u n d a E n s e ñ a n -
z a de P i n a r d e l R í o : T í t u l o s de B a -
c h i l l e r en L e t r a s y C i e n c i a s , á f a v o r 
de los s e ñ o r e s B e n i t o L e o p o l d o L u c a s 
G a r c í a V á z q u e z . G a b r i e l M a r í a F r a n -
c i sco J u a n L a u d a C h a o y R a i m u n d o 
U r b a n o F e r r e r y A r i a s . 
D e l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l : D o c t o r 
c o n s t i t u y e n t e 
a r a L o s 
i ñ o s D e l i c a d o s 
Los efectos á un tiempo calmantes y fortificantes de la 
Emulsión de Angier, junto á su sabor agradable, hacen de 
ella el remedio ideal para los niños. Posee precisamente 
las propiedades más indicadas para la salud y vigor, como 
también para aliviar las distintas afecciones inflamatorias 
de la niñez. Es un tónico agradable y calmante, una gran 
ayuda para la digestidn y un reconstituyente del sistema, 
ejerce ademas una influencia fortificante admirable y es 
positivamente el mejor remedio que pueda darse á todo 
niño delicado. 
i c r 
A todos los niños gusta la Emulsión de Angier, siendo 
además especialmente susceptibles á su influencia calmante 
y tónica. Con su empleo comen con más apetito, digieren 
y duermen mejor y ganan rápidamente en peso, fuerza y 
color. Los médicos recomiendan la Emulsión de Angier 
para escrófula, raquitismo, nutrición defectuosa y para las 
enfermedades consuntivas de los intestinos, también para 
la tos ferina, bronquitis y todas las afecciones pulmonares, 
y como reconstituyente después del sarampión ó de cual-
quier enfermedad. Ninguna madre debería estar sin un 
frasco de Emulsión Angier. Se puede obtener en todas 
las farmacias. 
res . a p r o b a d e s , de l a c t a de e n t r e g a 
del a c u e d u c t o de M e l e n a de l S u r , a l 
A y u n t a m i e n t o de G ü i n e s . 
T r a s p a s o de u n a c o n c e s i ó n 
S e h a reconoc ido el t r a s p a s o de l a 
c o n c e s i ó n de m u e l l e s y a l m a c e n e s , en 
M a r i m e l e n a , de l s e ñ n r A . V i l l a , á fa-
v o r de los s e ñ o r e s M o r é y A j a r í a , a u -
t o r i z á n d o l o s p a r a h a c e r r e p a r a c i o n e s 
en los mi smos . 
U n a s o l i c i t u d 
S e h a r e c i b i d o u n escr i to s o l i c i t a n -
do qiue se a u m e n t e e l s u e M o á los em-
p l e a d o s de l a p l a n t a de D r a g a d o des-
t i n a d a á los puer tos de P i n a r d e l R i o . 
c o n f o r m e se h i zo con los que f u e r o n á 
C a i b a r i é n . 
E l m u e l l e d e P u n t a G o r d a 
A l s e ñ o r W i l l i a m P i t t , se le h a r e m i -
t ido u n a c o m u n i c a c i ó n p a r a que i n -
f o r m e a m p l i a m e n t e en q u é f u n d a l a 
p e t i c i ó n que h a p r e s e n t a d o r e s p e c t o á 
l a c o n s t r u c c i ó n de u n m u e l l e e n P u n » 
t a G o r d a , B a r a c o a . 
Qiue e x p l i q u e el m o t i v o 
A l S r . M a y a l se le h a c o m u n i c a d o 
que ex'plifque l a s c a u s a s qiie se o-ponen 
a l r e p l a n t e o de s u c o n c e s i ó n de u n a s 
s a l i n a s en " L a s M i d a s , " en l a c i u d a d 
d e C á r d e n a s 
S o b r e m o d i f i c a c i o n e s y conces iones 
S e h a n propues to l a s m o d i f i c a c i o n e s 
d e l a s conces iones de t e r r a p l e n e s he-
c h a s á los s e ñ o r e s V á z q u e z y C o m p a -
ñ í a , y á M a n u e l A r e a s C a m p o s , "en 
M a n z a n i l l o y l a c a d u c i d a d de l a ocu-
p a c i ó n de t e r r e n o s de los s e ñ o r e s So-
i í s . A r c a y C o m p a ñ í a , p a r a h a c e r cles-
a p a r a c e r l a s i r r e g u l a r i d a d e s oo-mpro-
b a d a s p a r a s u r e p l a n t e o . 
D C A G R I G U L p T U R A 
M a r c a s de g&nado 
( H a n s i d o •concedidas l a s m a r c a s d í 
g a n a d o s o l i c i t a d a s p o r E n s e b i o S a a -
v e d r a , C a r l o s G ó m e z , P a z y H e r m a n o . 
V a í l e n t í n B r i t o , V e n a n c i o S u á r e z , A n -
t o n i o S o c a r r a s , J o s é A r r e g o i t i a , P e d r o 
iCárd ienas , A m a r a n t o ' S u á r e z , J e s ú s 
l O b r e g ó n , M a n u e l Y a n e z , F r a n c i s c o 
I b a r g u e n , R a f a e l R o s e l l , J u s t a A r i a s , 
D o m i n g o O h a v i a n o , Teod'ora L ó p e z , 
M i c a e l a C r u z , H i l a r i o S i e r r a , P a u l s 
i C a i r o y L i b e r a t o C r u z . 
T í t u l o s e x p e d i d o s 
'Se h a n a m p l i a d o p a r a m á s de 50 
c a b e z a s de g a n a d o los t í t u l o s de pro-
p i e d a d de m a r c a s de l o s s e ñ o r e a 
E d u a r d o H e r n á n d e z , A l t a g r a c i a B o -
l a ñ o , A n t o n i o I n c l á n y V i c e n t e G-ómea. 
L - a C a s a de S o c o r r o d e l V e d a d o 
L a C a s a de S o c o r r o de l V e d a d o , bn 
s i d o t r a s l a d a d a á l a ca l i e 11 entre se'3 
y ocho. 
N o s a l e g r a m o s 
D e l r e s t a b l e c i m i e n t o de l j o v e n C a r -
los M a n u e l G o n z á l e z ' C l a v e l , que h a 
s ido r e c i e n t e m e n t e o p e r a d o en l a C l í -
n i c a de l D r . P e r e d a . 
A s u s e ñ o r p a d r e , e l r e p r e s e n t a n t o 
G o n z á l e z C l a v e l , le d a m o s n u e s t r a f e » 
l i c i t a c i ó n s incera . . 
Uaa hermosa 
mata de pele 
es una corona 
de gloria para 
el hombre ó la 
m u j e r . U n a 
escribe s e ñ o r a 
desde L o n d r e s 
10 Jo qi e se ref iere a l c o n c u r s o , e lec- I en 
c i ó n del t . $ r i o d e f i n i t i v o » d i r e c - uoi 
D e r e c h o C i v i l á f a v o r de los se-
es J o s é E u s t a q u i o A n g u l o y . P é r e z , 
C U R A C A L L O S 
S O L O A T A C A A L A P A R -
T E C A L L O S A 
1»M J l . 1 
" E l Vigor del Ca-
bello del Dr . Ayer 
ha hecho m u c h í s i m o 
bien á mi cabello, que 
crece ahora espeso, 
lustroso y suayo, y 
cuando es tá trenza-
do tiene 55 pulgadas 
de largo. E l Vigor 
del Cabello del Dr. 
A y e r d e b e r í a n 
asarlo todas aquellas personas quo 
cuidan de su apariencia.1' 
T a m b i é n puede us ted poseer una 
corona de gloria ta l , siguiendo este 
ejeiftplo y usando el 
abeilo 
L i m p i a toda l a caspa de la cabeza y 
hace c r e c e r el cabello r ico y abun-
dante. No mancha el cabello. 
Pregunte usted á su m é d i c o lo que 
opina del V i g o r del Cabello del 
D r . A y e r . . . 
Preparado por eí D R . J . C - A Y E R y C I A . , 
LoweU, Mass., E . U . de A . 
jaqueca, áoíor en el costado 6 en í a 
espalda, lo he usado con exce lente» 
resultados y nunca diré bastants 
H I N I M E N 1 
¿ g g y D E L D O L O j > ^ 
" Y me complaceré en distribuir algu-A 
nas muestras entre mis amigos si Vds. l 
se sirven enviármelas . Se dará el nom-. 
bre de esta persona á quien lo solicite. 
S e g ú n se manifestaba en nuestro 
anuncio de trato de buena fé nos propo-
nemos de cuando en cuando dejar á los 
otros que digan por qué el Linimento 
de Minará es el remedio más eficaz y de 
uso externo más limpio para todos los 
dolores y punzadas, y presentar el caso 
directamente al público, invitando á to-
dos á que pidan por escrito una botella 
gratis, y probar así que sus resultados 
son los que pretendemos. 
De venta en todas las farmacias 
M i n a r c T s L i m m e n t 
• M a m i f a c t u r m g C o . 
South Framingham, Maas-, E . A*' 
De v^nta en la F a r m a c i a del Dr. Ma« 
nuel Johnson, Obispo 53 y 55, Habana. 
iODOVASOGENO 
Asegurando el VASOG^NO lapenetracion 
profunda y suprimiendo las propiedades 
irritantes de los nifidicamentos que le son 
incorporados, el uso externo 6 interno, aunqtie 
sea prolongado, del lodosol no irrita ni la 
piel, ni las mucosas del estómago y de los 
intestinos. 
Su absorción ianiediata, sus rápidos y 
seguros efectos, 311 pronta Eliminación le 
dan una incontestable superioridad sobre la 
Tintura de lodo y sobre los loduros. 
OTRAS PREPARACIONES i base de VASGGENO: 
Cadosol. Gamphrosol, Creosotosol, 
Ga'iacosol. Ichthyosol, 
lodoformouol, Salicilosol, MentoEol 
VASÓ8E?áQ HiürürTco (Hg.) al 50 0/0 
(«n Cáptvlat gelatinoetu de 3 gr.) 
No se pone rancio; noip-its la piel; se absorbe ripidamen-
' ra con mayor prontitud que el ungüento ngpolltano, 
El Extracto de Semillas de Algodonero 
Polvo galactógeno; aumenta y mejora la 
secreción láctea, restableciéndola, aun des-
pués Je una interrupción de algunas semanas. 
Su empleo fortifica á la madre y le evita las 
fatigas propias del amaniantamCento. Pesan-
do al niño, se prueba que éste asimila con 
provecho una leche más abundante y mas 
nutritiva. 
_ El LAOTAGOL. aprobado por las notabi-
lidades médicas más autori/.jdas, es empic 
ado diariamente en lo* Dispensarios, Casa^ 
cunas, Maternidades, etc. 
(Cntfttfutdi j ra AcaCciBia flfiMtflttliii, 
ParH. 20 M:rzo ipí?.) 
DÓMS: n á ; m^Wada- fls lux ,!« t-̂ ft rnr f̂, 
i ii rmi i •! i i mil i i i niiiiwji niumiuw 
l'uru dfícumenlof, muenírdn 
(Cuerpo médico snlameme) dirigirse á las 
USÍNES P E A R S O N 
í l . Place des Vosgee, PARIS 
ó á su Agente en LA HABANA • 
PEDRO TÍHISTA. aDartaflo. 330, Lamparilla, 22. 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la maña-na.—Julio 20 de 3 910. 
¡ANDE EL MOVME 
Ignoro Que mosca, mosquito ó mos-
cardón habrá picado á mi atni^o el 
consecuente burócrata y sabrosón de 
¿oda la vida Fanclio Sanguijuela; pe-
ro és lo cierto que el liombre muestra 
eu la actualidad un entusiasmo asaz 
v.•húmente por 'las clases productoras y 
e] fomento de la agricultura. 
Xo faltarán, dé seguro, maliciosos 
aue opinen 'que á Pancho le han leído 
en la covachuela los mandamientos 
electorales, tratándose, en puridad, del 
choteo cubano; mas no olvidemos que 
esas v oi rás suposiciones malévolas tie-
oújpa de que nos Juzguen inca-
para el gobierno propio. ¡ Apar-
ospechas vanas! Por mi parte, 
¿reo á pie junti'lías en que el entusias-
mo de Sanguijuela es oro de ley. j Mé-
tele criollo, y vivan los elementos pro-
ductores y el fomento agrícola! 
Hasta hace peco. Pancho me tenía 
mala voluntad por mis conexiones cam-
pestres : pero ahora se ha vuelto mi 
nieipr amigo, y no pasa un día sin aue 
rne obligue á relatarle un cuento cuba-
no con personajes rústicos y fondo de 






Eso sí, por lo que atañí 
económico, rae suelo d 
la boca. Gato esc 
a huye, y al expon 
un plan consistehl 
movimien-
ar tres puntos 
Id a do del agua 
r yo la otra tar-' 
en la supresión 
Secretaría de Agricultura y en-
del cese al sesenta por ciento del 
nal administrativo. Sanguijuela 
.rizo á la cara el mote de paradó-
y adem'ás quiso fajarse conmigo 
•calle de O 'Reilíy. 
— ü n a cosa es nuestra amistad de to-
da la vida, y otra que os permitáis bro-
mazos intolerables—'vociferaba el bu-
rócrata, haciendo temer á los tran-
éeuhtes un choque personal.—Sepa us-
ied, señor "mío, que los Presupuestos á 
revienta—país constituyen la caracte-
rística de las naciones que merecen el 
nombre do tales, y que nada revela con 
mayor claridad el estado próspero de 
un 'pueblo como la esplendidez de la 
nómina. 
—Bien, bien. Sanguijuela—replica-
ba yo;—hágame el obsequio de calmar-
se. Sunonga que no dije nada. 
—Xo pretendáis que me sosiegue, no 
—volvía él á gritar, hecho un basilisco; 
—habéisme lastimado en lo más hondo, 
y uno de los dos está de más sobre la 
tierra. 
¡Vivan, pues, los elementos produc-
tores, y arriba con el himno y la bobe-
ría del fomento agricultural! Eso sí, 
en el mundo es preciso que haya ex-
plotados y explotadores; unos han na-
cido para romperse el cuero, y otros 
para cobrar á f in do mes. Suden la ca-
miseta los gallegos, doblen el lomo los 
guajiros y trabajen los bueyes. 
Como el caballo de hatalla del buen 
Sanguijuelas consiste en un sistema 
.completo de irrigación electoral, soy 
frecuentemente objeto de preguntas re-
lativas al caso. 
—'Venga acá, Domínguez—exclama, 
por ejemplo, el hombre,-—¿cuántas pi-
pas de agua calcula usted que se nece-
sitan para regar una caballería de tie-
—Pues opino — contesto — que con 
cuatro, á pipa por cañaveral, tenemos 
bastante. 
—¡ Magnífico !—replica mi interlo-
cutor.—El plan de cañerías y tinajo-
nes camagüeyanos que se agita en mi 
cayuca, resuelve á satisfacción el 
asunto. 
—Le diré—amigo Sanguijuela—ob-
servo con marcada timidez;—eso de la 
irrigación como usted parla, ó del re-
gadío que se usaría en castellano, re-
sulta menos fácil de lo que parece. Xb 
hay que echar en saco roto la especial 
orografía de Cuba, ni olvidar que aquí 
cuando no llueve todo está seco, y 
cuando llueve todo está mojado. 
—Hágame el favor de no venirme 
con perogrulladas • eso es chotear el 
asunto. Las tuberías y los tinajones 
allanan toda dificultad. 
Afirma Sanguijuela que la rutina 
y la imprevisión tienen principalmente 
la culpa de los males que afligen á la 
agricultura, en vista de lo cual piensa 
proponer que por cada planta de taba-
co y cada macolla de caña, se inicie en 
la Secretaría un expediente con infor-
mes técnicos y todo, á f in ele que conoz-
camos al dedillo la historia privada de 
cada vegetal y no haya escapadera po-
En cuanto al elemento mercantil, no 
puCdori ser mejores los proposites de 
Sanguijuela, si bien mi amigo afirma 
que el comercio al por menor debiera 
fiar con un poco más dé rumbo y gen-
t i l desenvoltura 
Pero lo que ahora más admiro en 
/'{nicho es su independeñeia de crite-
rio. 
—Los políticos de profesión tienen 
la culpa de todas nuestras malandan-
zas—suele gritar en plena calle del 
Obispo al salir de la covachuela.1—Va-
mos á ver—prodgne con heroico valor. 
—¿Qué es lo que aquí llamamos polí-
tica? Pues no os nada, absolutamente 
nada. En cambio, ¿qué son, qué valen, 
qué significan, qué representan los ele-
mentos productores? ; Ah ! Lo son todo, 
lo valen todo, lo significan todo, lo re-
presentan todo. 
—Sanguijuela — musito tirándole 
del saco.—mire que, van á correr peli-
gro los f r i j o l e s . . . . 
—¡Suélteme usted la ropa!—vocife-
ra Pancho, removiéndose con furor.— 
Me han de escuchar los sordos. Aquí 
hace falta emprender una cruzada 
económica ; aquí es necesario procurar 
el auge de la agricultura, la industria 
y el comercio; aquí es preciso sacar á 
las clases solventes de la injusta pos-
tergación en que se encuantnn. 
Repito que ignoro que mese a, mos-
quito ó moscardón habrá picado á mi 
amigo el consecuente burócrata y sa-
brosón de toda la v:dn Pancho Sangui-
juem. Por otra parte y según lo espe-
cificado, me abstengo de emitir opi-
niones, edncrét ándeme á exclamar 
cuando el entusiasmo me exalta i 
" ¡ B r a v o . Sanguijuela: vivan las cla-
ses productoras y ande el movimien-
t o ! " 
ramón M A R I A M E X E X D E Z . 
la política censura duramente al se-
ñor Canalejas sin entretenerse en pru-
dentes reflexiones para el análisis de 
su conducta; los ánimos se apasionau; 
las opiniones se extreman y todos le-
vantan gritos de protesta, no precisa-
mente por el hecho concreto de las vil-
timas disposiciones del gobierno libe-
la l sobre el problema religioso, sino 
más bien por la tendencia que cada 
uno de los opuestos bandos quiere ver 
t n ellas. ' 
Mientras los católicos fervientes y 
los que en esta ocasión toman temporal-
mente el carácter de tales recriminan 
al señor Canalejas por sus halag' S á 
los libre-pensadores, viendo en él una 
tendencia hacia el ateisino práctico, 
ios que alardean de radicales no ven en 
la determinación del Jefe del Gobiernj 
más que una tibieza reveladora de una 
tendencia á la transacción con los cle-
ricales. 
Los católicos cteeií q-ite estos decre 
de una marcha r.'vo-
la d-strnc.'ióu d. 1->.-. 
urlesia y para el qu"-
la f&i los pad'icfd'es 
decretos marcan el l i -




creen que ps' 
mite esta ble-ido por el Gobierno 
solución del problema religioso. 
Xo nos extraña en verdad la p 
vención actual de los verdadero 
yentes. Ellos, acepta ndo como fór 
(le verdad inconcusa los dogmas C, 
religión caíó ' icj , no pueden I5í 
¡XiSno de las ideas „ • 
: ' r ; eon los partida 
!i«rione.« f il -fs ni con los 
- toda K Desde el mo-
con^ed m á la dn.^dna 
caf-Ói-jca una f^ rza de verdad c 
lego ría superior á la misma de la cien-
cia matemática, no pueden alterar en 
1o mss mínimo la rigidez de SUff ptfíx 
«•:p;3s. ni meros favorecer la propagan-
da del erre 
mente en eJ t 
nir en traní-^ 
i ios de b̂ s rp 
desnrreídos d 






íl v > 
oposición centra tamañas violencias; 
pero afortunadamente^estames todavía 
•muy lejos de esta t iranía y no hay por 
lo tanto motivo, á riuestro humilde pa-
recer, para que los más acendrados de-
votes dé la religión católica aban-
donen la santa resignación con que de-
ben sufrir la pequeña contrariedad 
que hoy les molesta. 
Creemos (pie sin necesidad de un es-
fuerzo sobrehumano para soportar con 
cristiana paciencia la conducta algo 
acomodaticia de nuestro Gobierno, pue-
den los defensores de nuestra iglesia 
fortalecer su ánimo con sólo ver cómo 
el catolicismo se sostiene y aun -pros-
pera en los países en donde se halla es-
tablecida la libertad de cu! ios. 
A los que, aun sin abjurar en sus 
creencias, saben conceder á la realidad 
de los hechos el valor que le correspon-
de en el buen-orden social, no les ha de 
ser difícil el comprender que en los 
i t empos modernos las leyes fuertomea-
| tí' restrictivas en materia de opiniones, 
i Icios de favorecer las causas en que ŝ 
| tán inspiradas, más bien determinan 
• por lo general resistencias que las ha-
| cen odiosas y contraproducentes y que 
I por lo tanto, para él sostenimiento y 
•a 
deba asid-
L conveniencias sociales na sig-
F 1 S B E C á T A : 
fPara el DIARIO DE LA MARINA) 
Barcelona, Junio 30. 
Dejando á un lado les misteriosos 
crímenes terroristas que constituyen 
para esta ciudad una especie de enfer-
medad crónica de carácter incurable, 
vamos á decir algo del aspecto con que 
aquí se presenta la cuestión religiosa 
•que es hoy la que más ocupa la aten-
ción de toda España. 
Va revistiendo este asunto la forma 
especial que ha tomado carta de natu-
raleza en todos aquellos que están suje-
tos á la acción de les gobiernes; la gran 
mayoría de los aficionados al sport de 
i ifiern para r l verdadero ereyeid..- aií-
> 1a salvación del alma: las armen1*O 
y las exigencias de los intereses d,- _-<fe 
mundo transitorio, nada son para él 
ante el supremo bien y la eteni! '-id d d 
reino de los cielos; las leyes humanas 
no tienen para el ferviente católico au-
toridad alguna si no propenden á la 
mayor gloria de Dios. 
Así se indicaba en una protesta que 
unas damas han dirigido al Rey. En 
ella se le hacía presente, aun con pala 
bras suaves y en tono de mansedum-
Lre. que. para conceder al César lo que 
es del César, es necesario antes cene.j-
der á Dios le que es de Dios. 
Ante el baluarte que por ley natural 
debe oponer la fe contra la invasión do 
todo principio anti-religiose. nos expli-
camos la repugnancia con que los cató-
licos han de ver cómo en la esfera gu-
bernamental se trata de limitar el nú-
mero de las actuales congregaciones es 
tablecidas en España y de favorecer el 
culto de las religiones disidentes • mas 
de ninguna manera pedemos aceptar 
que el fervor de sus creencias llegue á 
traducirse, como ya se traduce, en ac-
titudes de rebeldía y en amenazas de 
luchas evidentemente contrarias al sen-
timiento de humanidad que es inhe-
rente al mismo sentimiento religioso. 
Si en mala hora con el nombre de 
práctica liberal se llegase al despotismo 
de. querer avasallar las conciencias; si 
el Gobierno, contrariando la manera 
de pensar más generalizada entre no-
sotros, tratara de crear obstáculos pa-
ra la propaganda de los principies ó 
para el ejercicio de los cultos católicos, 
nos explicaríamos entonces una ruda 
i ] prestigió de la religión eátóíh 
ta su propia bondad sin qu 
rarse á la absurda imposición cíe qu 
por Real Orden se rece á Dios en for 
ma ortodoxa. 
Tenemos entendido que no faltan en 
tro los buenos pensadores católicos di 
España algunos que no están confor 
mes con las diatribas y anuncies beli 
cosos que, á fuer de buenos crevente! 
dirigen al Gobierno algunos 
exaltados. 
Por otra parte, los que sí 
iibre-pensadores pretenden 
formas religiosas sean todo 
los más moderados con les más furio-
sos ; mas una vez puestos en el Gobier-
ne, podrán en su fuero interno soste-
ner platónicamente una tendencia ra-
dical, pero á la fuerza tienen que aco-
modarse al estado general de la opi-
nión pública y dar también á la reali-
dad tede el valer que ella tiene para la 
buena marcha de los intereses genera-
les de la nación. 
Pues esta sencilla consideración de 
sentido común no pasa por la mente de 
les grandes sabios enemigos de Dios y 
puede ser que enemigos también de to-
do el género humano; ellos increpan á 
nuestro Gobierno y es bien seguro que 
á pesar del matiz liberal que este pre-
senta, ellos han de ser les que le pro-
muevan mayores dificultades para el 
desenvolvimiento de todos sus propó-
sitos. 
Pasado mañana los católicos celebra-
rán aquí simultáneamente dos mee-
iings en les teatros de Tívoli y de Xo-
veclades para la consiguiente protesta 
contra los últimos decretos y las su-
puestas tendencias del Gobierno en 
contra de su religión. Cuentan con in-
numerables adhesiones de toda España 
y, por los preparativos, prometen ser 
estos actos unes de los de mayor reso-
nancia que en este sentido se celebran 
en teda la nación. 
Los liberales de todos colores van á 
su vez á celebrar en la misi 
manifestación pública par; 













(•raciones del or 
st-e pueblo ha dad: 
dempos repetidas 
i tolerancia y porc 




manas posi bh v itacau e 
D revolu-
Gobierno 
por tdno y contemporizador con el cle-
ficáxísmo reacc iona rio. 
Para estos no tiene importancia al-
guna el sentimiento religioso de la in-
mensa mayoría de nuestro pueblo; de-
sean acabar con la noción intuitiva de 
Dios desterrándole de las escuelas y de 
las casas de caridad: piden la secula-
rización inmediata de tedas las insti-
tuciones religiosas y no quieren com-
prender que la misión principal de to-
cio gobierno es la de evitar grandes per-
turbaciones morales que sean un obs-
táculo para la marcha progresiva del 
bien general dentro de una legalidad 
que ha sido creada por la voluntad del 
mismo pueblo. 
Los ateos y les escépticos, que inmo-
destamente se atribuyen facultades de 
superioridad intelectual respecto á los 
creyentes, claman por el inmediato 
aniquilamiento de toda fe sin presen-
tar un eficaz principie que la sustituya 
como génesis de moral, y tratan de im-
ponerse al Gobierno para que éste acen-
túe les prepósitos anticlericales predi-
cades en sus campañas de oposición 
contra los conservadores. Con todo su 
pretendido talento no saben ó no quie-
ren comprender que los partidos libe-
rales casi nunca pueden cumplir, al ser 
dueños del poder, tede lo que defen-
dieren mientras trabajaban en -la opo-
sición ; les resulta imposible la inte-
gridad de los programas expuestos en 
Ies meetings y en los ardientes artícu-
los de la prensa batallona, por la senci-
lla razón de que varía mucho la res-
ponsabilidad de un político según sea 
la situación en que se encuentra. 
En la- oposición, los libertes extre-
man sus conclusiones hasta confundir-
se, según hemos visto recientemente. 
i pro-
en público, 
ya en estes 
pruebas de 
las auto-
 sostener el 
derecho de todos; pero es lo positivo 
que con les fogosos discursos que van 
á pronunciarse, no va á quedar muy 
asegurada la paz de las conciencias. 
M. 
ruidosos éxitos en la Habana, hicieron 
su debut en Méjico hace unos cuantos 
días. 
Ante un público selecto y escogido 
se captaron las simpatías de los es-
pectadores, recibiendo nutridos aplau-
sos. Estos artistas están trabajando 
en el popular teatro de Colón. 
Sigruen los grandes preparativos 
para las bellas fiestas del Centenario. 
Según la prensa, descientos mil focos 
formarán una maravillosa guirnalda 
en las hermosas fiestas patrias. Se han 
pedido centenares de miles de dimi-
nutos focos incandescentes á una de 
las principales fábricas de los Esta-
dos'Unides; así es que Méjico duran-
te las noches del mes de Septiembre 
presentará un aspecto de una ciudad 
encantada. 
El general Enrique Loinaz del Cas-
ti l lo llegó á esta ciudad hace varios 
días. Es probable que presente sus 
credenciales dentro de pocos días. 
E l Ministro de Hacienda de Méji-, 
ce, señor don José Ivés Limantour,! 
saldrá d? esta metrópoli mañana con! 
rumbo á Europa en el vapor francésT 
•'La Champagne," acompafiado de su! 
distinguida esposa, la cual última-J 
| mente ha estado algo delicada de sa-
lud. Tanto el. señor Limantour como 
su señora tienen muchos amigos aquí 
que los aprecian sobremanera. Kegre-' 
sarán en X'oviembre. j -
JORGE GODOY. 
B e b a u s t e d ce rveza , p e r o p i -
d a l a de L A . T K O F I C A . L . 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Julio 10 de 1910, 
Hace días que Pepito Arrióla, el 
niño prodigio, el talentoso pianista es-
pañol se ha ido de esta metrópoli y 
está recorriendo las principales ciu-
dades de la República mejicana. E l 
éxito que el joven artista obtuvo aquí 
durante su estancia, fué extraordina-
rio, colosal. 
Aunque al principio costaba una lu-
neta como seis pesos en plata para 
oir al simpático Pepito tocar él piano, 
siempre se veía el teatro concurridísi-
mo y era aclamado con- entusiasmo 
por el numeroso y distinguido públi-
co mejicano. 
La noche del beneficio del genial 
artista, llegó á tal grado el entusias-
me de los espectadores, que arrojaron 
grandes y perfumados ramos y "bou-
quets" de flores al-escenario, así como 
palomas y otros objetes. Y cuando 
había terminado la función, gran nú-
mero de personas lo levantaron en 
hombros y'se llevaron á Pepito Arr io-
la per las calles gritando: 
—¡Viva España, la tierra del niño 
prodigio ! etc. 
' 'Les Mary B r u n i , " los simpáticos 
artistas italianos, que obtuvieron tan 
i ? 
3 El único remedio que cura las * 
^ diarreas de los niños, incluso en W 
^ la época del destete, hasta el punto 
M de restituir á la vida á enfermos ^ 
^ irremisiblemente perdidos, es el ^ 
i E L I X I R E S T O M A C A L * 
^ de ^ 
| S A I Z D E C A R L O S ^ 
í | [STOMALIX) 
^ y enlcs adultos suprime los cólicos, ^ 
M quita la fetides de las deposicio- iU 
¡j nes, el malestar y los gases, es !f 
% antiséptico y^cura las diarreas y 
C disenterias crónicas de los países p 
cálidos, que tanto atacan á sóida-
dos, marinos y colonos, agravando « 
H su situación y obligándoles á veces H 
á emigrar. 
f|| VIGORIZA \o mismo el estómago'^ 
M que el intestino poniendo al orga- )L 
5 nismo en condiciones de resistencia 
y cura la anemia y clorosis cuando W 
^ van acompañadas de DISPEPSIA. ^ 
De renta en las principales farmacias ^ 
M del mundo y Serrano, 30, MADRID y 
Sa remita por carrao folleto 5 quien lo pida fj 
J. Rafecas, Obrapía núirero 19, únicci 
representante y depositario de las es-
pecialk.ades de Saiz de Carlos, Elixir, Di-
. gestivo, Dinamog-eno, tónico, reconstitu-
yente, antinervioso, Pulmafosfol contra 
la tos y males del pecho. Reumatol con-
tra el Reuma y gota. Purgatina contra 
el extreñimiento. Depósitos generales: 
Sarrá, Johnson. Habana. Pidan catálogos. 
19T3 ji. 1 
V a l o r e s c í e t r a i r e s m . 
/ " A P 0 E E 8 C O R E E O S 
fe la Coipanía Trasal l i t ica 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C? 
El vapor 
A L F O N S O X I I I 
Cap i t án : Oliver 
«alara para 
CGEÜÑA Y SANTANDER 
®1 20 de Julio, á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, inclusa 
tabaco para dicJias puertos. 
Recibe azúNcar, café y cacao en partidas 
á flete corrido y con conocimiento directa 
para Viso, Gljón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje s61o serán expedi-
dos hasta las doce del día de aallda. 
Las pólizas d carga se firmarán por «1 
Consignatario antes de cerrarías sin cuyo 
requisito srán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Acministraclón de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE. 
En la. clase M t $ll2-3§ X s i m m 
..2a... ..m-00 \ í 
J a . P r e f e r í , A m 11. 
J a . O r t o r í i J3-03 U. 
Rebaja en pasajes de idar raelta. 
Precios conveacioaaíes para cama-
rotes de lujo. 
E L VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
C a p i t á n : JBONET 
Saldrá para 
ETew Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
pobre el 29 de Julio, á las DOCE del 
día, llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros & los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Eremen. Amsterdan, Rotterdaa, 
Ar.iberes y dsrn&s puertos de Europa con 
conoc-lmiento directo. 
Los billetes de pasaje solo ser&n expedi-dos hasta la víspera del día de salida. 
Laa pólizas de carga se firmarán por el Consignatario antes de cerrarlas sin cuy» requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el día 27 y la carga 4 bordo hasta el oía 28. 
La correspondencia sOlo se recibe en la Administración de Correos. 
Nota.—Esta Compaitla tiene una pOilsa 
flotante, así para esta linea como para to-
das las demás. ba.1o 1 - cual puid^n a.íegurar-
se todos los efectos que se embarquen en 
sus vapores. 
Llamamos la atención de los sefiores pa-
sajeroc, hacia el articulo 11 del ReKlauaento 
de pasajeros y del orden y régimen Inte-
rior de los vapores de esta Compañía, el cual 
¿i' asi: 
"Los pasajeros deber&n escribir sobre to-
dos los bultos de su eauipaje. su nombro 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
T^unífindose e nesta disposición la Com-
pañía no admitirá, bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido do su dueña, asi come el del 
puerto de destino.. 
NC'A.—Se advierte 6. loa señores pasaje-
ros que los días de salida ei, centrarán esi 
el muella de la Machina los v-moloidores 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
Je y su equipaje á bordo gratis. 
El pasajero de primera porir* llevar 300 
kilos gratis: el de segunda 200 kllrs v el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
190 kilos. 
Fara cumplir el R. I>. del Gobierne de 
Esnaila, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más eq-nfpa.ie cine el 
declarado por el pasadero en el moment'i de 
sacar su billete en la car * Consignatarla. 
Toros tos -óul-os de equ^aje llevarán eti-
queta adherida en la cual constará el mimb-
ro de billete de pasaje y el punto en d -̂náe 
éste fué expedido y no serán rrecibldos & 
bordo los bultos en los cuales faltara esa 
etiqueta. 
Para informes dirigirse & su consignata-no 
MA HTJKl. OTADITY 
OFICIOS 2S HABANA 
1995 7«-l Jl. 
, Comraie eénéralf T m a í M i o n s 
vapores m m W M i m 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L G O B I E R N O FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRA-
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
EL V A P O R 
L A N A V A R R E 
Capitán: LELANCHON 
Este vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Agosto á las 4 de la tarde. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1^ elase desde $142.00 Gv. en adel. 
En 2^ clase „ 121.00 „ 
En 3? Preferente 81.00 „ 
En 3:} Ordinaria 33.00 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencion?.les en Camarotes de 
lujo. 
Este vapor está provisto de APARA-
TOS DE TELEGRAFIA SIN HILOS 
que le permiten comunicarse á grandes 
distancias. 
Los señores pasajeros encontrarán en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
Sr. Santamarina encargados de conducir 
á bordo á ios pasajeros y sus equipajes 
GRATIS. 
El señor Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entrególe. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y errga solamente para el resto 
de Europa y América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura debe-
rán enviarse precisamente amarrados y 
sellados. 
LINEA N E W - Y O B K - H A V R E 
Se venden en esta oficina billetes de 
pasaje^ par?, les renombrados y rápidos 
trasatlánticos de la íijistpa Compañía LA 
PROVENCF,, LA SAVOIE. LORRAINE 
y TOUEAINj : . Salidas de New York to-
dos los jueves. Travesía del Océano en CINCO d-ss. 
De más pormenores informará su con-
signatario. 
E R X E S T G A Y E 
Telefono 115. 
25-17 Jl. 
OFICIOS 88, altos. 
C 2C30 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
i l í M E s i i oe m m 
r>E 
SOBRINOS DS H E R E S E á 
5>. en C. 
SALIDAS DElA HABANA. 
durante el mes de J U L I O de 1910, 
V a p o r J U L U . " 
Sábado 23 á las 5 de la, tarda. 
Para' Xu«vi tas (sólo á ia idaK Saii> 
t i ayo de Cuba. 8auto Oomin^o. San 
Pedro de Maeorís . Poace, Mayagrüez 
(sólo al retorno) y Sau duau de Puer-
to ttico. 
V a p o r NÜEVITAS. 
Sábado 23 a las j de U trade. 
Para Xuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, V i t a . Mayar í , Baracoa, Ouan-
t á u a m o (sólo a la ida; y Sautiago de 
Cuba. 
V a p o r SAN JUAN 
Miércoles 27 á las 5 de la tarda. 
Para í í u e v i t a s . Gibara. B a ñ e s . Sa-
gua de T á n a m o , G u a u t á n a m o y San-
tiasro de Cuba; retornando por Say ua 
de T á n a m o , Mayar!, Buuos, Gibara, 
jSucvitas 3' Habana. 
V a p o r HABANA. 
Sábado 30 & las 5 de la tard3. 
Tara Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Vi t a , Mayari . Baracoa, Guan-
t ána ino (sólo a l a ida; y Santiago de 
Cuba. 
Vapor c a s i s DE H E R m * 
todos los martes & las' S de la tarde. 
Para JitabelM de Srienia y iHalbarien recidifTirto carg-a en combinación con el Cm. han Central Hall-w^y, para Palmira, Cagma-rh«», CrnecB, Lajas, Gs^erajiEa. Santa Cliuro y Rodav. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a í S a é u a v G a i b a r i e n 
De Habana fi Sasrna y •SceTerna 
Pasaje en príxn »ra Pasaje en tercera. . , . ,* *•'. * Víveres, ferretería y loza'. . *. * 
Mercaciorías 
'ORO AMKRICAKÓí* 





J10.CSI S.ÍW 0.30 0.50 
Pasaje «n primera 
Pasaj* en Ternera. 




De Calbarlén y Pa^na S. Habana, 25 centa. 
\'os tercio (oro americano). 
EL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
-MOTAS 
CARGA líK C A BOTAC!E: 
Se recibe hasta las tret de la tardo del 
día de «aHóa. 
CARCA TRAVE-SlAs 
Solamente se recibirá hasta las 5 de ¡a 
terdé del día anterior al de la salida. 
ATRAOIES KN CUA^TANAMO ¡ 
Loa vapores de los días 2, ü, 23 y 30 
atracarán al Muelle de Boquerón, y los dé 
los días 6, 16 y 27 al de Caimanera. 
AVISOS 
los cnroMmlentos para los embarques se-rán dado^ e la Casa Armadora y Conslg-na-tarlAí á loh «--r.barcadores que lo soliciten no dmitíéndost mírún embarque con otros conocimientos qut 1.0 nean preclsainonto los que la F.mprí-sa fac;lii« 
En los conocimientos tf-h^rfl. «i embarca-dor expresar con toda ciüt-m .d v exactitud las mareas, nfimeroa. nfiracro bultos ría-ec do les iM««mo«- c^ut^nfdo, pal prodne. ci6n, rea»éeucía del receptor, pei.« ít-mo ew kiSo» y valor de la» mercancías; no dimi-tiéndose nlnpún conoclmtento que le faite cualquiera de estos requisitos, lo mismo qu-aquellos que en la casilla correspondiente tu contenido, sólo fe escriban las nalabras "«•fritos", "mercancías' 6 nb«-Mdsia": toda vez que por las Aduanas se exige haga cons-tar la clase del contenido a© cada bulto 
Los sefiores embarcadores de bebidas su-jetas al Impuesto, deberán detallar en los conocimientos la clase y contenido de cada bulto. 
En la. casilla correspondiente al pal? de produccidn se escribirá cualquiera de las palabras "País" » "Extranjero»', 6 las dos si el contenido del bulto 6 bultos reuniesap ambas cualidades. 
Hacemos público, para groneral c«nocl-mler.to, que no será admitido ning-fln bult» que. á juicio de los Señores Sobre«argos. n« pueda Ir ©n las bodegas del buque cob la d«" más carga. 
NOTA. —Estas salidas podrán ser modlfl-cadas en )a forma que crea convenlonte 1» Emnresa. 
Habana. Julio Io. de 1910. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. on C. 
199S 8-1 Jl, 
E L N U E V O V A P O R 
Capi tán «Jroioa 
saldrá de esto nuerco Ioí laiai-eola-} é 
las citico da la cani^. para 
S a ^ r u a v C a i b a r i é n 
A ¡131A l>Ol£,KS 
B e r m s m m i ¿ n i i Caín m . 21 
C 1832 26-22 Jn. 
i . B i i c m s Y C O I ? 
(S. eu C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 " 
rlacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larca vista sobre Kew York, 
Lónflrés, París y sobre todas las capitales» 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañfa de Seguros con-
tra incendios 
Í$H 152-1 kí . 
Hijos de E . A ^ ^ l l u 
MERCADERiü 3). U U U 
Teléfono núm. 70. Cable; "Romonarguo" 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos é intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones de valores 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blicos é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc. por cuenta ajena. Giros sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
lütíS t56-lA 
, Hacen pagos por el cs.Me, giran letras S 
corta y larga visia y dan cartas de crédito 
feobre New Tork. FildeJOa New Orieans, 
San Francisco. Londres. Parlo. Madrid, 
Barre-lona y demás capitales v Hutíades 
importantes de los Estados Unidos. Méjico y 
Europa, así como sobro todos los pueblos da 
España y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con los señores F, B.; 
Hollín and Co., de Nueva York, reciben ór-
denes para la. compra y venta de valores 4 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por cafrli 
diariamente. 
1991 " 78-1 Jl. 
m m . 
J . A . B A N G E S Y C O M P . 
B A, Jí QUEROS 
Teléfono número 36.—Obispo número 21 
Apartado número 715. 
Cable: BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las placas comerciales de los Estados 
Unidos. Inglaterra. Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sad-Améri-
ca y sobre todas las ciudades y pueblos de 
España, Islas Baleares y Canarias, así co-
mo las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES* DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
1993 78-1 Jl. . 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos;; 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
1992 78-1 Jl. 
f i e C E L A T S Y í 
108, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
H'acen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
é. corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera* 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, 
Londres. París, Burdeos. Lvon, Pavona, 
Hamburgo, Roma, Nápoles í.íilán. Génova, 
Marsella, Havre,' Lella. Nantes, Saint Quin-
tín, Dieppe, Tolouse, Venecia, Florencia; 
Turín, Masino, etc.; así como sobre todas 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
"53 isr.-i.-vT 
m e e s p a ñ o l 
O I y - 3 3 . 
DEPARTAME O 3 DS S í R } ; . 
M a c © p a ^ o s p o r e l c a b l © . r a o i l i t T o i ^ L s ^ 
d © c r é d i t o y ^ i r o s d © l a t r i . 
en peyueílas y grandes cantidades, sobro Ma drid. capitales do provéelas y todoa i« puoblo^ de Espafi* é islas Cananas asi coíao sobre los Estadc* UnKiw* de América. In-glaterra, Francia. Italia y Alemania. «i^s- ( 
^ ~ 1915 JL 1 . 
i 
DIARIO DE L A MARINA Edicior de la mañana.—Julio 20 de 1910. 
LA MUSICALIDAD 
DE SHAKESPEARE 
' Son á docenas los poetas didácticos 
que han escrito Poomas á la Música. 
Si vale mi consejo huid de las ñoña-
das de tales poemas: id á buscar el 
Poema á la Música jamás escrita, en 
la obra de Shakespeare, en la profun-
da musicalidad de su teatro único y co-
losal. Allí está la música viva y esen-
cial; allí en toda su altísima significa-
ción filosófica la ni {(sica interior, que 
sólo perciben los videntes; allí, en su 
expresión más sensible, la música exte-
rior, ora evocada, por el poeta en metá-
foras delicadas ó espléndidas, cantada 
con entusiasmo casi religioso, oral y 
efectivamente representada por la ad-
junción de la palabra al canto, ó á los 
instrumentos, y expresada siempre en 
aquella lengua admirable de Shakes-
peare, que con razón la parecía á T a i -
ne " m á s cercana de la música que de 
la l i teratura." De la infinita sfnsibili-
dad del poeta, ¿no ha dicho el mismo 
autor, que él, el poeta de la penetra-
ción interior, era un "perfecto instru-
mento de música," vibrante al más leve 
liento ? 
Su genio inmenso, como foco que re-
cibe é irradia todas las luces y todas 
las músicas, ha evocado y llamado á sí 
rimas de vivos y muertos; cuando han 
acudido á su potente llamada, las ha 
estrechado, como socavando su con-
ciencia, para sorprender el "canto pro-
fundo" de sus corazones, "sintiendo 
mil almas en la suya. " Cada una le. 
ha confesado su secreto, y el mágico 
prodigioso, al oir las voces de las al-
mas todas, hace que se nos aparezcan, 
no solamente—como dice Goethe en su 
Wilhelm Meister—en sus manifestacio-
nes exteriores sino en el mecanismo in-
terior, que es también visible, por aquel 
profundo misterio, es decir por la me-
lodía que entraña, por la íntima armo 
nía de cohesión que es su alma propia 
por la cual existen y tienen el derecho 
di: existir." Así sentimientos y pasio-
nes en sus primeras manifestación as, 
como en sus últimos y supremos efec-
tos, se nos aparecen en aquella magní-
fica gradación que hacía decir á Ber-
lioz que "Shakespeare es el verdadero 
autor del crescendo." 
El mundo en que viven los sutiles 
espíritus, y las fuerzas misteriosas y 
eternas que evoca el gran vidente, es 
una "atmósfera sonora," llena de sua-
vidades melodiosas ó de brusquedades 
disonantes, según la naturaleza bien-
hechora ó funesta de los espíritus que 
la habitan. Recordad la espantosa» no-
che de las brujas de Macbeth ahullan-
do su siniestra salutación al ambicioso: 
la otra noche en que negros espíritus 
presiden el nacimiento de un monstruo 
de la tierra, Ricardo I I I , ó del sangui-
nario Glendower: la noche en que Cal-
purnia presiente el fin de César. . . 
Basta que el gallo cante, anunciando 
la mañana, para que con las negru-
ras de la noche desaparezcan las som-
brías apariciones: la atmósfera se baña 
en suavísimas armonías: Titania y Obe-
ron danzan y ríen, acompañados, por 
el espiritual Puck y el coro de hadas 
que cantan á su reina deliciosos ron-
deles. Oid al melodioso Ariel , creación 
única en la obra shakesperiana, esen-
cia de .idealidad, belleza y armonía, 
puro y libre espíritu del aire, "cuyo 
canto no pertenece á la t ierra ." que 
reviste al servicio del noble Próspero, 
ora en las formas graciosas de una se-
ductora ninfa de las aguas, ora las de 
un pajarillo que, exhalando las más 
suaves canciones, se mece, adurmiéndo-
se, en la corola de una flor. Oid el coro 
que se eleva de aquella isla llena de 
murmurios, sones y cautivadoras me-
lodías: oid la tierna pastoral que, evo-
cadas por Próspero y Ariel entonan 
las bellas divinidades de la antigüe-
dad griega. Esas vaporosas y sutiles 
apariciones desaparecen y se disfuman, 
como se dice en La tempestad, porque 
están hechas " de _ aquel polvillo que 
produce los ensueños, porque su bre-
ve vida toda ella es un dulce dormi-
t a r . " 
Uñas veces, rodeada de la "mús ica 
de las esferas," se aparece Diana á Pe-
ricles dormido, ó bien la sirena encan-
tadora, que pasa por delante del pro-
montorio en que se halla soñando 
Oberón, "haciéndole oir la inefable 
música de la hija de la onda." Otras 
veces, voces de las más celestes, y más 
místicas sobre todo, voces de canto de 
mensajeros de paz, suenan, consolado-
ras, sobre el lecho de los agonizantes. 
Mientras algunos músicos suenan al la-
do de la moribunda y desgraciada Ca-
talina de Aragón, una música triste y 
solemne, que ella llama su toque de 
agonía, ved de repente transfigurada 
á la reina, que percibe, extasiada, otros 
cantos más sutiles, reflejo de "las celes-
tiales armonías hacia las cuales avan-
za." Y es que Shakespeare parece atri-
buir á la música una importancia ex-
traordinaria, en los sentimientos de los 
moribundos, última y suave impresión 
de la .vida, y primera de la aspiración 
humana aí reposo y á la noción pre-
cisa del más allá misterioso. E l roman-
ce, del "Sauce verde" que entona Des-
démona poco antes de morir pertenece 
á este géenero de música: como la u l t i -
ma plañidera queja de Ofelia, antes de 
ser arrastrada por el fondo cenagoso 
de las aguas: como el canto plañidero 
del rey Juan, '£ cisne pálido y desfalle-
ciente, que canta el himno de su propia 
muerte, y que con apagada voz conju-
ra á su alma y cuerpo al último re-
poso." 
No todos los agonizantes de Shakes-
peare oyen el canto del cisne ú otras 
músicas consoladoras. Oyen voces de re-
mordimientos, que han perdido ritmas 
y toda armonía, como aquélla que ha-
ce exclamar á Ricardo I I , si es música 
lo que oye, música de la vida humana, 
de ritmos duros y retorcidos, música 
que le vuelve loco, pero que bendice 
al sér que se la da, "porque es señal 
de amor, y el amor hacia Ricardo es 
cosa bien extraña en este mundo de 
odios." No, en aquella sangrienta línea 
de reyes ingleses, no se oye la música 
qne "es señal de amor." 
Apartemos los oídos de esa música 
de ritmos retorcidos y armonías discor-
dantes, y abramos los del alma para 
escuchar embargados la música alada 
del amor, del Amor potente y eterno, 
del Amor que, cuando habla, llena el 
cielo asombrado de armonías. ¿Quién 
E r r o r e s L a m e 
Con frecuencia muchas mujeres, sintiéndose mal, unas del estómago, 
otras deil hígado, otras de los ríñones, otras del corazón, otras de los ner-
vios y « t ras (las más) no sabiendio de qué, pero es algo, toman lo pimero 
qne se les aiconsejia coano indicado para el mal que creen tener, sin una con-
ci&nznda investigación. Resultado, un crecido gasto y n ingún 'bien que lo 
justifique. Antes al coñ t r aoo , semejante confusión de causas y efectos á 
nada prove-cboso pueden conducir. Los síntomas enumerados eran proba-
bUemente indicios de flaqueza ó trastornos en alguno de los órganos esen-
cialmenifce femeninos qne un medicamento dirigido á las causas mismas 
del mal haibría remediado prontamente y sin la menor dificultad, porque 
enfermedad co-nocida es enfermediad medio curada. Este medicamento, 
fruto de pacientísimos estudios y larga experiencia, son las 
GRANTTLLAS D E L " D R . " GRANT 
preparadas, el alboradas y (prescritas expresamente para enf ermedades pro-
pias y ¡privativas dal organismo femenino. 
N U T R E . E M 6 0 R I 5 A 




H e m o g í o b m e 
V I N O y J A R A B E D e s c h í e n s 
Todos los Médicos proclanun nu* este Hierro vital de ia Sangre CURA SIÍMPRE. - Es mig superior 
á U carne cruda, i los ferruginosos, etc. Da salud, fuerza j hermosura á todos. — F A R I S , 
l\ i j o r s i l í e I b í s s é b 
en conserva y al na/tural. Jaleas y mermeladas inglesas. Galantinas. Oats-
meal escocés. Frutas frescas recibidas dos veces por semana. Mantequi-
lla francesa de Nantes. Manjar de Turquía y cuanto se desee de vmos, lico-
res y víveres finos. 
E L P R O G R E S O D E L P A I S 
B U S T B L L O Y S O B R I N O . G A L I A W O 7 8 
Casa especial en RANCHOS para familias. 
c 2092 4 - 1 8 
P R E M I A D A C O N M E D A L L A D E O R O E N DA U L T I M A E X P O S I C I O I S D E P A R I S 
C u r a la debilidod en genen 1. e s c r ó f u l a y raquitismo de los u i ñ o s . 
t ir í-sci 
lia dicho que los cánticos de amor en la 
obra shakesperiana no se cuentan, no 
pueden contarse? Berlioz, añadiendo 
que su música, la de los cantos amo-
iosos de Shakespeare, sobrepuja á to-
da música y á toda inspiración mosi-
cal. E l más puro lirismo de las almas 
enamoradas estalla desde la mararvállo-
sa serie de sonetos delicados al noble 
lord Pembroke hasta los amorosos en-
ternecimientos de Miranda. Hermía y 
Titania; desde los cánticos sublimes de 
Romeo y Julieta, de Lorenzo y Jessiea 
hasta los inenarrables himnos á la ño-
che, que respiran inefable serenidad. 
Las voces de unos y otros enamorados 
resuenan en el obscuro silencio, "'dul-
ces y argentinas como la más suave 
música al oido atento." ¿Ha sonado 
jamás dúo más exquisito que el de Lo-
renzo y Jessiea, en que los dos aman-
tes, envueltos entre la sombra amiga, 
evocan el recuerdo de todos los subli-
mes enamorados de la antigüedad? Ca-
da una de las estrofas de ese dúo-him-
7W, que comienzan, uniformemente, en 
cada repetición, ¿no son cánticos apa-
sionados de amor que se responden, se 
completan, reflejándose en las almas 
suaves de los amantes invocadores, de 
las cuales, cada estrofa es siempre el 
eco de la otra? 
La musicalidad 'de la obra general 
de Shakespeare difícilmente podría 
agotarla quien intentase estudiarla, 
agrupándola, ordenada y estéticamen-
te ; la música del mundo tangible y la 
de los espír i tus; la de sentimientos de 
las agonizantes y la de los combates; 
la de los corazones ardientes de pasión 
y la de los himnos á la noche; la músi-
ca fluido de s impat ía ; la de las esfe-
ras misteriosas; la de las mi l voces de 
la naturaleza, la de la ingratitud hu-
mna, la de las leyendas populares, la 
de los instrumentos favoritos de Sha-
kespeare, la de los niños y de los pá-
jaros, la de la armonía íntima de todas 
las cosas. . . 
Ese estudio y esa agrupación nos da-
ría el Poema á la Música más encum-
brado que podría escribirse y que, j pa-
rece imposible,! no se ha escrito toda-
vía. E l último canto de ese supremo 
Poema debería dedicarse á La tempes-
iad, el testamento espiritual del subli-
me mago del ideal y de la música; el 
viltimo pensamiento y la celeste músi-
ca del salmo universal, que cantó— co-
mo escribe Ben Johnson—"el divino 
Shakespeare, el dulce cisne del Avon ." 
fblipe P E D B E L L 
VARIEDADES 
El paisano insistió en ver al oficial 
y prometió volver más tarde. Un cuar-
to de hora después se presentó de nue-
vo, y el sargento le echó con cajas 
destempladas, diciendo que los poli-
cías tenían ocupaciones más graves 
que la de escuchar las sandeces que 
pudiera venir á contarles un paisano. 
El visitante se retiró, pero á la me-
<.ia hora apareció otna vez en busca 
del teniente. 
- ^ ¡Ya le he dicho que no está 
aquí!—exclamó el sargento. 
- ~ F e r « estará en alguna parte—re-
plicó el paisano.—¿.Dónde podré en-
contrarle? ¿Ha salido á hacer algún 
servicio ? 
.—¿A usted qué le importa? ¡El te-
niente sale y entra cuando le da la 
gana! 
—Pues quiero hablar en el acto con-
él. 
—¡Es usted un descarado!—excla-
mó el siargento. 
-^>o.y. . . ¡el jefe de policía! 
E l sargento creyó que la tierra se 
abría bajo sus pies, mientras que el 
jefe se sentaba tranquilamente á es-
perar al po^o celoso oficial. 
Cuando éste se presentó, algunas 
horas después, el jefe tuvo una con-
versación privada con él, y el ofi-
cial. . . &e dió de baja por enfermo. 
E L OAEDENAL 
UN A T A U D . 
QUE NACIO E N 
UNA ANECDOTA D E L JEFE DE 
POLICIA DE B E R L I N . 
Cuando fué nombrado para el car-
go que en la actualidad desempeña el 
jefe de policía de Berlín, Herr Yon 
Jagow, se dedicó á visitar de incógni-
to las dependencias policiacas. 
Una noehe entró en cierta delega-
ción de policía un paisano preguntan-
do por el oficial de guardia, y el sar-
gento que se estaba, paseando de un 
iado á otro, respondió .con no muy 
buenos modos ; 
-—El teniente no está. Dígame lo 
que tenga que decir. 
E l Cardenal Don Diego de Espino-
sa, inquisidor general y hombre de 
estado muy eminente, tuvo un naci-
miento y una muerte á cual más ex-
trañas . 
Be cuenta que su madre sufrió un 
letargo tal que se la juzgó por muer-
ta, la amortajaron y cuando la iban 
á enterrar volvió en sí. y en el a taúd 
dió á luz al que más tarde había de 
llegar á los más altos puestos del Es-
tado. 
Hombre de reconocidos méritos y 
de gran valimiento en la Corte, care-
cía de una cualidad esencialísima pa-
ra todo polít ico: saber disfrazar su 
superioridad á los ojos del monarca. 
Su arrogancia y el imperio que de-
mostraba con todos, incluso el rey, 
le perdió. 
En una ocasión, Felipe I I , hallándo-
se en el Consejo de Castilla, contestó 
á una observación del prelado con 
estas palabras: "Cardenal, acordaos 
que soy el presidente." 
Don Diego de Espinosa, al oir el re-
proche del soberano, se emocionó de 
un modo que cayó al suelo con un 
síncope. 
Retirado de la presencia regia, los 
médicos le dieron por muerto y se 
apresuraron á abrir el cuerpo del des-
venturado cardenal, so pretesto de 
embalsa marle. 
Cuando el cirujano introdujo el 
cortante instrumento en el cuerpo de 
Don Diego, éste, vuelto al conocimien-
to por la fuerza del dolor, agarró la 
lanceta que laceraba sus entrarías. 
De tan t rágica manera vino al mun-
do y salió de él un hombre á quien Fe-
lipe I I , sólo dedicó, sin embargo, un 
lacónico elogio. 
"Cada Cuadro Habla por Si." 
Dolor de espalda y dificultad al 
orinar son señales de peligro y de que 
los ríñones están tupidos y conges-
tionados, qu; el siscema se está lle-
nando con ácido úrico y otros residuos 
venenosos que debían haber sido pasa-
dos en la orina. 
Los riñones en estado saludable 
filtran de la sangre todos los días mas 
de una onza de veneno. Pero cuando 
los ríñones están enfermos este proceso 
de filtración es retardado ó suspendido 
de un todo. Asi es que d cuerpo no 
puede nunca estar bien cuando los 
ríñones están enfermos, y es debido 
á que mucha gente descuida los riño-
nes enfermos que las enfermedades de 
los riñones causan mas muertes que 
ninguna otra dolencia humana. 
E s fácil curar cualquier forma de 
mal de los ríñones con las Pildoras de 
Fostcr antes que la enfermedad llegue 
á un estado avanzado, habiendo varios 
síntomas que manifiestan cuando ocur-
ren desórdenes en los riñones. 
Los mas comunes de estos síntomas son : dolor en las paletas, caderas ó coc-
tado ; dolor al inclinarse ó levantarse ; dolor de cabeza y desvanecimientos ; 
nerviosidad, languidez ; abundancia excesiva ó escasez de la orina ; orina espesa, 
oscura, ó de mal olor con sedimento ó asiento ; el tener que levantarse con fre-
cuencia en la noche para orinar, etc., etc. 
Pasa V d . á un estado de languidez y postración general que le vá de día en 
día aproximando á la diabetis ó al Mal de Bright. 
T a l vez solo tenga V d . uno de los síntomas arriba citados, ó puede tener 
vanos, pero el peligro existe en cada uno de ellos y V d . debiera empezar ense-
guida á atender los ríñones con las Pildoras de Foster para los riñones. 
Este gran especifico esíá compuesto simplemente de elementos vegetales que 
son absorbidos inmediatamente por los riñones y actúan solamente sobre estos 
órganos.. Cicatrizan y curan los tejidos enlermos, disminuyen la inflamación y 
congestión y normalizan la acción de los riñones. 
E l S e ñ o r F r a n c i s c o C a r ú s , e m p l e a d o d e l e s c r i -
t o r i o , d o m i c i l i a d o e n e l JS'o. 7 d e l a c a l l e d e R i e l a , n o s 
c o m u n i c a lo q u e sig-ue: 
"Por espacio de catorce meses vine siendo víctima de 
continuos y crueles dolores en la espalda, reumatismo, hin-
chadas las manos y piernas, mal dormir por las noches, 
cansancio por las mañanas é irregularidades de la orina, 
Comencé á usar las Pildoras de Foster para los ríñones, 
las cuales me hicieron sentir pronta mejoría y habiendo 
continuado el tratamiento por cuarenta días, me encontró 
libre de todos mis males. 
Estoy muy agradecido por sus desinteresados y bueuos 
consejos, y por los resultados sorprendentes que obtuve 
con sus maravillosas Píld oras de Foster, creyéndolo nn 
deber autorizarles para qnc hagan de lo que antecede el 
uso que mejor crean eouveniente," 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
PARA LOS RIÑONES 
De venta en las boticas. Se e n v i a r á muestra g r á t i s , franco porte, á 
quien la solicite. Foster=McClel3an C o . , Buffalo, N . Y . , E . U . de A . 
C A S T O R I A 
para P á r y u l o s y Niños 
En Uso por mas de Treinta Años 
l A r v a l a 
J i rma de 
I» 
J . M . B A R R A Q U E 
A B O G A D O 
KtaSas y Barra«u* . .—PÍOTARJO». . 
A M A R G U R A S2. 
C . 6 312-1B. 
Doctor Manuel Delfín 
Médico de N iños 
Consultas de 12 á 3.^—Chacón 31, esquina 
Aguaca te .—Telé fono 910. 
V í a s u r i n a r i a s , s í í i l i s , v e u é r e o , Iíí-
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s . 
D e á 3 . K u t e r m e d a d e * d e S e ñ o -
r a s . D e 3 á 4 . A g r u i a r 1 3 0 . 
C 1815 26--- Jn. 
D r . F é l i x P a g é s 
M E O I C O - C Í K U J A N O 
Especialmente Clruj la , Sífilis y Venéreo. 
Sol 56, altos. Consultas de 1 á 3. Señoras 
de 2 á 4, Te lé fono 593. 
7901 ^ 26-12 J l -
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y de enfermos del 
pecho.—Médico de n iños .—Elecc ión de 
crianderas. 
Consulado 128. C O N S U L T A S de 12 á 3. 
1899 J l . 1 
DOCTOR M. MARTINEZ AVALOS 
M E D I C O C I R U J A N O , Maloja 25, altos. 
Consultas diarlas, de 12 á 2. Grát is á los 
pobres, los lúnes . Teléfono 1573. 
5291 25-1J1. 
GERARDO R . OE ARMAS 
E N R I Q U E V I G N I E R 
A B O O A L> O S 
E s t u d i o : S a u I f r n a c i o 3 0 , d e l á « 
A J l . 13. ' 
S. Gando Bello y A rango 
A M O C i A L» í>. t i A B A N A 7 3 
TSSUEFONO TOS 
1922 J l . 1 
PÜÍ& Y BÜSTA1ANTS 
ABOGADOS 
Swn Isriimclo «6, prat. T«l . %t%. d« 1 ft 4. 
1923 J L 1 
D R . E M I L I O M A R T I N E Z 
Durante su ausencia en Europa, deja su 
clientela de enfermos de la Garganta, na-
riz y oído, á cargo del Dr. H. Alvarez A r -
tiz. 8178 26-16 J l . 
O R . E . S A R M B E R I T O 
Enfermedades del e s tómago , h ígado é In-
testinos. Enfermedades de señoras . M a -
sage vibratorio. Aguila 121 (bajos) entre 
San Rafael y San José . Consultas de 1 á 
4 p. m. 7479 26-1J1. 
Dr . S. A l v a r e z y G u a n a g a 
O C U L I S T A de las Cl ínicas de P a r í s y 
Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres de 3 
á 5. $1 Cy. al mes. Prado 2, bajos. 
7369 27-30 Jn. 
" D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Virtudes 13S. — Teléfono 2003. — Cónsul» 
tas de 2 & 4. — Clrujlá — Vlaa urinarias. 
1933 J l . 1 
C L I N I C A G U I R A L 
Excluslvamentt para operaciones de los ojos 
Dietas 4esde un escudo en adelante. Man» 
rique 73, entre áan Rafael y San Jos*. Te-
léfono 13S4. 
1928 J l . 1 
DR. GALYEZ Sü íLLEM 
Especialista en sIOUs. herr.ms. impoten-
cia y esterllldsd. — Habana número 49. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 & 5. 
1978 J l . 1 
DR. H. ALVAREZ á R T I S 
E N F E R M E D A D E S D E LA G A R G A N T A 
N A R I Z T OIDOB 
Consultas de 1 4 3. Consulado *14. 
1921 J l . 1 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultafl 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Nací . 1 .—Consulta» de 1 & S. 
C A L I A N O 5ft. T E L E F O N O n 3« 
1914 J l . 1 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especial ista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirujía en general. Consul-
tas de 1 á 3. Empedrado 50, Te lé fono 295. 
1927 J l . 1 
Dr. Joan Pablo ( íarcía 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
Consol tas: Lina 16, de 13 ft S. 
1908 J l . 1 
D r , A l v a r e z R u e l í a n 
Medicina general. Oonsulc as de i á á'3 
ji. i 1920 
O r - A , P é r e z l ¥ i i r ó 
Medicina en general. Más especialmente: 
Enfermedades de la Piel, V e n é r e a s y Sifi-
l í t icas. Consultas de 3 á 8, San Miguel 158, 
altos. C 2079 J l . 15. 
D ü . J U A N A M T I G A 
Especialista en la Terapéut ica Homeopá-
tica. Enfermedades de las Señoras y Ni-
ños. Consultas de 1 fi. 3 p. m.. San Mi-
guel 130B, Te lé fono 1005. 
1900 J].. 1 
D r . R . C U I R A L 
O C U L I S 1 A 
Consultas para pobres | l al mes la sus-
erlpol6n. Horaa de 12 4 2. Consultas parti-
eular«i¿ de 2 y media & 4 y media. Manri-
que 73, entre San P.aíael y San J o s é . Tal** 
tono 1384. 
1912 J l . 1 
D r . M a n u e l V . B a n ^ o y L e ó n 
STédlco-Clrujano 
Consultas de 12 á, S todos los días, me-
nos los domingos. Desligado, por renuncia, 
de la Direcc ión de ^ovadonga, puede de. 
dicarse con mayor asiduidad a, su cliente-
la. Gabinete, Prado número 34 1|2. 
C 313 1B6-27B 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares quo 
existen en los p a í s e s m á s adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales 
de los reputados fabricantes S. S. Whlta 
Dental é Ingleses Jesson. 
Precios de ios trabajos 
Apl icac ión de cauterios. . . . % 0.30 
Una ex tracc ión ,,0.50 
U n a id. sin dolor . „ 0.75 
Una limpieza „ 1.50 
U n a empastadura. . . . . . „ 1.00 
U n a id. porcelana ,,1.50 
Un diente espiga „ .'..00 
Orificaciones desde $1.50 á . . ,, 3.00 
U n a corona de oro 22 kls. . . „ 4.24 
U n a dentadura de 1 & 3 pzas. „ 3.00 
U n a id. de 4 á 6 id „ 5.00 
U n a id. de 7 á 10 id „ 8.00 
Una id. de 11 á 14 id $ 12.00 
Los puentes en oro á razón de 4.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche á la per-
fección. Av'so & los forasteros que se ter-
minarán sus trabajos en 24 horas. Con-
sultas de 3 á 10, de 12 á 2 y de 6 y me-
dia á 2 y media. 
1925 J l . 1 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-
rias. — Clruj la en genaraL—Cotisultaa de I t 
& 2. — Sau Lázaro 24«. — Telé fono 1S4Í. 
Crmtla A tos poltra*. 
1915 J l . 1 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático d« la Xscuela de Medican» 
MASAGB! V I B E A T O R I O 
Consultas de 1 a 2. Neptuuo nOnaero 41, 
bajos. Teléfono 14Sft. Gratis só lo lúnes y 
mi^rcales. 
1929 J l . 1 
D R . L A M O T H E 
De la Escue la de P a r í s . 
O C U L I S T A 
Consultas diarias de 1 á 4. Virtudes 41, 
altos. 7534 26-3J1. 
DR. O. E . F I N L A Y 
especialista «a «nferueAaAes de los «Jos 
y de los oídos . 
G A B I N E T E , Neptuno 73—Consultas do 
1 á 4.—Teléfono 1590, 
D O M I C I L I O . Vedado, 17 y 5.—Teléfono 1906 j l i 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . — Curación rápida —• 
Consultas de 12 á 3. — Telé fono 864 
L U Z rí l M E R O 40. 
190̂  J l . i 
D R s C L A U D I O F O R T U M 
Cirujano del Hospital No. 1 C'rujía en 
general. Partos. Enfermedades de la san-
gre y de señoras . Campanario 142 Con-
S U ™ de 12 ^ 2- Gr&tls Para los Pobres. 
, '660 26-6 J l . 
D R J U S T O V E R D U G O 
Medico Cirujano de la Facultad de Paris. 
Especial ista en enfermedades üel e s tó -
mago é intestinos s e g ú n el procedimiento 
de los profjsoroF doctores Hayem v - W i n -
ter, de París , por el aná l i s i s del ju¿ro g á s -
^i0^00"5"1*38 de 1 á 3' Prado 76, bajos. ! 
1913 J l . 1 
P I E L , S I F J J L E S , S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS M A R I A NUMSSO 91 
T E L E F O N O N U M . 5 3 1 4 
1903 J l . i 
DR. FRANGÍS 139 í . DE T B L á S O ) 
Enfermedades del Corasen. Pulmones, 
Nerviosas. Piel y Venéreo-aif l lIt icas .-Coasul-
tas de 12 á 2.—Días f^stlTos. de 12 & 1.—. 
Trncadero 14. — Teléfono 45». 1901 J l . l 
i é u v u u u m u o l o i i i m i u o ^ 
O C U L I S T A 
Consultas en Praí.o 105. 
A l lado del D I A H I O Tm L A HATIINA. 
317 J l . 1 
•Síedininay Ciruiía. —Caasaltas i s U . «. 
Pobres gratis. 
T e l e f o n o 9 2 8 . C o m p o s t e l a l O l . 
1931 J i . i 
DR, ADOLFO REYES 
Enfermedades del E s t ó m a g o 
é Intestinos, exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Kayem, del 
Hospital de San Antonio de Par í s , y por el 
aná l i s i s de la orina, sangre y microscópico . 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. L a m p a -
ri l la 74, altos. Teléfono 374. 
1913 J l . 1 
DR. HERNANDO SE8ÜI 
CATEBOKATICO JOS) IxA UKT^JCRiSlDXP 
G A R M T Á . MRÍZ Y OIDOS 
Neptuno 108 de 12 a 2 todos los días ex-
cepto ¡os domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercede", lunes, miércoles y 
vi«rnes á 1?" 7 de la mañana, 
1909 J l . 1 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L i A N . l O l 
e n t r e M u r a l l a y Tfce. í ftey. 
Se pmct icnn anáUs i» de orina, espatos, 
sanare , leche, vinos, l icores, aguas, abo-
nos, minerales , materias , grasas, azú* 
cares, etc . 
¿ N A L J S I S D R OHIJÍES ( C O M P L E T O ) ? 
esputos, san{rr3 ó leche, dos pesos ( 9 2 . ) ; 
T e l é f o n o n ú m e r o 9 2 8 . 
1932 j l i 
DR. GUSTAVO G, DUPLESSIS 
Dtrectoc de la Cama de Salud 
de la Aaoefuelda Cunarle 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 it 3 
Lealtad número 36. Te lé fono J1S2 
1907 j l ! 
D R . G O N Z A L O A R O S T S a U I 
M-'diet de la Casa «» 
Bbnef>eexicta y BlaternJdaA, 
Especialista en las enfermedades de »oi 
niños, medicas y qulrtlrglcas 
Consulta* de 12 á 2. 
AfTUIAR 108%. T E L E F O N O S24. 
1911 J l . 1 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
Enfermedades del cerebro y da los nerrloa 
Consultas en Bei&scoals 105% próximo 
4 Reina de 12 & 2. — Teléfono 18S9 
1916 jj. i 
8 
Laboratorio BacterloI6vieo de la Crónica 
Slédlco-Qalffir yrica de la Ha basa 
F u á da do en 1887 
Se praetteaa nuAliaia de aria: eeputis*. 
•ananrr, le«be. vtns, etc^ etc. Prado IML 
1981 J l . 1 
P o l i c a r n o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español , principa!. 
Teléfono 3314. 
1657 52-1-Jn. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO^ 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
A B O G A D O S 
C U B A 50. T E L E F O N O 5153 
D E 8 A 11 A. M. Y D E 1 A 5 P. M. 
1919 J l . 1 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, SIfiles tratada por in-
yecciones sin dolor. Teléfono 287. De 13 
& 3. J e s ú s María número 33. 
1902 
J l . 1 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edición de la mañana.—Julio 20 de 1910. 
E n el ' t a l o Gallego" 
LOS CONCURSOS A PREMIOS 
Conforme habíamos anunciado, el 
domingo verificáronse en el Centro 
Gallego, ante numerosísima concu-
rrencia, los concursos á premio de las 
alumnas que habían obtenido en los 
exámenes iiltimos de Solfeo y Pia.no 
la nota de sobresaliente. 
Presidió eí tr ibunal el maestro don 
Benjamín Orbón, á quien acompaña-
ban como vocales el maestro don Ra-
fael Pastor, del Conservatorio ' 'Or-
b ó n . " y la profesora doña Concepción 
Ardois, primer premio del Conserva-
torio de Madrid. Formaban también 
parte de la Mesa, el Presidente de la 
Sección de Instrucción del Centro Ga-
llego, d011 Enrique Saavedra. el v i -
cepresidente don Vicente López Vei-
ga, el Secretario don Vicente Ruíz y 
el Vicesecretario don Miguel Barros. 
Los ejercicios resultaron brillantísi-
mos, y en los casos de duda por re-
sultar de igual mérito las alumnas, 
tanto de solfeo como de piano en un 
mismo año, se hizo lo siguiente: las 
alumnas de solfeo, solfearon y canta-
ron una lección escrita en la pizarra ; 
y las de piano, tocaron á primera vis-
ta otra lección que el tribunal compu-
so con ese objeto. 
Entre el numeroso público que pre-
senció el acto, se despertaba gran ex-
pectación cada vez que se daba lugar 
á un ''segundo concurso" entre las 
discípuías para salir una vencedora. 
E l resultado de las oposiciones fué 
él siguiente: 
S O L F E O 
Medalla de cobre, preparatoria, s eñor i ta 
María Valdés . 
Medalla de cobre, primer año, ' s eñor i ta 
F r a n c i s c a P a m p í n . 
Medalla de cobre, segundo año, s eñor i ta 
Inocenta Avila. 
Medalla de plata, tercer año, s eñor i ta 
María Teresa González . 
Medalla de oro, cuarto año, señor i ta Aida 
María Garces. 
P I A N O 
Medalla de cobre, preparatoria, s eñor i ta 
E l v i r a de la Riva . 
Medalla de cobre, primer año, . s e ñ o r i t a 
Hortensia Troncóse . 
Medalla de plata, segundo año, señor i ta 
Amelia Caneiro. 
Medalla de cobre, tercer año, s eñor i ta 
E u l a l i a Miranda. 
Medalla de cobre, cuarto año, s eñor i ta 
Jul ia López. 
Medalla de plata, quinto año, s eñor i ta 
Enriqueta Cisneros. 
Medalla de oro. sexto año, señor i ta M a -
ría Antonia del Valle. 
E l Presidente del tribunal, señor 
Orbón, y el vocal, maestro Pastor, fe-
licitaron calurosamente á la distingui-
da profesora doña Concepción Ardois 
y á las alumna^ premiadas, que hon-
¡ran las aulas del ñoreciente Centro 
Gallego. 
Terminados los concursos, la Mesa 
de la Sección de Instrucción de la So-
ciedad gallega obsequió con una es-
pléndida comida en el restaurant " E l 
Casino" al tribunal calificador, comi-
da á la que asistieron, especialmente 
invitadas, la bella señora Soto de Or-
bón y la elegante señorita Blanca Ló-
pez Veiga. 
Se sirvió el siguiente espléndido 
" m e n ú , " digno de la fama de " E l 
Casino:" 
E N T R E M E S . . 
Jamón gallego. 
Galantina trufada. 
S O P A J I G O T E 
Fr i turas Cromosqui. 
Pollo salsa madera. 
Costillas de cordero. 
Legumbres. 
P O S T R E S 
Homelet de Helados. 
V I N O S 
Rio ja b i lba ínos .—Blanco y tinto. 
Champaña . 
Café, Licores y tabacos imperiales 
"Punch" y "Partagás ." 
ENSAYARÉ NINGUN OTRO! 
o Muy Se-
ñor mió : 
« Faltaría 
á un deber 












o No serán nunca excesivos cuantos 
elogios de él se hagan : el Dentol satis-
face á todas las esperanzas : blanquea 
admirablemente los dientes y comunica 
¿ la ^roca un gusto delicioso y un per-
fume que dura largo tiempo. 
« De tal suerte me encuentro satisfe-
cho los resultados obtenidos con su 
dentífrico, que jamás ensayaré ningún 
otro producto. 
« Tenga la bondad de enviarme un 
frasco de Dentol G . M . y una caja de 
Pasta Dentol. Firmado : [Paul Logarol, 
presbítero, en Tolosa. 16 de abril de 
1898.)) 
El Dentol (asrua, pasta y polvo) es, en 
efecto, un aentifrico qu«, además de ser 
soberanamente antiséptico, está dotado 
de un perfume, como ningún otro agra-
dable. 
Creado de conformidad con los traba-
jos de Pasteur, destruye todos los mulos 
microbios de la boca; impidiendo, por 
tanto, ó curando seguramente la caries 
de los dientes, las intlamaciones de las 
encías y los males de la garganta. En muy 
pocos dias comunica á los dientes una 
blancura sorprendente, destruye el sarro 
y deja en la boca una sensación de fres-
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre algodón calma instan-
táneamente los dolores de muelas, por 
violentos que sean. 
De venta en las buenas Droguerías, 
Farmacias y Perfumerías. 6 
L A J I R A DE 
SAN AGUSTIN 
De orden del señor Presidente con-
voco por la presente á la Comisión or-
ganizadora para la junta que se cele-
brará el jueves 21 del actual, á las 
ocho y media de la noche, en el Centro 
Asturiano. 
Habana 19 de Julio de 1910. 
E l Secretario, 
/ . Orbón. 
P o l i c í a del Puerto 
H E R I D O L E V E 
Trabajando á bordo del bote de car-
ga " P r i m . " se cansó una herida en 
el pie derpcho, un individno de la ra-
za blanca, cuyo nombre se ignora por 
ser mudo. 
Fué asistido en el primer centro de 
socorro. 
Pilé presentado en la estación de 
la policía del puerto, por el vigilante 
Padilla que presta sus servicios en la 
Aduana. 
CON U N A P I E D R A 
Ayer fué asistido en el primer cen-
tro de socorro el jornalero Remigio 
Meza, de una herida en la pierna dere-
cha, que le causó otro individuo al 
arrojarle una piedra. 
l l j JE 3 3 I F L O 2 S 
recibidos en la Librer ía Nueva", de 
Jorge Morlón, Dragones frente al 
teatro .Martí: 
Pérez Gallardo.—Nuevo Manual de 
agricultura y ganadería. 
Plá.—Cultivo de árboles forestales. 
Prinsen Geerligs.—El azúcar de ca-
ña y los métodos de su fabricación en 
Java. Traducción de Cuadrado. 
iSandoval.—Manual de jardiner ía 
y íhorticultura. 
Pomas.—Viticultura y Vinificación. 
Rebollede.—Tratado práctico de 
Réynoso.—Apuntes acerca de va-
rios cultivos cubanos. 
Ribera Grómez.—Manual sobre ár-
boles frutales. 
Reynoso.—Ensayo sobre el cultivo 
de la caña de azúcar. 
Rossignon.—Cultivo del café, ca-
cao, vainilla, caucho, quina, tabaco y 
te. 
Rosa.—El cultivo del maiz. 
Rodríguez Navas.—El tabaco. 
Rueda.—'Cultivo del algodonero. 
Tissandier.—•Conocimientos útiles 
(La .G-ranja y el Campo. Destrucción 
de animales perjudiciales). 
Yesares.—La electricidad en la 
agricultura. 
Znlueta.—Canales de riego. 
E l jardinero de estancias, ventanas, 
balcones y patios; Cultivo del t r igo ; 
Arboles resinosos; el pino y sus pro-
ductos. 
Zulueta.—Las féculas y sus aplica-
ciones; productos forestales; algodón, 
industria corchotaponera; azafrán; 
patatas; las flores y sus perfumes. 
Balmaseda.—El agricultor cubano. 
Costantin.—Le transformisme appli-
qué á ragrieulture. 
Caus'tier.—Anatomía y fisiología ; 
animales y vegetales. 




Ribera y Gómez.—Historia natural. 
Rauton.—Vegetales que curan y ve-
getales que matan. 
García Purón.—'Botánica. 
Bolívar y Calderón.—Botánica y 
Biología. 
Del af o se.—Hi st o r i a n at nr al. 
Del afose.—Botánica. 
A R T I S T A EN 
Unico en su género , profesor de los Cen-
tros del Chic m á s renombrado y especialis-
ta en sombreros. 
De paso aquí, tiene el honor de ofrecer 
sus conocimientos profesionales teór ico-
práct i cos , á todas las damas que cultivan 
el buen tono del M U N D O E L E G A N T E de 
esta culta capital habanera, en los ramos 
siguientes: 
P a r a las damas del High-Li fe , las artistas 
y para todas las clases sociales, á las cua-
les reportan gran in terés trascendental. 
Sombreros, Vestidos, Prendas de Gran 
Toilette para vestir y sencilla. 
Decorac ión de casas enteras para s a í o n e s 
de Bailes, Té, Recibo, Comedores, T e r r a -
zas, Carruajes para Batallas Florales, C a r -
naval ó de Novios y todo lo que se rela-
ciona con el Arte Decorativo de confec-
c ión y Corte en general. 
Peinados, Postizos, Masages y Manicu-
rismo. 
Cada uno de estos ramos, se e n s e ñ a 
formando Academia en cada C a s a 6 en la 
establecida, dándose también á domicilio 
á quienes lo soliciten por clases orales y 
á precios que no admiten competencia. 
E l aprendizaje de cada uno de estos r a -
mos se e n s e ñ a como complemento de 
Educac ión , como E c o n o m í a para cada fa -
milia y como profes ión para quien quiera 
ejercerla, su je tándose á un examen del que 
obtendrá un Certificado debidamente le-
galizado. 
Se confeccionan y reforman sombreros 
por antiguos y viejos que sean, dándoles 
otros colores y formas, dejándolos flaman-
tes. 
Lavado, teñido, rizado y añadido de plu-
mas Lloronas (alta novedad) Boas y E s -
tolas. 
Pueden librarse órdenes a l profesor Ze-
nitran Seyer, en Neptuno 2A. 
Recibe de lúnes á sábado, de 1 á 3 p. m. 
8097 alt. 4-14 
E L ILMO Y. RMO. 
SR. ARZOBISPO DE 
GUATEMALA BEN-
D I C E Á LOS IN-
VENTORES DE LA 
E m u l s i ó n 
o í 
DR. DON RICARDO CASANOVA 
Y ESTRADA 
Arzobispo de Guatemala 
"Su Sría. l ima, ha to-
mada en varias ocasiones 
por prescripción faculta-
tiva esta preparación de 
fama universal y de é l la 
ha experimentado siem-
pre saludables efectos. 
Su Sría. lima, y Rma. 
desea & Vds . toda pros-
peridad y los bendice en 
el Señor ."—PBRO. J O S É 
M. RAMÍREZ COLÓN, 
Secretario del Arzobispa-
do . G u a t e m a l a , 8 de 
Agosto, 1908. 
T O D A p e r s o n a e x t e n u a -
d a y d e b i l i t a d a , f í s i c a 
ó m e n t a l m e n t e , e n c u e n t r a 
e n l a E m u l s i ó n de Sco t t 
e l a g e n t e m á s p o d e r o s o 
p a r a r e s t a b l e c e r l a s f u e r -
z a s d e l c u e r p o y e l v i g o r 
c e r e b r a l . E s e l r e m e d i o 
m á s e f i c a z p a r a 
c o m b a t i r l a T i s i s , 
l a A n e m i a , e l 
R a q u i t i s m o , l a E s -
c r ó f u l a e t c . , y r e -
p o r t a l o s m a y o r e s 
b e n e f i c i o s á l a s 
M a d r e s q u e c r i a n 
y á l o s N i ñ o s q u e 
n a c e n d e l i c a d o s . 
SCOTT & BOWNE 
Químicos . Nueva York 
sma) 
Exíjase esta m a r c a 
S E A L Q U I L A la espaciosa casa calle 
San Ignacio núm. 57, con zaguán , sala, 
dos ventanas, comedor, seis cuartos, patio 
y traspatio; punto céntr ico y comercial. L a 
llave é informan en San Ignacio núm. 65. 
8350 4-20 
S E A L Q U I L A N , en Monte 2A, esquina á 
Zulueta, hermosas y frescas habitaciones 
con balcón á la calle, á 2, 3 y 4 centenes; 
hay luz e léctr ica y todas las comodidades. 
8336 15-20 J l . 
M U Y B A R A T A . — E n 4 luises alquilo la 
casa calle M núm. 10, muy fresca y ven-
tilada; también alquilo una habi tac ión her-
mosa, con su cocina independiente y dos 
caballerizas modernas. Informes en la mis-
ma, M núm. 10, Vedado. 8332 4-20 
M A N R I Q U E 34, altos y bajos, indepen-
dientes, se alquilan juntos ó separados. L a 
llave en la bodega. Su dueño, Cuba 51. 
8329 4-20 
VEDADO.— -Se alquila, con muebles, ia 
espaciosa casa A núm. 8, con comodida-
des y á, una cuadra y media de la l ínea. 
Puede verse á todas horas, después de las 
9 de la mañana . 8327 4-20 
E D A D O 
•Se alquilan los hermosos chalets s itua-
dos en la calle de la Línea n ú m . 91 y ca -
lle 6 núm. 12, ambos con muchas y a m -
plias habitaciones para familia,' sala, sale-
ta, comedor y dos cuartos de baño con 
ins ta lac ión sanitaria moderna, cocina, des-
pensa, habitaciones para servidumbre, co-
chera, instalaciones de gas y electricidad 
L a s llaves en la calle 6 núm. 16. P a r a in-
formes en San Pedro núm. 6, su propieta-
rio, Cosme Blanco Herrera. 
8321 8-20 
S E A L Q U I L A la fresca y espaciosa casa 
Cuba núm. 121, esquina á, la de la Mer-
ced, con 'cubre suelos y principal y habita-
ciones, á la brisa, con servicio sanitario 
completo. L a llave é informes. Habana 198. 
8319 s-20 
V I B O R A . — S e alquila el precioso chalet 
E s t r a d a Pa lma núm. 3, casi esquina á la 
Calzada, con jardín, portal, sala, hall, cua-
tro hermosos cuartos, gran saleta, comedor, 
cuarto de criados, dos servicios sanitarios, 
cocina y patio. Informan en la farmacia 
de la esquina. 8315 4-20 
S E A L Q U I L A la casa Cuba 106. entre 
Sol y Muralla, para escritorios ó familia. 
In formarán en Bayona 2, altos. 
8307 4.20 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa T e -
niente Rey núm. 87, entre Monserrate y 
Bernaza, compuestos de tres habitaciones, 
sala, comedor y servicio sanitario. Infor-
mes, Monserrate n ú m . 111, Fábr i ca de Cor-
tinas. 8306 8-20 
á S M A 
c u r a i n m e d i a t a 




U l l ^ 
EIWA 
Y TODAS 
O P R E S I O N E S 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES Laboratorios " E S C O " , B A I S I E Ü X (Francír 
"Y en Tocias JBueaas f a r m a c i a s 
T D Í T B R i F R A N C E S A V E G E T A L 
L a mejor y más senc i lh da aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s j i r i n c i p a J e s l a r x n a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Pelunuería L A CENTRAL. Aaraiar y Ourapia. 
C 1S46 26-25 Jn . 
E N 5 C E N T E N E S cada uno, se alqui-
lan los altos de Tenerife 90 y 98. L a s llaves 
en las mismas. Informan en Animas 174, 
altos. 8342 4-20 
S E A L Q U I L A N , á una cuadra de Galia^ 
no, las higiénicas , y frescas casas en Rayo 
núm. 14 y 16, acabadas de construir. L a 
llave en frente. In formarán en Reina n ú -
mero 115, esquina á Lealtad, Botica 
8340 " 8-20 
UN HERMOSO SALON 
y un gabinete muy frescos y con ba lcón 
á dos calles, se alquilan. Informes en 
Obispo 56, altos, esquina á Compostela 
8278 8.19-
S E A L Q U I L A N , en Maloja 149, unos rnuy 
bonltos y baratos altos, compuestos de seis 
habitaciones acabadas de construir. Se 
dan baratos. E n la planta baja informan 
8289 4.19 ' 
S E A L Q U I L A , San miguel 112, entre 
Campanario y Lealtad, con zaguán , sala, 
antesala y saleta do comedor, 7 habitacio-
nes y d e m á s servicios, moderna. Informes 
env la misma, de 8 á 11 y de 1 á 5 
8297 4.19 ^ 
Fresca y elegante vivienda 
con vent i lac ión é higiene inmejorable. Se 
puede alojar numerosa familia. 
Altos de O'Reilly 73. cerca de los tea-
tros, escalera de mármol é ins ta lac ión e léc - ; 
trica. E n los bajos, •'Versailles,-' informa- ! 
rán. 8286 * 4-19 
S E A L Q U I L A 
á familia de gusto, en siete centenes, l a 
magníf ica casa E s t é v e z 87, de nueva cons-
trucción, cerca de la Iglesia del Pi lar, gran 
sala, seis habitaciones d e m á s comodidades. 
L a llave en la bodega. Informes, Progreso 
núm. 26, Te lé fono 828. 8285 8-19 
B U E N N E G O C I O . — P a r a el que quiera 
establecerse se alquila una casa con un 
gran local para bodega y dos accesorias, 
en el reparto Columbia, calle Díaz frente 
al cal lejón del Hipódromo. E n la misma 
informan, se da en condiciones. Su dueño. 
Café 4 Hermanos, Plaza del Vapor, E l C u -
rro. 8272 8-19 
S E A L Q U I L A , en $35 Cy., la planta ba-
j a de J e s ú s María núm. 70, esquina á Com-
postela. con hermosa sala, comedor, tres 
grandes cuartos, con servicio moderno, muy 
fresca y muy segura. Informes en la tien-
da del lado. 8281 8-19 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos C e -
rro 517, esquina á Tejas , compuestos de 
sala, comedor, seis cuartos, saleta y de-
m á s comodidades. 
8279 4-19 
E N L U G A R C E N T R I C O , cerca de los 
teatros y parques, se alquilan buenas h a -
bitaciones con balcón á la calle, con toda 
asistencia y luz e léctrica, en O'Reilly 87, 
altos. 8276 8-19 
S E A L Q U I L A un hermoso departamen-
to, compuesto de 4 habitaciones y todos sus 
servicios, casa moderna y á una cuadra de 
Monte. Aguila n ú m . 154. 
8274 4-19 
A M I S T A D 108, A L T O S . — S e alquilan dos 
p e q u e ñ a s habitaciones altas, á personas de 
respetabilidad. No se admiten n iños me-
nores de diez anos. 
8268 4-19 
S E A L Q U I L A el piso principal de la ca -
sa núm. 115 de la calle del Sol, as í como 
los altos de la misma, independientes. L l a -
ves y razón en los bajos. 
8263 8-19 
M O N T E 298, esquina á Pi la , se alquilan 
los altos divididos en dos, con sala, sale-
ta, 4 cuartos y d e m á s comodidades, entrada 
independiente á cada uno. E n los bajos in -
forman, á todas horas. 8254 8-19 
S E A L Q U I L A , en cuatro centenes, un 
departamento con ventana á la calle en 
los bajos de la derecha de la casa Re ina 
149, á una familia de moralidad, sin mu-
chachos. 8253 4-19 
P R A D O 119. altos del "Diario Español . ' 
se alquilan dos hermosos departamentos 
con balcón á la calle, propios para doctor 
ó familia. E n la misma hay habitaciones 
muy e sp léndidas , con asistencia ó sin ella. 
8248 S-19 
S E A L Q U I L A N los altos de Santa C l a -
ra, núm. 3. Informarán en San Pedro 20, 
Fonda. S247 4-19 
S E A L Q U I L A N los altos de Campana-
rio 115, entre Salud y Dragones, compues-
tos de recibidor, sala, 5 cuartos, comedor 
y d e m á s comodidades. Informan en los 
mismos de 9 á 12, todos los dias. 
8245 4-19 
V E D A D O . — P r ó x i m a á desocuparse, se 
alquila una c ó m o d a y fresca casa en una 
de las mejores calles de esta barriada. I n -
forman en Novena núm. 54, entre D y E , 
de 11 á 3. 8242 4-19 
S E A L Q U I L A N , en 10 centenes, los 
hermosos altos de la casa calle de Nep-
tuno núm. 220, compuestos de sala, saleta, 
4 cuartos, esp léndido comedor, cuarto para 
criados, baño y cocina. L a s llaves en la bo-
dega de Marqués Gonzá,lez y Neptuno. I n -
forman en Manrique y San José , Perfume-
ría. C 2098 8-19 
L O S N U E V E H E R M A N O S 
C A F E Y F O N D A 
E n este bien montado establecimiento se 
ha cgnstruído un nuevo piso alto en el cual 
se alquilan e sp lénd idas habitaciones, con 
ó sin muebles y entrada independiente, á 
hombres solos. Precios módicos . Refugio 
n ú m s . 2B y 2C. 8236 8-19 
S A N I G N A C I O 9 2 — E n esta esp léndida 
casa se alquilan hermosos departamentos 
y habitaciones para familias, en módico 
precio. 8234 4-19 
S E A L Q U I L A N , en Zulueta núm. 73, prin-
cipal, derecha, 2 magní f i cos cuartos, muy 
ventilados y con vista á la calle. 
8230 8-19 
C A S A S A 4 C E N T E N E S . Sala, saleta 
dos cuartos, patio, traspatio, cocina, baño 
é inodoro, gas y agua, pisos de m o s á i c o s . 
Zequeira entre Saravia y Nueva. L a l la -
ve en la bodega de la esquina. 
8233 lt '18 3d-19 
M A N R I Q U E N ú m . 5 
Se alquila una habi tac ión alta, indepen-
diente, á matrimonio sin niño, ún ico in-
quilino. Precio 12 pesos. Informan en la 
misma, de 11 á 4 p. m. 8190 4-17 
P A U L A 78 
se alquila: tiene sala, comedor, cuatro h a -
bitaciones bajas, dos altas, buenos pisos 
y todos los d e m á s servicios. Informan en 
Aguiar 81, altos. C á m a r a de Comercio. 
8199 8-17 
S E A L Q U I L A N los hermosos y venti-
lados altos de Amistad 94, propios para nu-
merosa familia. L a s llaves en los bajos. I n -
formes en Suárez siete. Te lé fono 1463 y a u -
t o m á t i c o 4592. 8197 8-17 
S E A L Q U I L A la casa San Rafael 55, a l -
tos y bajos, rec ién construida. Informa-
rán en Salud 47, bajos. 
8196 8-17 
S E A L Q U I L A , para corta familia, el bo-
nito piso alto de la moderna casa E s c o -
bar 3. L a llave en la bodega esquina á San 
Lázaro y su dueño, Manrique 128. 
8189 8-17 
UN P I S O A L T O 
Se alquila, con sala, comedor, 2¡4, en 
O'Reilly 42, en 7 centenes. 
8183 4-17 
P A R A H O M B R E S S O L O S 
una buena hab i tac ión clara, en oasa tran-
quila, propio para estudiantes, en O'Rei-
lly 42. 8184 4-17 
S E A L Q U I L A N tres espaciosas casas en 
Concha y Luco, juntas 6 por separado, pro-
pias para establecimiento. L a s llaves en el 
tren de coches del frente é informes en 
Suárez 7, Te lé fono 1463 y a u t o m á t i c o 4592. 
8198 8-17 
D E P A R T A M E N T O , una ó dos habitacio-
nes, cómodo, ventilado, á la calle, con cuan-
tos servicios soliciten, en precio verdade-
ramente módico , só lo á personas de refe-
rencias satisfactorias. Egido 2B, entresue-
los. 8219 4.17 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa de 
la calle del Inquisidor núm. 42, con sala, 
comedor, cuatro habitaciones y d e m á s ser-
vicios. E n la misma darán razón. 
8146 4.16 
S E A L Q U I L A N los hermosos y frescos 
bajos de Re ina 55, acabados de pintar, pro^ 
pios para familia de gusto. L lave en los 
altos. Informes en Mercaderes 27 
8215 8.i7 
V í b o r a . — E n módico precio se alquila la 
casa L u z 18, con z a g u á n , porta], 4 venta-
nas, 6 habitaciones, 2 de criados, caballe-
rizas, etc. L a llave é informes. Calzada 
núm. 559%. 8210 8-17 
C O M O D A S y ventiladas habitaciones se 
alquilan en Habana 128, entre Mural la y 
Teniente Rey. H a y con vista á la calle. 
" 8220 8.X7 
S E S O L I C I T A , P A R A L I M P I E Z A D E 
habitaciones, una muchacha joven que se-
pa, coser á mano con perfección. Cerro 547. 
8227 4_i7 
M A I S O N D O R E E . — G R A N C A S A D E 
h u é s p e d e s con todas las comodidades de 
un hotel. Se alquilan esp léndidas habita-
ciones con vista á la calle, podiendo co-
mer en sus habitaciones si lo desean. H a y 
timbre, luz e léctr ica , duchas y baños c a -
lientes. Zulueta 32, entre Parque Central 
y Pasaje, Te lé fono 980. Precios módicos . 
8222 4-17 
E S C O B A R 8 0 A L T O S 
entre Neptuno y Concordia, se alquila una 
hermosa casa con escalera de mármol , pi-
sos idem, sala, saleta, corredor y 5 cuar-
tos magníf icos , á la brisa. Comodidades 
para familia numerosa, baño, cocina, etc. 
Precio módico. Informes, Malecón esquina 
á Campanario, altos, Te lé fono 2130, Auto-
mát i co 1753. C 2085 8-16 
S E A L Q U I L A , en 10 centenes, la casa 
Concordia 69 esquina á Perseverancia, con 
sala, saleta, dos cuartos bajos y tres altos, 
ducha y dos inodoros. L a llave en la bode-
ga del frente. Informan en Campanario 
164, bajos. 8224 4-17 
Reina número 22 
se alquilan, juntos ó separados, los espacio-
sos y ventilados altos y entresuelos. L o s 
altos tienen una gran sala, gabinete, ocho 
amplias habitaciones, gran comedor, saleta 
y d e m á s servicios; agua abundante. Los 
entresuelos, una e s p a c i o s í s i m a sala, cinco 
habitaciones, comedor y d e m á s servicios. 
Hay portero. Informes en los bajos. 
8141 10-16 
S E A L Q U I L A 
Espaciosa casa de esquina, con jardín, 
gran terraza, hermosas habitaciones, servi-
cio de criados separados, con todos los 
ú l t i m o s adelantos de higiene y con insta-
lación e léctr ica para todos los departa-
mentos. Alquiler, 35 centenes. Informan 
en Be lascoa ín 2A, Romeo y Julieta; T e l é -
fono 1513, Fábr ica de Tabacos. 
8164 8-16 
S E A L Q U I L A N , San Rafael 153, bajos, 
161 altos y 165 altos. L a s llaves de estos 
pisos es tán en la bodega esquina á Mar-
qués González. Informan en dicha bode-
ga y en Amargura 77 y 79. 
8163 S-16 
S E A L Q U I L A la espaciosa « i s a Drago-
nes 106, altos, acabados de reedificar y 
pintar, con sala, saleta y diez habitacio-
nes, con todos los adelantos de la higie-
ne, propios para una numerosa familia y 
en módico alquiler. Se informa £ todas ho-
ras en " E l Orlente," Galiano y Dragones. 
8150 8-16 
Aguacate núm. 110.—Se alquila esta c ó -
moda, fresca y amplia casa: no para casa 
de huéspedes . E n la misma informarán. 
8170 4-15 
S E A L Q U I L A la moderna casa J e s ú s del 
Monte, Víbora, 557, casi enfrente de E s t r a -
da Palma, es muy fresca y cómoda, para 
familia de buen gusto. L a llave y su due-
ño al lado. 8175 - 4-16 
S E A L Q U I L A , junta ó separada, la ca -
sa de alto y bajo Compostela 47. propia 
para establecimiento. L a llave al lado, za -
pater ía . Informan en Prado 88, altos. 
8148 6-16 
E N D I E Z P E S O S plata se alquila un 
cuarto alto, independiente, á señora ó ma-
trimonio sin n iños ó para guardar muebles. 
Se piden y dan referencias. Merced 64. 
8160 6-16 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones altas, 
á dos centenes, en Tejadillo. Dos m á s con 
balcón á la calle, en Industria 72A y una 
en dos centenes v otra en 2 luises en Con-
sulado 55. 8155 4-16 
S E A L Q U I L A N cuatro hermosas y fres-
cas habitaciones altas con comedor y co-
cina, en Empedrado 33. 
8153 4-16 
S E A L Q U I L A una hermosa sala, con dos 
ventanas, al lado fresco de la c»lle, propia 
para oficina ó un centro; hay cuartos se-
guidos. Egido 8 entre L u z y J e s ú s María. 
8166 4-16 
M A L E C O N Y M A N R I Q U E . — S e alquilan 
los preciosos bajos. L a llave en la bo-
dega. Obispo 87, informarán. 
8165 8-16 
S E A L Q U I L A N los bajos Sitio 17. sala, 
tres cuartos, comedor, pisos de mosá i cos , 
todo á la moderna. Informan en Indus-
tr ia 43, bodega ó 3a. entre 4 y 6, Vedado. 
8143 4 - l « 
IVEaíson Roya le 
C A L L E 17 N ú m . 55, V E D A D O , E s q . A J . 
Se alquilan habitaciones frescas y con-
fortablemente instaladas con esmerado ser-
vicio y muy buenas comidas. B a ñ o s con 
agua caliente, luz e léctrica, etc. Garage 
para automóv i l e s . Arreglos especiales pa-
r a el verano y por mes. Te lé fono 9169. 
8167 8-16 
M A R I A N A O . — S e alquila la casa S a m á 
34, con mucho patio. Precio rp^dico. L a 
llave en el 35. Informes en Prado 33, altos. 
8130 5-15 
S E A L Q U I L A la casa ;Samá 34%, M a -
rianao. Precio módico . L a llave en el 35. 
Informes en Prado 33, altos. 
8131 5-15 
V E D A D O . — S e alquila la casa calle 4 en-
tre L í n e a y 11, acabada de pintar, con to-
das las comodidades para una gran fami-
lia. L a llave en la bodega. Informará su 
dueño en Prado 121, altos. 
8101 8-15 
S E A L Q U I L 
E n 50 pesos oro español , lo^ hermosos 
altos de la casa Paseo de Carlos I I I n ú -
mero 205, con sala, saleta, 5 cuartos, co-
cina, baño y dos inodoros., Y los bajos de 
la misma con iguales comodidades, en 45 
pesos oro español . E n la bodega del lado 
informan. 8128 10-15 
S E A R R I E N D A , E N B U E N A S C O N D I -
ciones, una gran casa de vecindad, punto 
céntr ico . Informa: J . Zarraluqul, Oficios 
núm. 17, altos, de 1 á 2 p. m. 
8137 10-15 
S E A L Q U I L A N unos c ó m o d o s altos en 
la calle de San N i c o l á s 67%, entre las de 
San Rafael y San Migue!, con servicio sa -
nitario moderno. Informan en Cuba 52 y 
la llave en los bajos. 8118 8-15 
S E A L Q U I L A N los magní f i cos altos de 
Leal tad 112, entre Salud y Dragones, 5 
cuartos grandes, agua abundante, galer ía , 
e tcé tera . 8112 8-15 
V E D A D O . — S e alquila, calle 5a. n ú m . 95, 
entre 6 y 8, frente á los baños E l Encanto, 
la casa de cons trucc ión moderna, con j a r -
dín, portal, sala, saleta, cuatro cuartos, ba-
ño, dos inodoros, patio y cocipa. Se dá 
barata. Informan en el núm. 101. 
8099 8-15 
¡OJO! C A L L E H A B A N A 111 y 113. Se 
alqiiilan habitaciones para escritorio y fa-
milias sin n iños : las hay con vista á la 
calle y luz en todas. 
8109 26-15 J l . 
S E A L Q U I L A N los modernos y frescos 
bajos de la casa Escobar 38. L a llave é i n -
formes en los altos de la misma. 
810C o 8-15 
V E D A D O . — S e alquila una casa, en la 
mejor esquina, á media cuadra de la lí-
nea, 17, con sala, comedor, seis cuartos, 
a d e m á s dos para, criados, cocina, baño, ino-
doros y Jardín, D y 19. Informan en Ge-
nios y Zulueta. 8126 5-15 
M A T R I M O N I O S I N H I J O S . D E M A -
drid, desea colocarse junto; él de criado, i 
ella de criada, cose bien y peina ó para la i 
cocina, con buenas referencias. R a z ó n : j 
Quinta Lourdes, 13 y G, portería. Vedado. 
8180 4-17 t 
S É A L Q U I L A N , en ocho centenes, los! 
bajos de Compostela núm. 15, con dos ven- I 
tanas, sala, comedor y tres cuartos. L a ! 
llave en la bodega esquina á Chacón é in-
forman en San Ignacio núm. 60, su dueño. 
8206 4-17 
P R O P I A P A R A establecimiento se a l -
quila la hermosa casa, Pr ínc ipe 5. esqui-
na á Hornos, precio módico y construc-
ción moderna. Informes, Pr ínc ipe 11C, L , 
Vedado. 8123 8-15 
L O M A D E L V E D A D O , calle 15 entre E 
( B a ñ o s ) y F , dos casas modernas, una de 
alto y otra de bajo, espaciosas, cómodas , 
frescas; recién construidas. Informes en F 
núm. 30, Te lé fono 9142 
8054 8-14 
S E A L Q U I L A N las casas Pr ínc ipe 11 y 
Vapor 20A, en seis y cinco centones res-
pectivamente, compuestas de sala, saleta y 
tres cuartos, con patio, cocina, b&ño é ino-
doro. Informan: Pr ínc ipe 11C, L , Vedado. 
8122 8-16 
V E D A D O , — S e alquila la hermosa casa 
calle quinta número 24, capaz para larga i 
familia. L a llave en la bodega de la es-
quina de F . Informes: calle C número 165, 
entre 17 y 19. Vedado 6 Aguila 92, altos, 1 
Habana. 8216 4-1Z ' 
V I B O R A . — S e alquilan, juntos ó separa-
dos, los altos y bajos de L u z 2, cada piso 
con portal, zaguán , sala, saleta, comedor. 
7 cuartos, gran patio y d e m á s servicios. 
10 centenes cada piso. L a llave en el 6. 
Informes en San Lázaro 24, altos. 
S076 s-14 
ü i p r t o 1 tiempo" 
SI NECESITA ESPEJUELOS 
J E N 
E L A L M E N D A R E S 
l e h a r á n u n r e c o n o c i m i e n t o cle 
l a v i s t a s i n c o b r a r l e n a d a . 
E l g a b i n e t e d e O B I S P O 5 4 
e s e l m e j o r m o n t a d o d e l a H a -
b a n a . 
L o s E s p e j u e l o s y L e n t e s c o n s -
t r u i d o s e n 
s o n d e 1 ? c l a s e . N o c o m p r e s u s 
l e n t e s s i n a n t e s v i s i t a r l a 
Grai Gasa de Osíica, Qtiisi s 
1952 Jl. 1 
E n el Vedado se alcpilan 
Calzada 49, entre H y G, los bajos de esta 
nueva y elegante casa, tanto por sus pin-
turas como por su cons trucc ión; tiene sa^ 
la, recibidor, comedor, 7 cuartos, 2 inodo-
ros, 2 baños , local para coche, automóvil 
y caballerizas, se puede ver á todas horas 
D e m á s informes en Reina núm. 131, Te-" 
léfono 1257 8085 8-14 
E S C O B A R 125, á media cuadra de R^T 
na, sala y comedor de mármol , cuatro 
cuartos bajos y dos altos, patio y servicio' 
etc. Precio 10 centenes. 8013 8-13 ' 
E n la calzada del Cerro 480 
H e r m o s í s i m a casa, recientemente pinta-
da, tiene espaciosa sala, z a g u á n para co-
che, magní f i ca saleta, comedor hermoso y 
nueve grandes cuartos, baño, cocina, habi-
tac ión de criados, etc., patio y traspatio 
propia para familia de gusto. Precio mó-
dico. Informes en Malecón esquina á Cara^ 
panarto, altos, Te lé fono 2130 y A-1753. 
C 2067 8-14 
Se alquila el primer piso alto, muy có-
modo y fresco. 8078 8-14 
S E A L Q U I L A N departamentos y habita-
ciones en la hermosa y ventilada casa, en 
Tejadillo núm. 1 y San Ignacio núm. 10, 
Y se sirven comidas en la casa y á doini-
cilio, á precios módicos . 
8038 8-13 
S E A L Q U I L A , en Moreno entre Cepero 
y Arzobispo, Cerro, un chalet con patio, 
traspatio y caballeriza. L a llave al lado. 
Informa su dueño en Aguiar 78, Camisería. • 
8019 8-13 j j 
S E A L Q U I L A la fresca y moderna casa 
Gervasio 15. cuadra y media de San. "ÚM 
zaro, con sala, saleta, cinco habitaciones, 
baño y d e m á s servicio: todo de mosáicos. 
L a llave é informes en el 17. L a dueño,, 
Cuba 104, entre Sol y Muralla. 
7938 8-12 I 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa 
Oquendo 2, entre Virtudes y Animas, cora-
puestos de sala, comedor, 3 cuartos y ser-
vicios sanitarios. Informan en la fábrica 
de m o s á i c o s L a Balear, Oquendo 2. I 
7931 8-12?-
E N M U R A L L A 2, altos, se alquila una 
sala espléndida, para uno 6 dos escritorios, 
con balcón á la calle y una habi tac ión pa-
ra un caballero. 7925 8-12> 
Oiita Hiflalp-lamao 
Se aJquila esta grande y fresca casa, con"; 
jardín, teniendo todas las comodidades que 
pueda desear una familia. Informan en la 
misma y en la oficina núm. 29 de la casa 
calle de Cuba núm. 78, ciudad. 
C 2039 8-12 
E N P R A D O , casa de familia particular, 
se alquila una hab i tac ión amueblada á ma-
trimonio sin niños , en Obispo esquina á 
Bernaza, darán razón, Camiser ía . 
7908 8-12 
S E A L Q U I L A N habitaciones altas y ba-
jas, con todas las comodidades que se de-
seen, 1 preciosa sala, vista á la calle y 
preciosa cocina, para dar comidas en casas 
de toda moralidad, San Ignacio 136. 
7966 8-12 
S A N R A F A E L 166B, entre Espada y San 
Francisco, 3 cuartos altos, con su cocina y 
entrada independiente: 3 centenes. E n ía 
misma impondrán. 7854 11-10 
S E A L Q U I L A , muy barata y propia par» 
establecimiento, la hermosa esquina de Sa-
lud y San Nico lás . L a llave en el núm. 17 
de Salud. Su dueño. Concordia 22, Teléfo-
no 1352 ó a u t o m á t i c o 4172. 
7872 13-10 JL 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa ca-
lle de B e l a s c o a í n núm. 125, entre Reina 5' 
Estrel la , propios para depósi to . L a llave 
la tiene el maestro zapatero del zaguán. 
P a r a precio y condiciones, San José núme-
ro 34. 7815 15-9 .Tt 
S E A L Q U I L A la casa calle de Chávez 
núm. 26, compuesta de sala, saleta y 2 ha-
bitaciones. Precio 5 centenes. L a llave y 
condiciones San J o s é núm. 34. 
7816 15-9 Jl-
G R A N L O C A L 
para a lmacén ó cualquier industria, se al-
quila 6 cede el contrato. Vives 147. 
7451 ^ a e - i J i ^ 
S E A L Q U I L A , para estable Mmiento, e' 
espacioso local de la casa calle de Luz nu-
mero 8, con puertas de hierro, acabada ue 
fabricar. L a iiave é informes, Luz esqui-
na á San Ignacio, bodega. 
7354 26-29 Jn-
Ka'oitaciones con v sin muebles. Almue"' 
zos de" 11 á 1, comidas de G á 8. Precios rj^ 
ducidos. 7173. 26-25 JnL 
S E A L Q U I L A * " 
casa calle 5a. núm. 19, entro 11 .V G, co , 
vistas al mar, siete habitaciones. cuaJ 
cuartos de baño y todas las comodiC ^ 
de las construcciones m á s modernas. ^ 
llave á la vuelta, en G núm. 3. donde irlf0 
marán. 7743 ^JJ^Z^M 
L I N E A ^01, Vedado. s?e aüñ¡ña"esta her- | 
mosa casa por a ñ o s ó por la tpn'li:"' en -
Puede verse á todas horas. Informarán 
Amargura 77 y 79. 7747 l 5 " L - ^ -
' da S E A L Q U I L A N accesorias acabañas 
fabricar á la moderna, con pisos de m 
sá l eos y luz e léctrica, en Salud 231. 
7699 15-6 
S E A L Q U I L A la hermosa casa de aU^ 
y bajo, calle D n ú m . 4, entre l a . y ;?a-
llave e s t á en 5a. núm. 56, entre D V ^ 
Informarán en Empedrado 34, cua,lt0 
mero 29. 7545 I S ^ w ^ . 
40 S E A L Q U I L A N , en Oquendo número 
casi esquina á Carlos I I I , dos he:m 
habitaciones, acabadas de construir. 
amplios y ventilados cuaitos. L a Hay ^ 
la botica- Informarán en Obrapía ntini. 
7480 ^ Z f - Z ^ 
' S E A L Q U I L A N los bajos de l*0C,5i -
Virtudes 43. L a llave en la hodP?ía '],-, el 
gua. Informarán on Consulado 24, o 
día y en Empedrado 34, cuarto 29, a T. 
ft aneo , 7767 ^ J 
DIARIO DE L A MARINA.—Edición la mañana.—Julio 2C de 1010. 
L A I O T A D E L D I A 
^ ) e la Habana á Marianado, 
de Marianado & la Habana, 
tenemos tranvía e léctrico 
desde el lünes, á Dios gracias, 
y á l a 'Empresa poderosa 
que lo puso, con sus gangas 
anexas de esas earrozzas 
de tutti. L a s circunstancias 
obligan 6. que las gentes 
contribuyentes, tan hartas 
de la exp lo tac ión de todos, 
puedan salir de su casa 
sin revólver y disfruten 
de la quietud y la calma 
del campo á pocos k i lómetros 
del hogar. Dulces y amargas i 
se confunden las especies 
en esta Is la de Jauja , 
y allá, vamos lentamente 
entre calores que matan 
y lluvias que vivifican, 
subiendo la cuesta ingrata, 
los que no hacemos e s t ó m a g o 
en servicios de la patria. 
Con el t ranvía qué empieza, 
podremos ir á. la P laya 
por unos -cuantos centavos 
' una vez fi- la semana, 
sino á echar canas al aire 
por que son muchas las canas, 
á olvidar penas, bajezas 
de los hombres, alharacas 
de los cursis y disputas 
de los que no saben nada. 
E l mar alegra la vista, 
el rnar enajena el alma, 
el mar es siempre reflejo 
de la vida, obscura, amarga, 
tranquila, inquieta, insondable 
y siempre en lucha menguada. 
De la Habana á Marianado 
de Marianado á la Habana, 
tenemos tranvía e léctrico 
desde el lúnes , á Dios gracias. 
SENTIDA CARTA DEL PERU Onerario i e sastre 
, Oro de afecto 
M i amigo de siempre, el Jefe de la 
Policía de la Habana, brigadier Ar-
mando de J. Riva, me hizo ayer el re-
galo de su grata compañía en un ínti-
mo almuerzo que celebramos en el 
hotel "Plaza." Fueron comensales 
simpáticos y distinguidos, el perfecto 
gentleman "William Merry y mi queri-
do camarada, el donoso escritor Juan 
Manuel Morales. E l nuevo Jefe dé Po-
.licía, con su talento reconocido y su 
'ecuanimidad justiciera, está tan joven 
y arrogante como en sus mejores 
tiempos. 
La labor abrumadora que realiza 
en su delicado é importante puesto 
no logra quebrantar su admirable 
temple de acero y su actividad mara-
villosa. Entre plato y plato suculen-
to charlamos de todo y más que nada-
de los firmes propósitos que tiene el 
brigadier Riva para enaltecer el cuer-
po de su dignísimo mando. 
Wil l iam Merry, que opina como los 
indios en lo que respecta al oro del 
silencio, permaneció imper tér r i to du-
rante el simpático almuerzo. 
Juan Manuel Morales t i ró par de 
veces el limoncito de su ingenio y nos 
reímos discretamente. 
En resumen; una reunión agrada-
ble de amigos fieles que se quieren 
lealmente y un nuevo motivo para de-
searle las venturas que merece al 
querido Jefe de la Policía de la Ha-
bana. 
tomas SERVANDO GUTIERREZ. 
E n San Rafael 32 
fotografía de Ooloiminas y Ca.. 6 RE-
TRATOS IMPERIALES ó 6 POSTA-
LES POR U N PESO. Retratos al pla-
tino, á la tinta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas co-
mo garantía. 
Poeta apurado.— 
Don Gregorio Mar t ín—muy señor 
nuestro,—nos envía una composición ( 
al parecer poética, para que en " e l 
próximo número"—as í dice—se la pu-
bliquemos : 
Ante el apuro que parece tener el 
señor Mart ín , allá van sus versos. 
¡ Agárrense ustedes! 
Ingratitudes 
Me jurantes querer niña hechicera 
entre las sombras de la noche obscura, 
de rr.ostrastes tanlinda y placentera 
que seducistes mi amor ft. tu hermosura, 
(Lo que dirá la in teresada:—¡Me 
" d i j i s t e ! " ) 
Con mi ardiente y juvenil locura 
de placeres que brindan él amor,' 
te juré querer con gran ternura 
al llenarse mi mente de i lus ión . . . 
(Y llenar de ripios los versos.) 
Sinceridad en tu cariño había 
fltrnéza, constancia y lealtad; 
pero tan corto el amor me promet ías , 
que prontamente te vino el olvidar. 
(Amigo: el amor " l a r g o " no es co-
sa que se ve todos los días.) 
Queda complacido el joven poe-
ta : que se alivie. 
A l Sr. P.—Habana.— 
% Conque quiere. usted saber nuestra 
opinión sobre su soneto? Leamos: 
"Es tu cuerpo de grácil armonía 
repleto de airosa donosura, 
.La verdad que eso de " rep le to" 
nos parece muy prosaico, propio para 
referirse á un bolsillo lleno de dinero.; 
pero sigamos: 
y tus formas de estética escultura 
.refocilan la bella poesía;". 
Mire usted, señor P, " r e foc í l e s e " 
de otro modo que no sea haciendo 
versos! i La bella Poesía se lo agrade-
s«rá á usted! 
A Méjico.— 
A "un.suscriptor" que nos pregun-
ta datos relativos á la excursión que 
ha de i r á Méjico con motivo de las 
fiestas del centenario de la indepen-
dencia, le indicamos que puede d i r i -
girse al señor J. T. Zamora, organiza-
dor de la excursión, hotel "Inglate-
r r a , " quien le facil i tará todos los de-
talles. 
Lo que sí le anticipamos es que el 
señor Zamora no desea que pasen de 
30 los excursionistas, para atenderlos 
debidamente, y ya faltan muy pocos 
para, completar el número. 
La real moza.— 
Los distinguidos escritores señores 
León Ichaso y Ju l ián Sanz, de Cien-
fuegos, tienen la atención de obse-
quiarnos con un ejemplar de su zar-
zuela " L a real moza," con música de 
los maestros Barbat y Bonnafini. 
Ya aplaudimos en Albisu en ante-
rior temporada esta obra, de la que 
nos será , grato, consíeryar . el. libreto, 
quedando muy obligados á sus auto-
res por la fineza. 
Gratitud de un Padre á las Pildora?1 
del Dr. Williams, que "Salvaron 
la Vida de mi H i j a , " dice. 
La carta que copiamos á continua-
ción es de gran interés para los pa-
dres de familia. . La persona más in-
crédula ó exigente hallará en este es-
crito las señas de entera sinceridad, y 
tan notaible experiencia debiera de 
aprovecharse .en bien de la salud de ; Ei '|:*tr"cto^ '"ajé* se env ía p 
' . -i , . - i por 54 Cy. C. G R E C O , Hote! P 
las mnas de tendencias anémicas o , baña. si54 
enfermizas. 
" E l objeto que me induce á escri-
bir la presente' es el hacer pública ex-
presión de mi gratitud, per la per-
fecta curación efectuada en mi hija 
mediante las maravillosas Pildoras 
Rosadas del Dr. AVilliams. Desde los 
cinco años principió ella á presentar 
signos, de anemia. Desde luego la so-
metí al t r a t a m i e n t o de un facultati-
vo, que la medicinó varios meses, env 
pleando varios tónicos y vinos que no 
dieron ningún resultado. La niña cre-
ció muy delicada y (Mitre tanto fué 
atendida por otros médicos, pero el 
mal avanzaba y todos tenían la mis-
la opimión, diciéndome que la niña 
Se solicita uno peninsular, colocado á 
j P A R A Q U E U S T E D pueda darse cuen-
j ta de la verdadera construcc ión y del-me-
j canismu de la lengua, inglesa, es menester 
que su profesor domine, no solamente ?! 
Inglés, sino también el castellano. Mr. Gre-
co posee el español con tanta perfecc ión , suef(j0. ' cal ie 17 esquina á F , Vedado, 
come el Inqlés: 12 años de constante ex- §310 4-2C 
periencia. Dicen que aquí no se nuede ! iC7Z~ 
aprender inglés , tienen r i z ó n pues si los S E S O L I C I T A U N A C R I A D A E S P A S O -
libros que estudian no son como'debieran i la Para ayudar á la limpieza de una casa, 
ser, y los profesores ni sombra, ¿ c ó m o pue- 1 Tiene <íue traer buenos informes. Buen 
den aprender una cosa de une/ que no la 
sabe? E l que quiera aprenderlo de ver-
dad, sin perder su tiempo y dinero, que 
mmpre " E l Instructor Inglés" por C . G R E -
CO, y que tome unos cuantos mese» de 
lecciones con Mr. G R E C O , y enseguida pue-




E n la misma se solicita una co-




laza, H a -
4-16 
PROFESOR I T A L I A N O 
[ Da eleses de su idioma en su casa 
; domicilio. San Lázaro 186, alto». 
i 26-26 J n 
TTXA P R O F E S O R A I X G E E S A ( D E L o n -
dres) da clases á. domicilio y en ¡.tu morada 
á precios módicos de idiomas que e n s e ñ a i tiene inr 
á, hablar en cuatro meses, dibujo, m ú s i c a 
(piano y mandolina) é instrucción. Otra 
igual desea, para la conveniencia, el a l -
muerzo en cambio de lecciones. De^ar las 
s e ñ a s en Escobar 47. 8211 4-17 
Colegio de San J o s é 
DIRIGIDO POR LOS PP. BENEDICTINOS 
C O V I N G T O N ( L U I S I A N A ) 
á dos horas d& tren de New Orleans. 
E n este nuevo Colegio, que acaba de eri-
C R I A N D E R A R E C I E N L L E G A D A D E 
España , de tres meses, cor. abundante le-
che, desea colocarse: es completamente sp-
la y no tiene inconveniente en ir al cam-
po. Informan en San Lázaro núm. 257, bar-
bería. 8346 • 4 - 2 0 
U Ñ A C O C I N E R A Y U N A C R I A D A D E 
manos desean colocarse: ambas cumplen 
con su deber y tienen quien las recomiende. 
Teniente Rey núm. 90, preguntar por María 
ó Lucía . 8331 4-20 _ 
U Ñ — j b ^ E Ñ ~ P E N I N S U L A R _ D E E X C E -
lente conducta, desea colocarse de cama-
rero 6 para servir á un caballero solo: no 
nvcnlente en viajar, tiene buenas 
(fire-proof) se halla rodeado de m a g n í ñ -
cos parques y cerca de inmensos pinares. 
P ídase el Catálogo del Colegio á Rev. Be -
nedictine Fathers, St. Benedict, L a . 
C 2070 26.-L4 jj. 
P R O F E S O R A m G L B S A 
Una señora inglssa, tiuena profesora de 
su Idioma y del castellano, que conoce gra-
maticalmente, se ofrece para cluses en su 
domfcllio y el de los alumnos. Refugio n ú -
mero 4. x 
•m t o n í n ^n-no-rp v r lph í i m o r i r Por en- f en el sitio má-s Pintoresco y saluda-no tuna sanare y aeoia orir, r o í en , ble de Ia ^ - ^ ^ ba;jo la d}rección de ]os 
tonces la niña tenia nueve anos y Kí- i R R . PP. Benedictinos, se dan todas las c ía -
taba en un estado lamentable, le da- i ? f ^ ^ í ^ r ^ r i ? ' Curso Comercial y t.í-
, , ,u i i - u - ^ , - ^ teratura.. E l edificio, que es incombustible 
ban ataques cerebrales, se le nincha-
ban las glándulas, y apenas tenía 
aliento para tenerse en pie. Oon al-
ternativas de bien y mal, pero siem-
pre muy delicada, siguió hasta los ca-
torce años. Entonces decidí bacer una 
prueba con las Pildoras Rosadas del 
Dr. Wii'liams. Tomó tres frascos, y «1 
terminarlos se ^ notaba ya mejoría. 
Desde luego v i en estas Plídoras la 
salvación de la niña, y perseverando 
lie seguido propinándoselas hasta 
hoy, habiendo tenido la dicha de ver 
á mi hija •completamente sana, ha pa-
cado por el desarrollo y la niña mo-
ribunda y deshauciadia que era, es 
hoy mujer robusta y llena de vida. Ha 
pocos días la hice examinar por un 
repntado facultativo, y declaró que 
ella estaba en perfecto estado de sa-
lud, que su sangre está perfectamente 
enriquecida. Me complazco, pues, en 
declarar que-las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams han salvado á mi hija y 
que sólo 'á «lías debe la salud de que 
disfruta. No vaciló en recomendarlas 
con entusiasmo y g ra t i tud . " (Carta 
del Sr. Antonio Zegarra, calle Guaña-
marca 123, Arequipa, Perú.) 
Todas las Boticas de importancia 
venden las Pildoras Rosadas del DOC-




Informarán en Cuba S 
8330 4-20 
C O C I N E R A : S E S O L I C I T A U N A Q U E 
sepa bien el oficio, sea aseada y duerma 
en la colocación. Sueldo treinta pesos y 
ropa limpia. Cerro 547. 
8328 4-20 
"SÁNCHEZ Y T I A N T 
Colegio de Niñas , Reina núm. SIS. 
E l nuevo curso escolar comienza el 7 de 
Septiembre. Se admiten pupilas, medio y 
tercio pupilas y externas. Se facilit in 
prospectos. Durante el verano env íe se !a 
correspondencia al Banco Lyonnais , Par í s . 
Informan, en la Habana, en Monte 87. 
7454 52-1J1. 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. Augustus Roberts, autor del Método 
Nov í s imo , para aprender inglés , da clases 
en su Academia y á domicilio. San Mi -
guel 46. ;. Desea usted aprender pronto y 
bien el idioma ing lés? Compre usted el 
Método N o v í s i m o . 7726 13-7 31. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
y repostera, peninsular, en establecimiento 
ó casa particular, cocina á la e s p a ñ o l a y á 
la criolla, es limpia y sabe el oficio con 
perfecc ión: tiene las mejores referencias. 
Darán razón en Aguacate 19, cuasto n ú -
mero 3. 8326 4-20 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada ó manejadora: es ca -
r iñosa con los n iños y tiene quien res-
ponda por ella. Santa C l a r a n ú m . 25. 
8344 4-20 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S S E Ñ O R A S 
de color de criadas de cuartos ó de ma-
nejadoras, son del campo. Concordia nu-
mero 0, informan. 8269 4-19 
DESEA COLOCARÍeTuNA BUENA co-
cinera peninsular en casa particular 6 es-
tablecimiento: tiene buenas recomendacio-
nes. Informarán en Amistad núm. 136, ba-
jos, cuarto núm. 22. 
8267 . 4-19 _ 
" " D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra peninsular de dos meses y medio: tie-
ne su n iño que se puede ver. informan en 
San Lázaro 410, accesoria núm. 61. 
_8265 4-19 _ 
' D E S E A g O L O C Á R S E U N ' C O C I N E R O 
repostero para restaurant, fonda, a l m a c é n 
6 casa particular: cocina á la española , 
criolla, francesa é italiana. Informan en 
Monte núm. 123, café " E l Angel." 
8262 4-19 
C O C I N E R A V I Z C A I N A D E S E A C O L O -
carse en casa particular ó establecimiento. 
Informan en Compostela núm. 21, altos. 
8261- 4-19 
""df.sea C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de mediana edad de cocinera, en casa 
particular ó establecimiento, teniendo quien 
la recomiende: no duerme en el acomodo 
y no hay inconveniente en ir á las afue-
ras. Informan en Monte núm. 22. 
8260 4-19 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A E N -
contrar co locac ión en una casa de morali-
dad para la limpieza de las habitaciones y 
repaso de ropa: es formal y tiene quien 
la recomiende. Informarán en Neptuno n ú -
mero 219. 8324 4-20 
"dES'eA C O L O C A C I O N UN PEÑTÑSÛ  
lar de 50 a ñ o s de edad, para portero, mo-
zo de billar ó cosa análoga , con recomen-
daciones. Habana 111, altos. 
8323 4-20 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada ó manejadora: cose 
á mano y á máquina , prefiere el Vedado. 
Tenerife 91, entre Rastro y B e l a s c o a í n . 
8222 4-20 
CRONISA m i Q I O S A 
D I A 20 DE JULIO 
Este mes está consagrado á la Pre-
ciosísima "Sangre dé Nuestro Señor 
Jesucristo. 
Jubileo Circular.—Sn Divina Ma-
jestad está de manifiesto en San Fe-
lipe. . 
FIESTA RELIGIOSA 
En el templo de San Nicolás se ce-
lebró el domingo, con gran lucimien-
to, la fiesta que ofrecía la señori ta Au-
rora Sampol en acción de gracia al 
Sagrado Corazón de Jesús por el res-
tablecimiento do su señor padre, don 
Santiago Sampol, organista que fué, 
I>pr espacio de treinta y seis años, de 
la iglesia de la Merced. 
Lfa parte musical, en la solemne 
fiesta, resultó bri l lantísima. 
En el Ofertorio se cantó el " O Sa-
lutaris" de Mercadante, finalizando 
con un "Tantum-ergo" y un Hinino 
al Sagrado Corazón, del referido 
maestro Sampol. 
La cá tedra del Espír i tu Santo la 
ocupó el respetable Padre Camarero, 
de la Compañía de Jesús, quien se ma-
nifestó muy complacido por el resta-
blecimiento del señor Sampol, de cuya 
enfermedad fué testigo. 
La iglesia de San Nicolás, engala-
nada con profusión de colgaduras, lu-
cía en su altar mayor una ar t ís t ica de-
coración de luces y flores. 
Y la concurrencia, entre la que con-
tábanse muchos invitados, era muy 
numerosa. 
Cuadro lírica.— 
Nuestro estimado amigo y compa-
ñero en la prensa señor Martín Piza-
rro, salió ayer para San Antonio de 
Iqs - Baños con un cuadro lírico don-
de .figura la celebrada tiple " A i d a di 
Gloria ." En ese simpático pueblo y 
en el teatro d e l . C í r c u l o de Artesa-1 tires; Paula, márt i r , 
nos," dará á conocer el señor Piza- I Sen-
rro sus aplaudidas parodias de ' ' 'La 
Viuda Alegre" y " E l encanto de un 
vals," así como otras obras originales. 
Deseamos todo el éxito que merece 
al buen compañero y amigo. 
E l Tránsi to de San José.—Santos 
Elias. Profeta; fundador de la "Orden 
del Carmen;" Jerónimo Emiliano, 
confesor y Maercbio, m á r t i r : santas 
Margarita y Librada, vírgenes y már-
y Severa, vir-
© L A S E S A O O g g l S O B U O 
Preparac ión de« ?as materias que com-
prenden la Pr imera y Seg-unda E n s e ñ a n -
za, Ar i tmét i ca Mercantil y" Tenedur ía de 
Libros. Ingreso en las carreras especiales y 
en el Magisterio. 
También se dan clases individuales y co-
lectivas para cinco alumnos en Neptuno 6f-, 
esquina á San Nico lás , altos, por San N i -
colás . ' C. 2773 IS . 
M A N D O E N C U B A 
"Islas Canarias." 
Hemos recibido el último número 
de esta revista regional ilustrada, que 
publica los siguientes trabajos: 
"Cantares," por N . Es tévanez ; " E l 
esclavo," por Tomás T ru j i l l o ; "De-
precac ión ," por L . Pes taña Fierro; 
'La rosa t r ág i ca , " por Tomás Felipe 
Camacho; "Por la instrucción en Ca-
nanas," segunda carta, por J . Cabre-
ra Díaz; Notas de la Semana; Gace-
t i l l a ; E l Azúcar ; E l Tabaco; Desde 
La Palma; Crónicas t inerfeñas • Ecos 
de Gran Canaria, 
Figuran en este número las foto-
grafías de los señores Camacbo y 
Santana Padilla, escritores canarios, 
y algunas vistas de las Islas Afor tu-
nadas, tales como la carretera do Tei-
^e, en Gran Canaria, el Avuntamien-
to de Santa Cruz de la Palma, una 
vista de la villa de Val verde, en la is-
la de Hierro, y una vista parcial de. la 
hermosa bahía do Santa Cruz de Te-
nerife. ' 
E S P E O T A G O L O S 
Nacional.— 
Cinema Lumieri.—Espectáculo úni-
co en su clase. — Dos tandas diarias. 
A las ocho: vistas cinematográficas y 
primer acto de la comedia titulada Pa-
drón Municipal. — A las nueve: vistas 
y segundo acto de E l Padrón Munici-
pal. 
Gran Teatro Patret.—• 
Compañía de Zarzuela y Opereta.— 
A las ocho: E l Pollo Tejada. — A las 
nueve': Los Hijos del Obispo. — A las 
diez: Las Tentaciones de San Antonio. 
Albisu.—• 
Compañía de Zarzuela y Opereta. 
— A las ocho: se pondrá en escena la 
opereta en tr&s acios La Viuda Alegre. 
Teatro Marti.— 
Cinematógrafo y Quinteto Japonesi-
ta. — A las ocho: Las Travesuras de 
Ignacito. —- A las nueve: E l Pertna-
nente Cheche* . 
Sat.ón-Teatro AcTrAiiinAnEs.— 
Cinematógrafo y Variedades. Fun-
ción diaria; —Estreno de películas.— 
A las ocho: nuevas películas y núme 
ros de variedades. :— A la.s nueve: pe-
lículas y variedades. — A las diez: 
vistas cinematográficas y números de 
variedades. — A las once: películas y 
variedades. 
Fresentación del campeón del boxeo 




Espectáculo nunca visto. — E l mis-
terioso Cunning se presentará de nue-
vo. 
Variedades. — Cinematógrafo con-
tinuo, desde las ocho hasta las once de 
la noche. — Presentación de la Venus 
Americana, 
Sevilla Garden.— 
Cinematógrafo desde las siete hasta 
las diez. — Estrenos diarios. 
Alhambra.— 
Compañía de Zarzuela. — A 
ooho; La Comparsa de la Bulla. -
las nueve: Me hace falta un hombre. 
.A las diez: Almanaque de Alhan.-
bra. 
E l Tránsi to de San José. No se sa-
be de figo el año en que murió ¿SÍQ 
Santo Patriarca, pero se cree con bas-
tante pro'babilidad que ya había muer-
to, cuando el Salvador del mundo co-
menzó á predicar. 
Es fácil comprender cuán precio-
sa sería la muerte de este gran Santo, 
á quien el Hijo de Dios quiso eséusar 
el dolor que le causaría la suya. ¡ Qué 
muerte más dulce, q»Uié muerte más 
preciosa en los ojos del señor, que me-
reció tener á su cabecera al mismo Je-
sucristo! ¡Ser asistido por la Santísi-
ma Virgen hasta que espiró dulcemen-
te en manos del l í i jo y de la Madre ! 
¡Qué multi tud de espíritus celestia-
les no acompañarían aquella bendita 
alma hasta dejarla depositada en 
seno de los santos padres! 
FIESTAS EL JUEVES 
el 
Misas Solemnes; en la Catedral 3 
demás iglesias las de cnstnmbre. 
. Corte de Marí a—Di a 20. —Ccroes 
ponde visitar á Nuestra Señora d( 
Lourdes, en la Merced. 
E s t a obra de actualidad, cuyo interés no 
puede menos que abrirse paso de preferen-
cia entre la opinión, puede fác i lmente sus-
cribirse para comprar el libro á fin de mes 
que se esperan nuevos ejemplares en las 
l ibrerías de Artiag-a, en San Rafael IV2 y 
San Miguel 3, para cuyo efecto basta con 
enviar su nombre y domicilio ó bien ins-
cribiendo su firma en los á l b u m e s de la mis-
ma obra, operac ión que resulta la m á s sen-
cilla y práct ica á la vez desde el momento 
que la casa queda al cuidado del m á s exac-
to cumplimiento. 
C 2068 15-14 J l . 
GEOGRAFIA UNIVERSAL 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A - ' 
dora, desea colocarse una viuda natural de 
Sancti Spír i tus y con buenas referencias. 
Obrapla núm. 60. 
A. 4-20 
ÍJNA C R I A D A Y U N A C O C I N E R A ~ S E 
solicitan para los quehaceres de una corta 
familia y cuidar n i ñ o s ; la segunda que 
sea honrada y sepa su obl igac ión. Facto -
ría núm. 48. 8317 4-20 
U N A C O S T U R E R A D E S E A E N C O N -
trar una casa en donde coser de 7 á 6, y 
también una lavandera de ropa fina, para 
lavar en su casa. Leal tad n ú m . 96. 
8316 4-20 
S E S O L I C I T A U N S O C I O P I A N I S T A 
con pequeño capital, para un negocio de 
teatro, se cuenta con dinero t a m b i é n ; h a 
de hacerse una excurs ión por la Is la. T a -
ller de Pinturas, Neptuno 7. 
8314 4-20 
U N J O V E N D E C O L O R D E S E A C o -
locarse en casa particular ó establecimien-
to: no tiene familia ni pretensiones y hay 
nuien lo recomiende. Informarán en L a m -
parilla núm. 70. 8259 4-19 
UNA C O S T U R E R A E N G E N E R A L D E -
sea encontrar una. casa en donde coser de 
8 á 5 de la larde: corta por medida y cose 
por figurín. Informan en Dragones n ú -
mero 31 y 33, altos. 8257 4-19 
"IsePsolTcita UÑA C R I A D A D E MA-
nos, en Neptuno 95, altos. 
8255 4-19 
U N A M O R E N A . L A V A N D E R A y P L A N -
chadora en general, desea colocarse en ca-
sa particular. Informarán en Manrique n ú -
mero 65, cuarto núm. 9. 
8251 4-19 
P A R A C R I A D A D E M A N O S D E S E A 
colocarse una peninsular de mediana edad 
y muy cumplida: tiene quien la garanti-
ce. Habana núm. 96, entre Obispo y Obra-
pía. 8250 ^ 4-19 
S E D E S E A Q U E C O N U R G E N C I A S E 
presente la señora Vicenta Palco en San 
Pedro n ú m . 20, para asunto de familia. 
8246 4-19 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
duerma en la casa. Campanario 26, altos. 
8244 4-19 
C O B R A D O R . — P O R M O D I C A C O M I S I O N 
me hago cargo de hacerle efectivas á us-
ted todas sus cuentas. Persona seria y ac -
tiva. Informes á sa t i s facc ión . Avisos por 
escrito. San Miguel 59, ciudad. 
8243 8-19 ^ 
¡ D E P E N D I E N T E S D E C O M E R C I O ! 
Gran casa de comidas, Galiano núm. 115. 
Se admiten -abonados á precios convencio-
nales, buena comida y esmerado servicio. 
8241 8-19 
" UjXAN C O C I N E R A Y UNA C R I A D A D E 
manos, e spaño las , desean colocarse: tienen 
buenas referencias y piden buen sueldo. 
Aguila núm. 116, cuarto núm. 16. 
8240 4-19 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de familia ó de co-
erció, dando buenas referencias. Compos-
tela esquina á Paula, bodega. 
8S13 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular: tiene quien la garantice. I n -
forman en Aguila núm. 116. 
8287 4-19 
U N A S I A T I C O , B U E N C O C I N E R O , A 
la e spaño la y criolla, desea colocarse en 
casa de familia ó de comercio. Z a n j a n ú -
mero 26, Ruperto Baró. 
8311 4-20 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos 6 para ha -
cer ia limpieza de habitaciones: tiene quien 
responda por su conducta: sabe cumplir 
con su obl igación. San Lázaro 293. 
8309 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O , 
buen cocinero, en casa particular ó estable-
cimiento: sabe cumplir con su obl igac ión 
y tiene personas que respondan por él. D a -
rán razón en L u z 93. 8334 4-20 
por Reclus, ú l t i m a edición, 6 
Obispo 86, librería. 8202 
tomos en $' 
4-17 
A L A S F A M I L I A S D E L V E D A D O 
Carpintero, ebanista y renovador de 
muebles en general, dejo nuevo el mimbre 
con asiento igual al de fábrica, enrejillo, 
barnizo de m u ñ e c a y encerado, esmalto, 
doro á fuego, hago vidrios curvos, barnizo 
y hago puertas finas de calle. Mande tarje-
ta, paso á domilio. A g u s t í n García, 19 es-
quina á Baños , casa azul. 
7904 8-12 
A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayos «isterna m o -
derno, á edificios, polvorines, torreW. pan-
teones y buqués , garantizando su instala 
ción y materiales. Reparaciones do los 
mismos siendo reconocidos y probados con 
eí aparato para mayor garant ía . Instala 
ción de timbres eléctricos . Cuadros indica-
dores .tubos acús t i cos , l íneas te le fónicas 
por toda, la Tsla. Reparaciones de o d a c la-
ss de aparatos del ramo eléctr ico. Se ga-
rnntlzan torios -oS trabajos. Callejón 
Usnada número 12. 
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de 
P i E E B Q O I A D E M A M L Ü P E 
C i l F U Á S . 
24 del actual, i 
. Nuestra Se-
en la misma 
E l domingo próximo, día 
se e f ec tuará la gran fiesta 
•ñora del Carmen, oficiando 
de ministros el R. P. Rector de las Escuelas j 
P í a s de la Habana, don Miguel S imón, K. ( ca 
Ocupará la cátedra sagrada el R. P. Rec -
tor de . Belén, Fernando Anseolaga, S. J . y 
dirigirá la orquesta el maestro don Rafael 
Pastor. 
Se invita á los devotos y contribuyentes. 
El Párroco y L a Camarera. 
8238 it-19 5m-19 
' D E S E A C O M P R A R U N A F I N Q U I T A D E 
cins cabal ler ías m á s ó menos, s i tuac ión en 
una calzada ó al lado de un paradero. Por 
menores á F . L . Craycraft . O fiel 
ó Apartado 654. 8235 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad de criada de manos en 
casa de moralidad. Informan en L u z 97, 
segunda reja entrando por Egido. 
8305 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una joven que tiene buenos infor-
mes de casas en donde ha trabajado. I n -
forman en Amistad núm. 91, altos. 
8304 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
pañol de criado de manos para casa de co-
mercio ó casa particular: tiene quien lo 
recomiende de las casas donde ha traba-
jado. Informarán en la pe le ter ía L a Mo-
da, kiosco de tabacos, Galiano y San R a -
fael. 8303 4-20 
E N M A L O J A 7 S E N E C E S I T A U N A 
criada peninsular que sepa algo de cocina. 
E s para corta familia. 8290 4-19 
U N A B U E N A C O C I N E R A , P E N I N S U -
lar, de mediana edad, desea colocarse en 
establecimiento ••.6 casa de familia, dando 
las referencias de la casa en que acaba 
de servir. Lampar i l la núm. 63, altos. 
8239 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
do, peninsular, con muy buenas referencias, 
acostumbrado, lo mismo al servicio de l im-
pieza que al de mesa; la casa que desee 
emplearlo pueden dirigirse á Consulado 
108, esquina á Trocádero. 
8237 4-19 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N -
sulares, una de manejadora ó criada de 
habitaciones y la otra de cocinera: tienen 
quien las recomiende. Informes en Morro 
núm. 22. 8299 4-20 
9, altos 
4-19 
V I O L I ^ J 
uno italiano. 
Academia de Han Jo^é, 
2116, Ü R S M E AVENUF 
A 
X e w O r l e a n s , L a . 
E n esta Academia, dirigida por '-as Her-
manas, bajo la adorac ión de San José , se 
da e n s e ñ a n z a y educac ión só l ida á las ni -
ñas. E l edificio es nuevo y uno de los me-
jores de su clase en Lui s iana; e s tá situa-
do casi en el centro de la ciudad y la cul-
tura y buen trato que poseen dichas Her-
! manas atraen cada día mayor número de 
alumnas á la Academia de San José . 
i E s c r í b a s e por el Catálogo á la Rda. Me. 
Superiora. 2116, Ursullne Avenue, New 
Orleans, L a . 
C 2069 26-14 J l . 
rar  u n . de mar-
cida y autént ico , se pagará lo 
mejor posible. Informarán en Merced n ú -
mero 93. 8144 8-16 
P E R D I D A 
se perdió un par de dor-E l j u é v e s 
milqnas de brillantes, probablemente en el 
t ranvía de por la tarde que venía del Ve--
dado á Muelle de Luz . Se grat i f i cará ge-
nerosamente á la persona que lo entregue 
á la s eñora Méndez, Zulueta 32. 
8221 4-17 
E N A N I M A S 110, A L T O S . S E S O L I C I -
ta una criada para la limpieza de dos ni -
ñ o s crecidos: tiene que ser car iñosa con 
ellos y trabajadora. Se da buen sueldo y 
se piden referencias. 8226 6-17 
C R I A D A D E MANOS."-^EÑ~CONCOR^ 
dia 68, se necesita una. Sueldo 2 centenes y 
ropa limpia. Sin pretensiones. Corta fa-
milia. 8324 6-20 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos para limpie-
za de habitaciones y coser á mano y á m á -
quina: sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien la garantice. In formarán en 
J e s ú s María 45. 8341 4-20 
ÍJNA B U E Ñ A C O C I N E L A ^ E Ñ l Ñ S Ü -
lar desea colocarse en establecimiento ó 
casa particular: sabe cocinar á la espa-
ñola y criolla y sabe cumplir con su obli-
gación, teniendo quien responda por ella. 
Estre l la núm. 12. 8339 4-20 
D E S É A ^ Ó L O C A R S ^ Ü Ñ A PENÍN"S 
lar á fleche entera, abundante y sana, ya 
reconocida: puede verse su niño, de tres 
meses y medio: tiene buenas referencias. 
J e s ú s del Monte 207. 8338 4-20 
~ D Í E S E ^ C O L O C A R S E U N A C R I A N D E i -
ra peninsular á leche entera, de nueve me-
ses, buena y abundante. Calle de Santa 
Clara núm. 25. 8337 4-20 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para manejadora ó criada de 
manos: sabe cumplir bien con su obliga-
ción. P a r a informes, Sol 13, fonda " E l Por-
venir." ' 8283 4-19 
C O C I N E R Á ~ P E N I N S U L A R , D E MEDIAD 
na edad, desea colocarse en una casa de 
comercio ó particular: sabe cumplir con sd 
obl igación. B e l a s c o a í n núm. 5, cuarto núi* 
mero 6. 8282 4-13 
C O C I N E R A C A T A L A N A S E O F R E C E 
para casa particular ó establecimiento: co-
cina á la criolla, española , y es repostera, 
yendo á la plaza si lo desean: tiene bue-
nas referencias. Pueden dirigirse á la ca-
lle 4 entre 17 y 19, Vedado. • 
8280 4-19 
Ü N B U E N C O C I N E R O D E L A R A Z A 
de color y que sabe su oficie» á la española , 
criolla y francesa, desea colocarse en casa 
particular ó de comercio, teniendo buenas 
referencias. Aguila y San José , carnicer ía . 
_8_277 4-19 
U N A N I Ñ A D E 13 A 14 A Ñ O S , penin-
sular, desea colocarse para cuidar un n iño; 
y un matrimonio sin n iños para encarga-
do de una casa: tienen quien responda por 
ellos. Informan en Someruelos núm. 17A, 
á todas horas. 8275 4-19 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O D E C O -
lor, sabe bien su oficio y tiene quien lo ga-
rantice, en casa particular ó estableci-
miento. Informarán en Galiano 37, bajos. 
8231 ' 4-19_ 
G R A N C R I A N D E R A P E N I N S U L A R ' ü E -
sea colocarse á leche entera, buena y abun-
dante, reconocida por varios méd icos de es-
ta capito.l: tiene buenas referencias. Infor-
man en Calzada del Cerro 833. 
8298 4-19 
U N A J O V E N G A L L E G A D E S E A CO -
locarse de criandera á leche entera, en ca-
sa de moralidad: tiene quien la garantice 
y lo mismo la calidad de la leche. Conse-
jero Arango núm. 24, darán razón. 
8292 4^19 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D1Q 
manos ó manejadora una peninsular que 
sabe cumplir con su obl igación. Informa-
rán en San Rafael 47, bajos. 
8296 4-19 "2 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C o -
cinero y repostero, peninsular, que coci-
na con especialidad á la francesa, criolla 
y española , en casa particular ó de co-
mercio: tiene buenas referencias. Infor-
mes ert Obispo núm. 125. 
4-19 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera, de 40 días , 
buena y abundante, como lo garantiza su 
niño, que puede verse. Manrique núm. 86. 
8229 4-19 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos, e s tá ac l ima-
tada en el país , sabe coser á mano y m á q u i -
na y no se coloca menos de tres centenes. 
Razón , Bernaza 54. 8295 4*19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de criandera á leche entera, buena 
y abundante, reconocida por el doctor T r é -
mols: tiene quien la garantice y no hay 
inconveniente en ir al campo. Informarán 
en el Mercado de Tacón núm. 40, altos, 
tienda de ropa L a Perla. 
8294 4-19 
C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A D O R A , 
desea colocarse una joven españo la : tiene 
buenas referencias. Dir í janse á Mercade-
res 16%, altos. 8293 4-19 
S B ~ l s O L I C I T A U Ñ A N I Ñ A D É 1 ^ áTÍÍ 
años para ayudar á los quehaceres de una 
casa, en el Cerro. E n Fac tor ía 57, altos, 
informan. 8232 lt-18 3d-19 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
para dormir en el acomodo: tiene buenas 
referencias'. Marina núm. 60, por Vapor. 
8335 4-20 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
encontrar co locac ión: es formal y tiene 
quien la recomiende. E n Cristo 22, dan 
razón. 8308 4-20 
U N A B U E N A C R I A N D E R A . P E N I N S U -
lar, de dos meses, con abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera, puede verse 
el n iño: tiene quien la garantice. Infor-
mes: Indio 15. 8273 4-19 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cocinera en casa particular: 
sabe cumplir con su ob l igac ión y tiene 
quien la recomiende. Informan en" Maloja 
núm. 38. 8271 4.19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N " P E -
ninsular de criada de manos ó maneja-
dora, en casa respetable: sabe cumplir con 
su obl igac ión y da referencias do casas en 
donde ha estado. Informan ¿E San Lá-
zaro 410, accesoria 60. 
8266 4.19 
U N A P E N I N S U L A R M U Y E N T E N D I -
da en corte, entalle, costura y trabajos 
de modista por figurín, desea trabajar en 
casa de familia de buen trato, aux i l iándo la 
en asuntos culinarios. Dragones núm. 33%, 
altos. 8186 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O -
cinero que sabe bien su oficio á la e s p a ñ o -
la, francesa y criolla, es limpio, v a fuera 
de la ciudad, ganando buen sueldo: tiene 
quien lo garantice. Informan en Morro 50, 
a l m a c é n de v íveres . 8188 4-17 
AL C O M E R C I O : S E O F R E C E U N H O M -
bre joven, para cobrador ó viajante en v í -
veres, sereno, encargado, carrero ó cual -
quier cargo de confianza, con las recomen-
daciones que quieran, práct ico en el repar-
to de v íveres . J . Ferrer, Calzada de Ayes-
terán núm. 11, detrás del Almendares. 
8191 4-17 
U N A B U E N A L A V A N D E R A D E L A 
raza de color y que sabe lavar ropa fina 
desea colocarse para trabajar en casa de 
los amos. Gervasio núm. 42. 
8185 4.17 
P A R A C R I A D O D E M A Ñ O S Y C R I A D A , 
se ofrecen 2 hermanos, peninsulares, él tie-
ne 16 a ñ o s y ella 20, son cumplidores en 
su obl igac ión y tienen quien los recomien-
de. Empedrado 73, altos. 
8171 4.16 
D E S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E 
peninsular de mediana edad de portera 6 
camarero. Informarán en Gloria 146, tren 
de lavado. 8181 4-17 
" ~ S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos, peninsular, que sepa su obl igac ión 
y tenga recomendaciones escritas de las 
casas en que haya estado, para servir á un 
matrimonio sin hijos. Sueldo $15 plata y 
ropa limpia. Calle 11 n ú m . 53, entre 12 y 
14. Vedado. 8209 4-17 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — J u l i o 20 de 1010. 
N O V E L A S C O R T A S . 
1 M C ^ 3 B E 3 
(Concluye) 
V 
,Sí; á la mañana siguiente volvió. 
—Mira, pequeñita. Tenemos un buen 
número. De fama y de dinero. Si nos 
separamos, se lo llevó todo el aire. . . 
Estemos juntos. Cómo socios. Te doy 
por tu parte mil francos, ¿está? 
Pero ella no quería. " T o be or not 
to be ; " ser ó no ser. Si él quería que-
darse con ella, bien, muy bien. Si no. 
que se marchase, ella sabía trabajar 
sola. 
Pero, al fin, pareció convencerse. 
S í ; tenía razón. Sería lástima que 
ellos, que habían creado " e l salto de 
la muerte," lo dejaran. ¡'No se ale-
gra r í an poco los imitadores! Hasta la 
noiche. Y le ddó su ma'nita, que Praii-
cho estrechó con alegría. 
V I 
'Todos se sorprendieron al ver aque-
lla noche á Mabel tan alegre. Desde 
su separaci'ón de Francho no. se había 
desarrugado su entrecejo, ni habían 
perdido la tristeza sus hermosos ojos 
azules. Una muñequi ta rubia, con la 
cara muy seria, mu}' seria. Pasaba 
altiva entre sus compañeros, y el ja-
ponés aquél que la acechaba bahía so-
portado sus insultos de désipota ofen-
dada. Pero aquella, noche. . ... 
E n t r ó can tarólo el popular "Bont 
K i l l tto P i rd s " inglés : 
The l i t t l e b i rds t h a t s iveetly sings! 
Oh, le t t hem joyons l i v e : 
and do not seek to take t lecar l i f e . . . 
W h i c h you car never gives 
Después estuvo espiando con disi-
mulo al italiano. Le vio' primero ee--
nar con la "ecuyere." Después acom-
pañar la á la pista. Y cuando, luego 
de seguirla con los ojos durante su 
trabajo, se adelantó á parar el caballo i 
y la recibió en sus brazos al bajar, i 
Mabel se echó á reir estrepitosameutív ! 
Cogió al tonto y le dió dos cachetes i 
sin cesar de reir. F u é luego al empre-
sario y le hizo perder su gravedad de 
siempre con sus actitudes imitando á 
la criolla. ¿Y al japonés, que le llenó 
la eara de betún? Sólo se consoló el 
pobre hombre cuando vio que al do-
mador de gato® le había chamuscado 
el bigote, so pretexto de darle una ce- j 
r i l l a . ¡Aquel bigote que él cuidaba eb-j 
mo á las niñas ile sus ojos! ¡Ja , ja, ja, | 
j a ! ¡Cómo se re ían todos! Finalmen-; 
te, tamto danzó y se movió y tantas 
diabluras hizo, y tanto se reía, que 
acabó por contagiar á todos. Y á to-
do esto, sin cesar de cantar: 
Don ' t k i l l b i rds ! the b i t l l e b i rds 
y ha t s ing about the door, 
soon as the joyons spr ing has come 
and c h i l l i n g o torhms are ó er. 
(CST-o matéis á los pájaros, pajaritos 
que cantan al lado de la puerta, 
gozosos cuando llega la primavera.) 
¡Sonó un timbre de repente. Mabel 
corrió á, su •cuarto á vestirse. Venía 
la segunda parte. "Su n ú m e r o " lle-
gaba. 
V I I 
Caía mansamente sbre la multitu:<: 
desde lo alto la música del circo con 
su ri tmo voluptuoso y la blaoca luz 
lech osa de los focos que parpadeaban. 
Arriba también, dos trapecios á 
veinte metros, casi invisibles á no ser 
por la niquelada barra que reflejaba 
la l ú a . . . 
A l compás de la marcha entraron 
en la pista Francho y Mabel, saluda-
dos por una salva de aplausos. ¡Noble 
actitud la del atleta, erguifio el busto, 
los brazos abiertos y la sonrisa en Ja 
cara, un poco pálida, escuchando la 
música, divina del aplaus^i 
Mabel subió á su trapecio y se sentó 
en la barra, lanzando un beso al pú-
blico con graciosa actitud fuñambn-
losca. Apenas la malla azul acusaba 
sus formas de n iña ; desde abajo pare-
cía más pequeña aun. como si se la 
mirase con unos gemelos del revés. 
Francho subió por la C u e r d a de nu-
dos.. ¡ Qué hombre! La malla ceñida 
denunciaba los músculos poderosos 
•que se enrosca'ban por todo su cuer-
po y se contraían á cada flexión; tan 
pronto tirantes conm si fuesen á es-
tal lar ; luego, replegándose en sí mis-
mos, para estirarse más tarde á cada, 
avance del brazo. 
Miró triunfante desde su columpio 
á la mult i tud .que aplaudía abajo. La 
americaina, desde un palco, le sonreía. 
Empezaron á mecerse los trapecios, 
que estaban á distancia y la mult i tud 
calió emocionada: rompía sólo el si-
lencio el ritmo dulce y monótono de 
la orquesta. 
Cuando adquiriesen velocidad, Fran-
cho tenía que saltar en el aire con 
dohle salto mortal, para i r á cogerse 
en Mabel que le esperaría colgada de 
las cuerdas, con los brazos extendi-
dos . . . ¡Y esto á veinte metros, sin 
r e d . . . ! 
Poco á poco, los trapecios, impulsa-
dos en dirección contraria, adquirie-
ron una velocidad que daba vértigo. 
Francho dió un gr i to : " ¡ H o p ! " Y 
Mabel, silenciosa, se escurrió por las 
cuerdas y vino á quedar suspendida 
•en el espacio, enganchados los pies en 
su trapecio, que ondulaba en el aire. 
Cesó la música. En la gente había 
un trágico s i lencio . . . . 
¡ H o p ! Francho, en el terrible ba-
lanceo de su trapecio, hizo, encogido, 
palanca, en la barra y se lanzó como 
una flecha hacia el otro trapecio, des-
pués de dar dos vueltas en el aire. 
Con las manos crispadas llegó don-
de le esperaba Mabel. cabeza abajo, 
y las extendió para cogerla por las 
múñecas. Pero Mabel le ret iró sus bra-
zos. 
— A d d i o . " F rancho—murmuró . 
Fué á caer con golpetazo espanto-
so q'ue retumbó en todo el circo. 
Y entre el alarido inmenso de la 
gente aterrorizada, y entre la c o n f u -
sión de la tragedia, s ó l o estaba serena 
Mabel, que arriba, en su trapecio, que 
t o d a v í a oscilaba, iluminada con la luz 
blanquecina de los focos, pequeña, 
diminuta, m i r a b a , agarraida nerviosa-
mente á las cuerdas, h a c i a abajo. . . 
tomas BORRAS. 
U N J O V E N E S P A Ñ O L D E 23 A Ñ O S D i » 
edad, r e c i é n llegado de los Estados U n i -
dos, graduado de u n colegio de comercio, 
desea colocarse en oficina ú o t ro t rabajo 
ftor el estilo. Hab la y escribe i n g l é s y t r a -
baja en maciuini l la . D i r e c c i ó n , A . F e r n á n -
de^;. Box 1069, 8208 4-17 
S O L I C I T A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O 
cocinero en general : cocina á la española^, 
francesa y cr iol la , en casa pa r t i cu l a r 6 es-
tab lec imien to : tiene recomendaciones. I n -
fo rman en Zanja 72. 8205 4-17 
B U E N N E G O C I O : S O L I C I T O , U N SO-
cio con 1,200 pesos, pa ra ponerse al^frente 
de un ca fé y restaurant , en punto c é n t r i c a , 
fel cual e s t á abierto y se quiere poner el 
negocio en mayor escala. Su d u e ñ o en la 
misma. L a m p a r i l l a y Monserrate . 
8244 3m-17 l t - 1 8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
as tur iana , joven, pa ra cr iada de manos 6 
manejadora : tiene quien la recomiende. 
Bu domic i l io . P ico ta 45. 
8182 4-17 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cocinera, h a estado en buenas ca-
Bas y t iene buenas referencias; en la mi s -
m a se coloca o t ra para establecimiento. 
A g u i l a 116B, altos. 8201 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D É ^ 
r a peninsular con buena y abundante le-
che, de dos meses de par i r la y se puede ver 
su n i ñ o : se coloca á media ó leche entera, 
t iene quien responda por ella y no t iene i n -
conveniente en salir a l campo. Calle 7 n ú -
mero 87, j a r d í n E l Pensil , esquina á, Pa-
seo, a l lado del c i n e m a t ó g r a f o . Vedado. 
8200 4-1? 
U N P E N I N S U L A R Q U E L L E V A s l E T E 
a ñ o s en el p a í s , desea colocarse de cr iado 
de manos 6 ja rd inero , tiene buenas reco-
mendaciones de las casas en donde ha t r a -
bajado. Para informes d i r ig i r se á A n t o -
nio G a r c í a , O b r a p í a 94 y 9S, T e l é f o n o 841,, 
" E l Refr igerador Cent ra l . " 
8161 ^ 4-16 ^ 
"""PARA M A N E J A D O R A O C R I A D A D E 
manos, desea colocarse una peninsular que 
tiene quien l a recomiende. Sit ios n ú m . 109. 
8173 4-16 
C A R M E N G O N Z A L E Z PANADEIRO", 
desea saber de A n t o n i o V á z q u e z V á r e l a , de 
Rodeiro. In fo rman en Concordia esquina 
á M a r q u é s Gonzá lez , bodega. 
8174 8-16 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 
tres meses, desea hacerse cargo de un n i ñ o 
para c r ia r lo en su casa á media leche, bue-
na y abundante, como lo acredi ta su h i jo , 
es f o r ma l y tiene personas que la g a r a n t i -
cen. I n f o r m a n en Corrales n ú m . 50. 
8177 4-16 
P A R A U N M A T R I M O N I O , S I N N I Ñ O S , 
se so l ic i ta una cr iada que entienda de co-
cina y ayude á los quehaceres de la casa 
Informes en Salud 71, altos, por Lea l tad . 
8172 4-16 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A D E 
trece á dieciseis a ñ o s , para ayudar á los 
quehaceres de una casa de cor ta f a m i l i a ; 
un c e n t é n , ropa l i m p i a y se t r a t a r á bien. 
B a r a t i l l o n ú m . 10, altos. 8162 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U -
lar de mediana edad para j a rd inero , criado, 
por tero ú o t ra cosa a n á l o g a , con buenas 
referencias. Calle G n ú m . 6, esquina á 19, 
Vedado, el encargado i n f o r m a r á . 
8159 4-16 
SE S O L I C I T A A L S E Ñ O R B O N I F A C I O 
L a y a y Laya , e s p a ñ o l , que en el a ñ o 1890 
estuvo en Sagua la Grande, "Si t lec i to" y 
G ü i n e s , en los Ingenios "Esperanza" y 
"Santa Teresa." L o sol ic i ta su hermana 
Ralmunda , que hab i t a en Garay 1502, Bue-
nos Aires , R e p ú b l i c a Argen t ina . 
8157 • 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos, una joven peninsular : sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien la 
recomiende. I n f o r m a n en l a calle H n ú m e -
ro 33, en el Vedado. 8156 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E D E P O R T E R O O 
criado de manos, u n hombre de mediana 
edad ,peninsular: t iene buenas referencias. 
I n f o r m a n en Prado 110, l e t r a B, Ateneo. 
8151 4-16 
SE D E S E A U N P R O F E S O R O P R O F E -
sora de f r a n c é s para dar clases en M a r i a -
nao, tres veces por semana. D i r i g i r s e á 
la calle de Navar re te n ú m . 5, Mar ianao ó 
Prado 88, altos. 8147 6-16 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos para el servicio de un m a t í i m o n i o , en 
B e l a s c o a í n 124, altos del Ta l l e r de A n t o n i o 
D í a z Blanco. 8145 4-16 
r 
desde $2.00 á $500.00, t e n e m o s s i em-
p r e b u e n a y ñamsmte e x i s t e n c i a . 
C a s a de H i e r r o " E L F E N I X , " 
O b i s p o 68 y O ' R e ü l y 51. T e l é t o n o 560. 
1961 J l . 1 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos en casa de 
l a m i l l a decente: t iene p r á c t i c a y buenas 
recomendaciones. San L á z a r o 269, cuar to 
Uúm. 35. Entiende algo «¡i inglés . 
sloS y .4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de mediana edad para el servicio de 
un m a t r i m o n i o ó cocinera en cor ta f a m j l i a : 
es f o rma l y t rabajadora y tiene quien la 
recomiende. Calle del A g u i l a 114A, cuar to 
n ú m . 66. 8142 4-16 
H O T E L D E F R A N C I A , T E N I E N T E Rey 
n ú m , 15. Se necesita un cocinero reposte-
ro de restaurant , que tenga referencias. 
814i0 4-16 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E 13 
á 14 a ñ o s , Illanco ó de color, para criado 
de manos, q u é presente informes y sepa 
servir . Sueldo dos centenes y ropa l i m -
pia. Galiano 60, altos de la P e l e t e r í a , en-
t rada por Neptuno. 8113 5-15 
A G E N T E S : SE S O L I C I T A N 8 H O M -
bres con disposiciones y bien presentados, 
pueden ganar 4 ó 6 pesos, s e g ú n apt i tudes. 
De 8 . á 10 a. m.. Cast i l lo 14. 
8107 •• 8-15 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
del s e ñ o r Gregorio A r g u i ñ a r e n a Bpo, que 
hace 7 a ñ o s se ha l laba en la Habana. 
D i r i g i r s e á P inar del Río , M a r t í 136. 
C 2066 26-14 J l . 
U N J O V E N C O N C O N O C I M I E N T O S D E 
T e n e d u r í a y M e c a n o g r a f í a , desea colocar-
se de mer i to r io . D i r e c c i ó n , San Migue l 13^. 
8032 8-13 
Antigua Agencia ^La Ia de Agníar" 
Aguiar 71. Te lé fono 450 y A-3090. 
L a ú n i c a á la cual puede el p ú b l i c o d i -
r ig i r se con toda s a t i s f a c c i ó n á confiarle sus 
pedidos de todo cuanto personal necesite 
en su casa, establecimiento ó Anca. 
m z ^ . 8-13 
T O D A P E R S O N A 
D E Al t f BOS S E X O S 
MMWWIIJIUIBMIIW 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capi ta l , 
ó que tenpran medios de v ida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, m u y fo rma l y confl-
denclalmente a l Sr. Robles A p a r -
tadp 1014 de correos, Habana. H a y 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas qu© acep-
tan m a t r i m o n i o con quien carez-
ca de capi ta l y sea mora l . Mucha 
seriedad y reserva impenetrable , 
aun para los í n t i m o s fami l iares y 
amigos. 
8270 8-19 
T E M E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabi l idad . L ' eva l ibros en horas desocu-
padas. Hace balances, l iquidaciones, etc. 
Neptuno 66 esquina á San Nico l á s , altea, 
por San N i c o l á s . A . 
T R A B A J O D O Y 
á Agentes con Agencia, en Neptuno 4S y 
en Someruelos 26, botica. Buena c o m i s i ó n . 
7821 20-9 J l . 
SE S O L I C I T A A F E R N A N D O C A L L E -
ro ó Callero M a r t í n , na tu ra l de Canarias, 
Lanzarote . L o sol ic i ta D imas M a r t í n , p u -
d i é n d o s e d i r i g i r á é s t e por conducto de 
Juan G ó m e z , en la fonda " L a Campana," 
pueblo de Las Cruces, I s la de Cuba. 
C 2011 15.6 T!. 
C I N T A R 0 Y A L 
Fabricadas especialmente para la 
máquina de escribir " R O Y A L . ' 
Están enredadas en carreteles pro-
pios para la máquina . 
Precio: $1.00 por correo. 
A L M A C E N D E P A P E L E R I A 
M u r a l l a 3t> 
H O U K C A D E . C K K W S Y C a . 
1965 Jl . 1 
S E V E N D E B A R A T A UNA I M P R E N T A 
MvY B U E N A , E N F A C T O R I A 30. 
7984 a l t . 8-13 
POR T E N E R Q U E I R A E S P A Ñ A POR 
asuntos de fami l i a , se vende un cafe, f o n -
da y v i l l a r , a s e g u r á n d o l e a l comprador una 
venta de $60, Bernaza y Teniente Rey, 
C a r n i c e r í a . 8228 4-19 
A V I S O A L A S S E Ñ O R A S . — E N L A Ca l -
zada de J e s ú s del Monte 552A, T e l é f o n o 
6469, se hacen cargo, á prec:os m ó d i c o s , de 
la ves t idura de camas á la moderna y de la 
con fecc ión de toda clase de ropa blanca, 
7489 . 26-2 J l . 
S É O F R E C E U N P E R F E C T O T E N E -
dor de l ibros con 12 a ñ o s de comercio. 
Conoce F r a n c é s , I ta l iano , entiende t a m b i é n 
algo de correspondencia inglesa y escribe 
en m á q u i n a . No tiene pretensiones, acep-
tando cualquiera o c u p a c i ó n . Tiene buenas 
referencias y d a r á g a r a n t í a n si fuere ne-
cesario. A. D . G. l i s ta de Correos, H a b a n a 
S006 10-13 
L l e v a l i b r e s , h a c e b a l a n c e s y l iq t i i -
diacioiies. S e h a c e c a r g o t a m b i é n de 
c o r r e s p o n y l e n c á a y t r a d u c c i ó n i n g l e -
sa , a l e m a n a , f r a n c e s a é i t a l i a n a . A b a -
t e — D a g - a . S a n L á z a r o 186 a l tos . 
7233 26-26 
Dinero é Hieo í ecas 
A L 61A POR 100 
E n hipoteca doy dinero de B e l a s c o a í n á 
los muelles. Evel io M a r t í n e z , Habana 70. 
8192 10-17 
P L N E f f O I Í A I Í A T O 
Doy $8,000 al 7 por 100, sobre una buena 
casa que va lga $15,000 y que e s t é en s i t io 
c é n t r i c o . Espejo, O 'Rei l ly 47, de 3 á 5. 
8214 4-17 
D E S D E $500 H A S T A $200,000 A L Sflpr 
te por ciento, se dan en hipoteca de casas 
y censos, ñ n d a s de campo, p a g a r é s y a l q u i -
leres, y me hago cargo de testamentarlas, 
abintestatos y de cobros, supliendo los gas-
tos. Empedrado 22, de 1 á 4, s e ñ o r S á n c h e z , 
8203 4-17 
H I P O T E C A S . — SE C O L O C A D I N ERO 
en todas cantidades, sobre casas, capitales 
de censos y solares yermos, en la Habana 
y sus bar r ios ; Vedado, Cerro, J e s ú s del 
Monte , Regla y Guanabacoa. Puede t r a -
tarse directamente en Empedrado n ú m . 34, 
altos, de 1 á 5, r e c i b i é n d o s e aviso por co-
rreo. Esc r i to r io del s e ñ o r J ú s t i z . 
8152 4-16 
J U A N G A R C I A T I E N E 80,000 PESOS 
al í y 8 por 100 en hipoteca. Vendo casas 
en todos los barr ios de la Habana. V é a m e 
ó e s c r í b a m e usted. Garant izo todos mis ne-
gocios y cobro m í n i m a c o m i s i ó n . Reina 53, 
á todas horas. 
S042 26-14 J l . 
POR A U S E N T A R S E S U D U E Ñ A , SE 
vende la casa E s t é v e z 135, en $1,700, con 
sala, comedor, tres cuartos, cocina y se rv i -
cio sani tar io . E n l a misma, in fo rman . 
8252 4-19 
V E N D O U N A C A S A E N S A N R A F A E L , 
entre Gervasio y B e l a s c o a í n : t r a to directo. 
Colón n ú m . 3, altos, de 7 á 8 de la m a -
ñ a n a y de 2 á 5. 8264 8-19 
SE V E N D E , E N M A G N I F I C O L U G A R 
y buena a l tura , un "si t io de labor" de una 
c a b a l l e r í a de t ie r ra , conocido por "Bue-
tia Vis ta" en el ba r r io de Boyeros, á tres 
cuadras del pueblo de Santiago de las V e -
fías. Tiene buenos terrenos para tabaco. 
Se da en buenas condiciones para el com-
prador por no poderlo atender su d u e ñ o y 
no quererlo arrendar . T r a t o directo. Pa-
r a informes, A g u i a r 50, altos, bufete del 
Dr . Manuel Secades. 
C 2099 , 8-19 
" S o t a s en " f i i i a " 
S E V E N D E N S O L A R E S S U E L T O S Y 
M A N Z A N A S E N T E R A S E N E L R E P A R -
T O D E C O L U M B I A , T O D O S E N L A L I -
N E A D E L E L E C T R I C O — I n f o r m a , F R A N -
C I S C O L O P E Z , H A B A N A 116"/2, E S Q U I -
NA A A M A R G U R A . 
8217 26-17 J Í . 
G R A N G A N G A : A $2% Cy, metro, un 
terreno de esquina, sólo una cuadra de la 
Calzada de J e s ú s del Monte , en lo mejor 
de la V í b o r a . I n f o r m a L u i s Rodolfo M i -
randa, de 1 á 3 p. m., T e l é f o n o 437, San 
Ignacio 50, esquina á L a m p a r i l l a . 
8207 4-17 
í L A Z 1 L I A - M L E F O l ^ í 
E s l a c a s a q u e d a m á s d i n e r o p o r r o p a s , a l h a - £ 
í j a s y o t r o s e f e c t o s . 1 
t N O P I E R D A N L A O C A S I O N t 
1963 
Jl. 1 
A G E N T E G E N E R A L D E N E G O C I O S 
Realiza toda clase de transacciones so-
bre propiedades urbanas y r ú s t i c a s . 
Compra-vende valores cotizables en B o l -
sa, Dinero para hipotecas desde el 7 por 
100 y en todas cantidades. ^ J 
Esc r i t o r i o : A m a r g u r a n ú m . 1 1 , de 3 á. o. 
A Jl- 2 2 
DE MUEBLES Y PRENDAS, 
S E V E N D E 
una hermosa casa-quinta, s i tuada en Cala-
bazar de l a Habana ; tiene todas las como-
didades para una f a m i l i a de gusto, s i tuada 
en el punto mejor del pueblo. No sufre 
n i n g ú n gravamen. Para t r a ta r , d i rec ta -
monte su d u e ñ o en Campanar io 44. 
_8212 10-17 
SE V E N D E , P O R NO E N T E N D E R S U 
d u e ñ o este giro, una bodega, ú n i c a en l a 
esquina, hace m u y buena venta y paga poco 
alqui ler , t ra to directo con su d u e ñ o . I n f o r -
man en Santa Fe l i c i a n ú m . 4, esquina á 
Vi l l anueva , J e s ú s del Monte , 
8213 8-17 
C A S A S E N V E N T A 
E n Sol $8,500, Lea l t ad $12,000, Perseve-
rancia $6,500, V i r tudes $4,500, Lagunas 
§7,000, A g u i l a $8,500, Habana $12,500, Re-
fugio $4,500, Eve l io M a r t í n e z , Habana 70. 
8195 10-17 
D I N E R O E N P A G A R E S 
Fac i l i t o desde $100 á $1,000 y sobre a l -
quileres, hipotecas, Habana, Vedado, Cerro 
y J o s s ú del Monte ; descuento letras y pa-
g a r é s ; compro y vendo casas y solares, bo-
degas y cafés , O r b ó n , Cuba n ú m . 32. 
7756 26-8 J l . 
Doy dinero en p r imera y segunda h i -
poteca en l a Habana, Cerro, Vedado y Je-
s ú s del Monte, compro censos, negocio a l -
quileres y vendo fincas urbanas, Evel io 
M a r t í n e z , Habana n ú m . 70. 
7538 52-3J1. 
X > X UQ" ^ 3 2 ? L O 
Por alhajas y prendas de valor, á m ó -
dico i n t e r é s . Se compran y v e n d é n mue-
bles, prendas y ropa en mejores condicio-
nes que n inguna del giro. V i s i t e n la casa 
y se c o n y e n c e r á n . Se suplica que el pre-
sente mes rescaten ó prorroguen los con-
t ra tos vencidos en Los Tres Hermanos, 
Consulado 94 y 96. 
6978 26-2] Jn. 
i c a s y s E i i i i i i i i e s 
SE V E N D E L A H E R M O S A CASA L e a l -
tad 145, entre Reina y Salud: tiene 784 
metros de superficie. E n la misma in fo r -
ma] ' de 11 á 5 de la tarde. 
__8300 8-20 
SE V E N D E U N T A L L E R " D I Í ' l A V A -
do. bien situado, con buena m a r c h a n t e r í a , 
i n s t a l a c i ó n moderna y completa. Su d u e ñ o 
se r e t i r a del giro. Informes. A g u i l a 132, L a 
Elegante, s a s t r e r í a y c a m i s e r í a . 
8301 4_20 
SE V E N D E . POR L A MItXiTIdE S U 
valor , una t ienda de ropa, con s a s t r e r í a . 
Buena o c a s i ó n para el que desee estable-
cer le con poco d inero : hace de ca jón 30 
pesos diarios. I h f o i m a n : Cuba 32, V í c t o r 
Alvarez , de 9 á 11 a, m, v de 1 á 4 p m. ' 
__8312 8-.20 
SE V E N D E U N A l É T o M B R E R , E R 1 A, p u n -
to c é n t r i c o , ó sus armatostes. Para in fo r -
mes en Zulue ta 32, C a m i s e r í a . 
8345 4-20 
É Ñ L O M E J O R D E L A V I V O R A SE 
vende una casa moderna-
saleta, cuatro cuartas, ba 
pa t io : le pasa el car ro y 
d u e ñ o , San Mar iano n ú m 
8347 
TEtS a s C^> T J X I K T ^ S S 
Se venden tres casas de esquina, una es-
p l é n d i d a de tres pisos, que gana, con con-
t ra to , $300 Cy, en $40,000 oro e s p a ñ o l ; o t r a 
de dos pisos, que gana $143.10 en $18,500 y 
la o t ra que gana $68.90 y paga el seguro, 
en $8,500, todas l ibres de g r a v á m e n e s y 
muy bien situadas. Informes. Fernando F . 
de C ó r d o v a , O 'Rei l lv 50, de 1 á 5. 
8223 :. 6 - 1 7 
B U E N A O C A S I O N 
Se vende una z a p a t e r í a en punto c é n t r i -
co de la ciudad. Tiene m a r c h a n t e r í a abun-
dante, tanto nuevo como de uso. Tiene cua-
t ro m á q u i n a s , dos de brazo, una de mesa, 
o t ra de C a ñ ó n , dos de ellas se venden se-
paradas. Tiene sur t ido de hormas y t o d á s 
l5,s herramientas necesarias, se vende en 
buenas condiciones. I n fo rman en Bernaza 
63, bodega. 8179 4-17 
E N E L V E D A D O 
A la entrada, en L í n e a 17, vendo tres 
casas con sala, saleta y cinco cuartos, y 
d e m á s servicios, moderna. Precios de S á 
$12,000, Evel io M a r t í n e z , Habana 70. 
8193 10-17 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Campanar io $12,500, P icota $10,000, C á r -
denas $25.000, Empedrado $25,000, San N i -
c o l á s $7,000, Lea l tad dos, á $9,500, Evel io 
M a r t í n e z , Habana 70. 
__8194 10-17 
SE V E N D E N 2 H E R M O S A S C A C I í Ó -
rras de Terranova, todas negras, de 4 me-
ses, se dan muy baratas; y 2 parejas c h i -
huahua de 3 meses, se dan baratas. I n f o r -
man en L u y a n ó 111, bodega, 
__8149_ 8-16 
U N B Ü E Ñ N E G O C l Ó ^ P r T F T - T ^ N E R 
que ausentarse su d u e ñ o , se vende un buen 
ca fé con " lunch" y b i l l a r , en m ó d i c o pre-
cio, con seis a ñ o s de contra to y s in pa-
gar a lqui ler . I n f o r m a r á n en la calle Reina 
n ú m . 128, v id r i e r a de tabacos. 
8168 4-16 
/ V E N D O U N A C A S A E N E S T R E L L A E N 
$4,500, o t ra en Gervasio en $8,500, o t ra en 
<'oí pillado en $4,500, otra en M a r q u é s Gon-
zález , de alto, en $4,500, o t ra en Perseveran-
cia en $3,500 y o t ra en Glor ia en $1,800. 
Empedrado 10, do 12 á 3, J, M, V, 
8104 6-15 
-•on j a r d í n , sala, 
o, pat io y t ras -
e da barata. Su 
3, V í b o r a . 
8-20 
SE V E N D E U N A G R A N CA S A - E N L A 
calle de A g u i a r entre Teniente Rey y M u - I 
ra l la , l ib re de gravamen, de p lanta baja, I 
preparada para a l tos : precio $24,000 y so I 
acepta todo el dinero ó parte en hipoteca. 
Informes á todas horas en Cuba n ú m 127 
§348 el20 ' ! 
H E R M O S O N E G O C I O : SE V E N D E _ U Ñ i 
puesto de frutas, aves y huevos en el me- ' 
j o r pun to de la Habana, j u n t o á los m u é - ' 
lies, se explican los mot ivos por que se I 
vende y se garant iza la venta d ia r ia I n -
fo rman en L u z entre Oficios ó Inquis idor . 
Puesto de Frutas . 8319 < 4-20 I 
F i n c a e n A s t u r i a s ! 
Se vende la m a g n í f i c a pose s ión , s i ta en i 
Oviedo, en la Aven ida de Fuertes Acevedo, ' 
cercada por só l idos muros de 3 metros dé j 
a l t u r a con su tejerol para los frutales en 1 
espaldera y ci-n ver ja de hierro, hermosa1 
terraza y entrada por dicha Avenida, 
L a casa es de bella y reciente construc-
ción, con muchas habitaciones, decoradas 
y amueblabas con lujo y confort . 
Los jardines son e s p l é n d i d o s en arbustos 
y rosales, y la huer ta y pomarada e s t á n 
en p r o d u c c i ó n . Los frutales, muchos, se-
lectos y v a r i a d í s i m o s , y los paseos por t o -
da la finca son ampl ios y se recorren en 
coche. 
L a e x t e n s i ó n es de una h e c t á r e a y veinte 
y dos á r e a s y excelente su s i t u a c i ó n , el pun -
to m á s sano y donde extiende Oviedo su 
nueva edif icación. 
Para informes d i r ig i r se al s e ñ o r E . Gon-
zález Bobes, Apar tado 1353, Campanar io 
n ú m , 107, bajos, 8284. S-13 
V E N D O U N S O L A R E N L A C A L L E 17, 
en el Veda-do, á $6 inetru, una casa de es-
quina en 17 en $21,800, tres casas jun tas en 
un terreno de 20 por 29, en la caile Y que 
rentan $90 oro, en $10.000 y u n solar .de 
esquina en la calle 13 á. $5 metro. Empe-
drado 10, de 12 á 3, J. M V 
8103 - 6-15 
V E N D O U N A C A S A E N L A O A L Z A -
da del Monte q^e renta 33 centenes y un 
luis , en $24,000, o t ra de esquina, con esta-
blecimiento, tn S28.000. otra esquina en 
Galiano, en $25,000. Empedrado 10, de 12 
á 3, J. M . V. 8102 6-15 
en Angeles 7 vende esquinas en $18,000 y 
$12,000, solar con 9!4 en $3,000, casitas en 
$2,000 y $2,800. 80:12 8-15 
SE V E N D E N R A R A T A S : 1 C A S A E N 
Neptuno y dos en Papada, á 10 metros del 
t r a n v í a . I n f o r m a : J. Za r r a luqu i , Oficias 17, 
altos, de 1 á 2. 8138 10-15 
$ 8 , 0 0 0 b i e n e m p l e a d o s 
Vendo, por esta cant idad, una f l aman-
te casa de mamposter la y azotea, con dos 
altos y dos bajos, independientes,: á media 
cuadra de lóst car ins . Por t an poco dine-
ro p o d r á usted v i v i r de ren ta y hab i ta r 
en casa propia . Qu in t a n ú m . 3. bajos A , 
entre Cast i l lo y Fcrnandina.r 
8052 8-14 
S E V E N D É " U N A L É C H E R Í a T pOR N O 
poder atenderla su d u e ñ o , s i tuada en buen 
punto. Informes en Inqu is idor n ú m , 6. 
7923 8-12 
P O R E M B A R C A R S E L A F A M I L I A SE 
venden baratos 1 juego de sa.la Reina Re-
pente, de majaRua, casi nuevo, 1 de come-
dor, 3 escaparates, cama, vestidor, l á m p a -
ras, cuadros, sillas, sillones, mamparas, j u -
gueteros, l i ras de c r i s t a l y varios muebles 
m á s , en ganga. Tenerife 5 . 
8074 8-I4 
S É V E N D E N B A Ñ A D E R A S D E M A R -
M O L , M U Y B A R A T A S ; T A M B I E N SE 
V E N D E U N S O L A R E N L A V I B O R A , D E 
E S Q U I N A . R E I N A 39. 
8050 8 - 1 4 
M U E B L E S M U Y BARATOS», V E N D O 
un piano, escaparates, vestidores, lavabos, 
c ó m o d a s , aparadores, mesas de corredera, 
hev'erah, camas esmaltadas y otros mue-
bles, 19 esquina á B a ñ o s , casa A z u l , V e -
dado. 7905 8-12 
u, 
A precios razonables en " E l Pasaje," Z u -
lueta 32, entre Teniente Rey y O b r a p í a , 
1942 Jl- 1 
U N A S E Ñ O R A Q U E SE. E M B A R C A , 
vende un m a g n í f i c o piano Gaveau, con su 
banquete, en ocho centenes. P e ñ a Po-
bre 34. 7990 S-13 
E L E G A N T E Y H E R M O S O P I A N O Q U E 
cos tó seiscientos pesos, se da en cuarenta 
centenes por haber sido adqui r ido en un 
g ran remate de muebles, Cuba n ú m . 66, el 
portero. ' 8036 8-13 
que son los que usa en sus conciertos Pe-
p i to A r r i ó l a , Boisselot, de Marse l la y L e -
noir F r é r e s , los venden al Contado y á 
-plazos sus ú n i c o s importadores . V i u d a é 
hi jos de Carreras, Se a lqui lan , afinan y 
se: hacen toda clase de reparaciones ga-
rant izando '.os trabajos, A g U a c á t e 5 3 , T e -
léfono 691. 
7 0 4 4 2 6 - 2 2 Jn. 
B I L L A R E S 
Se venden á plazos. H a y toda clase de 
efectos franceses recibidos directamente. 
V i u d a é hi jos de J. Forteza, Teniente Rey 
8 3 , f rente a l Parque del Cris to . Habana. 
4 5 8 9 7 8 - 3 0 A 
DE ANIMALES 
•BaoBummmnffin 
SE V E N D E U N PRECIOSO C A B A L L O , 
cr io l lo , de monta, de 7 á 8 a ñ o s , alzada, 7 
cuartas p r ó x i m a m e n t e . O b r a p í a 8 7 , á t o -
das horas. 8169 4-16 
SE V E N D E E L C A B A L L O M A S B O N I -
to y elegante de la Habana, de m u c h o ' b r a -
zo y propio para f a m i l i a de gusto. Para 
informes, E. Descamps, O 'Rei l ly 1 1 0 . 
7819 15-9 J l . 
ES 
SE A'EN DE. F N M O D I C O P R E C I O , U N 
t r en Compuesto de un m i l o r d , un he rmo-
so caballo y todos los arreos y accesorios 
necesarios. Informes, Empedrado 1 9 . 
8333 4 - 2 0 
SE V E N D E U N T R E N C O M P L E T O . D E 
lujo , compuesto de coche, caballo, l ibrea, 
arreos, todo de p r imera cal idad. I n f o r m a -
r á n en A m i s t a d 126. 8256 4-19 
A U T O M O V I L . - - E N $350 se vende uno 
de diez caballos, de dos asientos y sistema 
Dar raq , en perfecto estado de funciona-
miento y con las gomas nuevas. E n ia 
rñiBma se vende u n motor de gasolina, de 
cuat ro caballos, t ipo de lancha, con d ina-
mos, de 1 6 luces. Pueden verse en D e l i -
cias 1 8 , esquina á Remedios, J e s ú s del 
Monte . 8 2 5 8 4 - 1 9 
A U T O M O V I L E S 
Se v e n d é un "Panhard-Levassor ," de 35 
á 45 H . P., 4 c i l indros , c a r r o c e r í a "Labour -
dette," doble pbaeton, siete asientos, en 
perfecto estado; un " C h a r r ó n , " siete asien-
tos, de 18 á 24 H . P., propio para a lqui ler . 
Pueden verse é In fo rman en Consulado 57, 
T e l é f o n o 1442. 7818 15-9 J l . 
V e r d a d e r a G a n g a 
Se vende, j u n i o «d separado. Jo. s ie iuen-
te: U n a pa i la grande de cobre que pesa 
150 l ibras , p t ra mediana que pesa 75: l ibras , 
un tanque de h ier re con sus c a ñ e r í a s , un 
piano de cola en buen estado, varios apa-
ratos para d u l c e r í a , una ca r re t i l l a amer ica-
na de muelles. < 'orral Falso n ú m . 30, Gua-
nabacoa, 8343 4-20 
una s ierra s in f ín de 34 pulgadas, a l g u -
nos tornos para madera, una t r a s m i s i ó n , 
una m á q u i n a de vapor de 10 caballos, un 
tanque de Hierro de 4 p i é s x 3 y 3, de uso, 
en buen festado y en p r o p o r c i ó n , E s t é v e z 
n ú m . 20. 8302 10-20 
O A Q U I Ai A R I A 
S E V E N D E N O C H O C E N T R I F U G A S D E 
Z0" C O M P L E T A S . C O N SU M E Z C L A D O R , 
M O T O R Y A P A R A T Ó D E E N V A S A R . 
UN V E N T I L A D O R G R A N D E , C A P A Z 
P A R A V A R I O S H O R N O S D E Q U E M A R 
B A G A Z O . 
C U A T R O C A L D E R A S " B A B C O C K & 
W I L C O X , " E N J U N T O 1,500 C A B A L L O S , 
CON S U S H O R N O S , 
P A R A MAS I N F O R M E S D I R I G I R S E A 
F R A N C I S C O L O P E Z , H A B A N A E S Q U I N A 
A A M A R G U R A . 
8218 26-17 J l . 
U N C A F E . — E N U N P U E B L O I N M E -
diato á la capi ta l , se vende un café y b i l l a r 
que hace esquina á las dos pr incipales ca-
lles, por no poderlo as is t i r su d u e ñ o . A 
pesar de estar bien acreditado, no se t ienen 
pretensiones. D i r i g i r s e á M . O r b ó n , C u -
ba n ú m . 3 2 . 7 9 4 3 8-12 
E N $22,000 """ÉNDO C A S A M O D E R N A , 
de m i propiedad ( M a l e c ó n 252) esquina 
buena. Informes : Prado 88, altos. Navarro. 
7713 13-Z 
G A L O E I I E I I I A 
B K A N D O K F F y S A N K O M A 
Aparatos para toda clase de i ñ d u s -
t r ias . Se empatan fluses de pailas 
de vapor y calandrias. 
Tallapiedra entro Factoría y R«-
villagigedo.—Habana. 
5783 156-27 My 
Vendemos donkeys con vá lvu las , cami-
sas, barras, pistones, etc., de bronce, para 
pozos, r íos y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
b á s c u l a s de todas clases para estableci-
mientos, ingenios, etc , tubería , fluses, plan-
chas para tanques y d e m á s accesorios. B a s -
terrechea Hermanos, Te lé fono 156, Apar-
tado 321, Te légrafo "Frambaste." L a m p a -
ril la n ú m . 9. 
7599 156 J l . 
I M P O R T A K T í i HERENCIA 
A las personas que lleven los anem^i 
de GOV1N ó el de 1 1 E R X A X D E Z PILot 
ó sean descendientes de cualquiera de 
tas dos ramas, d i r í j a n s e por escrito al Se?s" 
G., apartado de correos nnm. 1083, dan?1" 
datos de fami l ia , á fin de enterarles a 
una impor tan te herencia y establecer 1 
r e c l a m a c i ó n opor tuna en fo rma legal 
8067 8-14. 
Si usted desea hacer efectivos sug cr,5 
ditos morosos, acuda al Apartado 1215 
q u e d a r á complacido equi ta t ivamente ' ^ 
8187 U-M 
« N '[[ H Dfl « " 
DE m m i L VILABOY 
G r a n s u r t i d l o í l e P l a n t a s y Plores 
I N F A N T A Y C O N C O R D I A 
•£ o T e l é f o n o 1228. 
¡OJO, Q U E HA L L O V I D O ! 
Tengo frutales de todas clases y tama 
ños, desde un pie hasta 2 y G metros, 
mas Cycas Revoluta , Aveca, Zamia, Rüpfc 
cola, Ken t i a , Cocos, muchos y buenos; (V 
mellas. Araucar ias , gran v a r i a c i ó n de Crol 
tos y Mura l las , Rosales en emvases, con 
f lor . Se hace todo trabajo de floricultura, 
hay Rosas Paul N e r ó n , tal lo largo, todo 4 
precios reducidos, 
J A R D I N : Infanta y Concordia, 
T E L E F O N O 1228. 
7687 15-6 Jl. 
S E M I L L A S D E H O R T A L I Z A S A PRE, 
cios de C a t á l o g o s americanos. Una selec-
ta, co lecc ión de 25 paquetes, todos varia-
dos, se remiten á cualquier punto de Cubâ  
al recibo de $1.25 Cy. A l por mayor gran-
des descuentos. Pidan C a t á l o g o á Juan B, 
Car r i l lo , Mercaderes 11. 
8062 1 3 - 1 4 j j . ' 
NO HAY OÜE BOTAR 
K m b e l l e c i é n < l o l o s c o n n u e s t r o s L U S -
T J B I C S a r t í s t i c o s " Z E N I T H " que es 
u n B A K N I Z d e d i s t i n t o s C O L O K E S . 
N. Z. GRAVES & Ge. 
R E C I B I M O S c o n s t a n t e m e n t e da 
n u e s t r a s F á b r i c a s d e F i l a d e l f i a ua 
grran s u r t i d o d e t o d a s c l a s e s d e P I N -
T i : R A S , B A R N I C E S y A C E I T E P U -
R O D E J L I N A Z A . 
S u c u r s a l 
- - d e m. 
O ' R E I L L Y 12.-
J o h n JB. C r e a f / h , 
Administrador . 
C 2091 , 26-15 JL | 
§ IBBSTBSS M{IMí'Aíví¿s ÜMM | 
* pan ios Anuncios Franceses son ios ¿ # 
| S m L . l f i A Y E N C E i l ? j 
• 18, ruó de fa Grange-Satp.̂ ire, PARIS % 
HIERRO GIRARD 
E l H I E R R O G I R A R D cura la 
p a l i d e z de color, e l empobrec i -
miento de l a sangre y for t i f i ca ios 
t emperamentos d é b i l e s . 
El profesor K é r a r d , encargado de 
l a M e m o r i a á la A c a d e m i a de Me-« 
d i c i n a de P a r i s ha comprobado 
« que los enfermos lo aceptan fá-
cilmente, y lo que particularmente 
distingue esta sal de hierro es que 
no sólo no exfriñe, sino que com-
bate el extreñimiento. 
En todas las farmacias. 
^ MUSCULAR de CARME de VáCa 
CONCENTRADO E INALTERABLE 
Recomendado por el Cuerpo Médico 
en el tratamiento de la 
TUBERCULOSIS - ANEMIA 
DIARREAS CRÓNICAS 
CONVALECENCIAS 
EXCESO DE TRABAJO 
DEBILIDAD 
ATROFIA INFANTIL 
Por mayor : É t a b l i s s e m e n t s B Y L A jeune 
_en_GENTILLY cerca de P A R I S (Stine) 
Véndese en todas las /buenas 
Farmacias y Droguerías. 
Ü E L U C H 
( T o s F e r i n a ) 
C u r a c i ó n r á p i d a y segur* 
TJARABE MONTEGNP 
' ^ K ^ A. FOURIS, 9, Faubí Poissonnlere, r* -
M E D AL>L« A DE O R O , ' 
De Venta en las principales Famacta^—| 
Inunrcnta y EatereotUC*» _ » l «e l O 
